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-^V..rpO (S. Meteorológico N.).—Probable haata laa jIE-w^ de de hoy. Galicia: Cielo cubierto y Ilu-téis do loares- Tiempo de aguaceros. Resto de Espa-
UiS- „ tiempo, algo nuboso y nieblas. Temperatura: «: Bue aver, 18 en Murcia; mínima, 0 en Teruel fláSima irn Madrid: máxima, 10,5 (2,45 t.); mínima. Í Sona: ívéase en la página 15 el B. Meteorológico.) 4 (6 glJ-_ 
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V o t o s a f a v o r d e l a l e y d e P r e n s a 
Ya se halla en estudio el proyecto de ley de Prensa. Ignoramos el camino tomarán los trabajos de la Comisión encargada de darle forma. Pero nos 
L O D E L D I A 
Piedra angular 
1, 
Ocho cursillos sociales para obreros 
lleva dados, con el que ayer se clausu-^ Z* nrlarar convenientemente nuestro criterio, sobre todo, teniendo en cu en -111fva'1 C1 .4"cJt,yci 
Teresa acicuai . ^ , \ ^. ró, el Instituto Social Obrero. Durante 
fio mucho que se hace todos los días por enturbiar una cuestión que nolellos han pasado por sus aulas tres ceu. 
íede estar más clara y presentar como tendenciosa una aspiración que no I tenares de alumnos, de los cuales una 
•J e ser más legitima. . mitad en régimen de internado. Y de 
rreemos ocioso insistir de nuestra parte en que no se trata de un asunto esas aulas han salido jefes de Sindi-
cado a favor de determinadas circunstancias políticas. El 24 de julio de 1932¡catos, propagandistas,̂  organizadores..., 
¡no dominio azañista escribíamos: "Varias veces hemos dicho que una 
moral que tendremos siempre en estas discusiones con los colegas de la 
""uierda es el haber mantenido una actitud firme, constantemente igual en el 
ante la Dictadura de Primo de Rivera, o la parlamentaria del Gobierno 
Val Con los mismos materiales con que construíamos aquellos artículos pi 
una ley de Prensa, que tanto indignaban a algunos, podemos defender 
a la Prensa coaccionada y suspendida." Es decir, ley de Prensa para evitar 
del Poder; ley de Prensa para impedir los desmanes de los periódi-¡05 abusos 
de Prensa, en suma, para defender una libertad civilizada. 
Esta posición equidistante de los extremos, que es, en fin de cuentas, la 
ocupa siempre toda defensa de una legítima libertad, robustece de tal modo 
I .jestro 'criterio, que el conjunto de las opiniones del adversario suministra por 
mayor y mejor cantidad de argumentos en favor de la ley. Hemos 
liido leer en los comentarios dedicados a este tema afirmaciones como éstas: 
podemos admitir una ley que trata de perjudicar a las Empresas, y, al 
^ 0 tiempo, no podemos admitir una ley a beneficio de las Empresas y en 
toatra de los periódicos populares. ¿No dice esto al espectador imparcial que 
a texto que de tal modo concita sobre sí las iras y el repudio de sectores dia-
-etraimente opuestos tienen, en principio, muchas probabilidades de hallarse 
cío justo? 
En efecto, la ley de Prensa, tal como nosotros la entendemos, establecerá 
]j responsabilidad civil solidaria de las Empresas en los delitos que cometan 
lus periódicos. De esta manera podrá evitarse el caso de que entidades mer-
gatiles o industriales posean un periódico para el solo fin de amparar un ne-
pcio cualquiera, permitiendo a la Redacción una libertad ficticia que se ex-
tiende sin limitación alguna por los temas más respetables o más sagrados y 
ie encuentra cohibida en cuanto median los negocios del dueño y señor. A cam-
L de considerar inviolable, por ejemplo, la fabricación del betún, puede un 
vriódico trabajar por la revolución o combatir la unidad de la Patria. Nada 
-is puesto en razón que si en estos afanes tan "libres" se tropieza el perio-
tsta con la ley, quede afecto a la responsabilidad el fabricante de betunes que 
¡i ha facilitado los medios de delinquir. Y en los periódicos que se hallan en 
aso semejante es donde se protesta contra la ley porque va "contra las 
¡apresas". 
Por otra parte, todos conocemos el caso de esos periodiquines que se llaman 
".el pueblo". Su característica es la insolvencia. Son inaprehensibles en el mó-
tenlo de la responsabilidad. Y como la ley de Prensa deberá exigir garantías 
c; !a solvencia de una Empresa, la constitución de una Sociedad y el depósito 
¡euna fianza, de aquí que en ciertos periódicos se vocee con indignación .que 
ley es "para las Empresas" y en contra de los periodistas libres. No se 
xpara en que con el apoyo popular y a base de acciones populares se constituye 
Scilisimamente la Sociedad fundadora de un periódico. Lo que les falta a los 
periodiquitos "del pueblo" es el pueblo que los lea. Apenas si alcanzan a una 
¡isa reducida a la cual como hombres "libres" se dedican a envenenar con-
tieimidamente. -
Hs aquí dos sectores grandes de enijiaigos de • la ley de Prensa. Añadamos 
li enemistad que,-ocasiona el que se diga q̂ ÑÍ|fel Gobierno deberá conocer en todo 
el origen del capital de un periódico. Y la que produce el que la ley se 
proponga suprimir a los testaferros. Y la que viepe de que la ley habrá de 
Mender las instituciones fundamentales de la sociedad y de la Patria 
Sin embargo, ¡cuán necesaria esŝ la Te ]̂ ¡Cuán grande es la urgencia de 
lija Tribunal «speciál de Prensa juzgu^gĵ apidisimamente los delitos, proteja 
!'os periódicos contra los excesos: deSSÍa autoridad gubernativa y al Estado 
los excesos de los periódicos! No"queremos extraer de la situación actual 
Eás que el ejemplo, no la razón, que ya hemos dicho que es permanente. Y el 
no puede estar más claro. Por las mallas de la censura escapan de 
aera inevitable las informaciones tendenciosas, y a pesar de la censura se 
piere formár' un ambiente falso que encuentra eco en algunas personas de 
«na fe y contribuye a la labor disolvente que parece ser el único anhelo de 
t-rtos sectores. 
Posición la nuestra desinteresada y patriótica, de verdaderos periodistas 
toantes de su libertad y deseosos de no perderla en el libertinaje o en la tira-
^ es enteramente favorable a una ley de Prensa que es una necesidad. Mien-
^ no tengamos esa ley, habremos de vivir los periódicos sometidos a las ve-
ndes de la censura gubernativa, cuando no venga un Gobierno "defensor de 
l̂ibertades" que nos suspenda durante meses enteros, o ese Estado comunista 
totalitario por el cual se trabaja y se quede con todos de una vez. Esta última 
.̂"ece ser la meta a que aspiran muchos periodistas "libres". Como tantos re-
t̂ionarios viven con la peligrosa ilusión de vencer al Estado, cuando el se-
t̂o está en vivir armónicamente con él y en él, trabajando por el bien común. 
t r i m o t o r m e j i c a n o s e 
re o b l i g a d o a a m a r a r 
¡supone que se ha hundido con 
siete personas que llevaba 
Cla el servicio de Méjico a la 
Baja California 
j^ZATLAN, 23.—El aviador Soakos, 
KT îente a una Compañía mejica-
I.« aviación, ha declarado a su llega-
. * ^e aeródromo que había visto el 
Mué salió ayer de Mazatlán con 
¡¡^ a La Paz, Baja California, que 
laba posado sobre el mar. 
t̂pCltado aviador avisó inmediata-
16 al vapor "Sonora", que se en-
^ a unas 80 millas del lugar en 
hallaba el avión en peligro, pa-
£l l1acudiera a prestarle auxilio. 
^Petido aviador ha precisado que 
^do ías alas del aparato, que es 
l «otor, pudo apercibir a dos hom-
08 mujeres y un niño, además del 
logahora se ignora si han sido 
Acude un barco 
k1^.TLAN, 23.~Se confirma que el 
rom 0tor que salió ayer de este 
ívisfo 0 COn rumt>o a California, se 
Í obligado a amarar forzosamen-
I SP .I SoiSo de California, por causas 
f^esconocen. 
fcajj^ ^ aviador Soakos, que es quien 
si i aparato' éste puede estar fio-
rWciio Ia mar continúa en calma, unas 
E * ^ 0 horas. 
8 80 -i Sonora"' ûe 36 hallaba a 
utra el flas del lugar donde 86 en" 
- na, f trimotor, acudió en socorro 
i mi r^agos, pero hasta el momen-
S Qa conseguido localizar al apa-
en rná 86 la uoche, y con ello se 
loSr dificiles trabajos para 
Í!li(los ¿ t 1 " el avión, han sido sus-
sios y Se reanudarán al ama-
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS. — Próximb consejo de | 
guerra contra doscientos quince "ra- i 
bassaires" en Barcelona.—Todos los 
concejales socialistas de San Sebas-
tián, menos uno, han huido a Fran-
cia (págs. S y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Desparece con sie-
te personas un trimotor mejicano que 
salió de Mazatlán (Méjico) para la 
Baja California.—Bolivia y Paraguay 
están concentrando fuerzas en el sec-
tor de Villamontes.—No habrá tregua 
de Pascuas en el Chaco.—Una fami-
lia húngara autorizada a regresar a 
Yugoeslavia.—Se dice que Zinovicff 
amenaza con publicar documentos im-
portantes si le condenan (págs. 1 y 4). 
" D e s h a z , S e ñ o r , a l a s g e n t e s q u e q u i e r e n l a g u e r r a " 
"A todas las desgracias públicas y privadas se añade hoy 
el rumor de guerra o de armamentos belicosos". Hoy se 
desencadenan sobre el mundo corrientes de paganismo mo-
ral, social y en el Estado 
ROMA, 24.—Como "profundo deseo suyo", el Pontífice ordena que en es-
tas Navidades sea la súplioa "más alta" de los católicos una plegaria' por la 
paz del mundo. Pío X I ha añadido que si alguno prefiriese la guerra a la paz 
esta plegaria tendrá que convertirse en esta otra: "Disipa gentes que "bella 
volunt"—Deshaz, Señor, a las gentes que quieren la guerra—. Su Santi-
dad aludió también al paganismo "moral, social y estatal", mal horren-
do que debe hacer temer la "justiciaO ' 
divina para despertar tantas almas A n ^ k a M f t , ! f l p f m í f i v a H P I 
adormecidas". Se dolió también el " H * v ü d U U I l UCl i iUUVd U Z l 
Pontífice en una alusión velada, de los 
ultrajes a la Religión cometidos du-
rante la revolución de octubre en Es-
paña. 
Se celebró la audiencia en la Sala del 
Consistorio y asistieron todos los Carde-
nales de Curia. El Cardenal decano Gra-
nito di Belmonte, leyó el mensaje de 
felicitación. Recordó la extensión del Ju-
bileo a todo el mundo, el triunfo del 
Congreso Eucarístico de Buenos Aires y 
el del Congreso Jurídico Internacional 
celebrado recientemente en Roma, y la 
devolución a la Santa Sede de la Casa 
de Loreto, se^ún los acuerdos de Letrán. 
El Papa contestó dando las gracias, 
en primer término, para afirmar después 
que había sido providencial la extensión 
del Jubileo a todo el mundo precisamen-
te en el momento en que se desencade-
naban sobre la tierra, después de 19 si-
glos de vida cristiana, corrientes contra-
E l d í a 4 s e r e u n i r á e l p l e n o 
d e l T . d e G a r a n t í a s 
todos ellos al servicio de la causa obre-
ra cristiana. 
De estas primeras promociones de 
apóstoles obreros se sirve ahora el Ins-
tituto para ensanchar su obra. Junto a 
la Sección docente ed I. S. O. monta, en 
estos días, una sección de propaganda, 
que ofrece estos servicios a toda or-
ganización obrera de espíritu cristiano. 
Equipos de obreros, ex alumnos del 
í. S. O., y que a su sombra continúan 
su formación, se dedicarán ardorosa-
mente a esta propaganda entre obre-
ros de la doctrina social católica, y 
prestarán sus conocimientos y su prác-
tica para trabajos de organización, allí 
donde sean requeridos. 
A la propaganda oral acompañará la 
escrita. A primeros de año, según anun-
cia el I. S. O., comenzará a publicarse 
un quincenario obrero sindical al ser-
vicio de todas las agrupaciones de tra-
bajadores de signo cristiano. Este pe-
riódico, hecho por obreros que a la 
vez han aprendido en el I. S. O. las 
artes del periodismo, será, sin duda, 
acertado portavoz de todo el movi-
miento obrero católico. 
Queda por declarar que el Instituto 
Social Obrero, sin perder su peculiar 
fisonomía ni traspasar sus privativas 
responsabilidades, se ha adscrito vo-
luntariamente al servicio del Secreta-
riado Social de la Junta Central de 
Acción Católica, con lo cual de algún 
modo se ha hecho partícipe de la alta 
autoridad moral de esta institución, ba- rias a la Redención, corrientes de ideas 
jo cuya tutela se coloca 
Conectado con el Secretariado Social, 
y sumadas a su función docente, de por 
sí tan importante, estas nuevas acti-
vidades de propaganda, es claro que el 
Instituto Social Obrero va a ser una 
pieza importante en la gran cruzada 
que se emprenda para cristianizar el 
mundo del trabajo, para ganar las ma-
sas obreras para Cristo. 
Intercambio teatral 
Se anuncia la intensificación de un 
intercambio teatral entre España y 
Francia. En firme, se da la represen-
tación de "El médico de la honra", de 
Calderón, en París. Y en hipótesis, la 
del "Cid", de Corneille, en Burgos, y 
la de "Hernani", de Víctor Hugo, en 
Hernani. Aplaudimos la idea en prin-
cipio, aunque esa resurrección víctor-
hugesca no tenga la categoría de las 
otraa dos y venga un poco traída( por 
los cabellos al amparo del romanti-
cismo. 
Nos parece perfectamente que un 
drama de Calderón, sea el que fuere, 
tenga acceso a un escenario de París. 
De todos modos, ¿por qué "El médi-
co de la honra" ? Tal vez por aque-
llo que tiene de "calderoniano" en lo 
que pudiéramos llamar exaltación del 
sentimiento del honor. Les gustará a 
los franceses saborear cosa tan aleja-
da de algunos criterios actuales. En 
este sentido, la representación podrá 
tener ^ carácter de españolada selec-
ta. No importa. Lejos de nuestro áni-
mo la idea de arrojar jarros de agua 
fría sobre el asunto. Pero que no que-
den las cosas ahí. El Calderón de "El 
príncipe constante", o de "La devoción 
de la Cruz", por no citar el de "La 
vida es sueño", es más grande que el 
otro. Por eso nos interesaría que tu-
viese su lugar en estas jornadas de 
arte. 
Bien por el "Cid", de Corneille, en 
Burgos. Esta es una feliz idea. La vi 
sión del gran trágico francés podrá 
ser discutida, pero nunca se le podrá 
regatear un interés enorme. Precisa 
mente le falte, tal vez, eso: venir de 
verdad a Burgos, tener encima no só 
lo todo el hierro, sino todo el sudor y 
todo el polvo con que, según el poeta 
español, el Cid cabalga. El contacto 
de la visión francesa con el espíritu 
y el panorama de Castilla puede en 
señar mucho a todos, pues nunca se 
habrá dicho cuanto hay que decir so-
bre una gran obra de arte. ¿Y si se 
completase la fiesta anteponiendo la 
representación de "Las mocedades del 
Cid", de Guillén de Castro? 
Exponemos estas ideas en espera de 
que las iniciativas apuntadas tomen 
cuerpo en la realidad y para darles, 
por nuestra parte, impulso y aliento 
r que antes de las veinticua-
"nute de flotabilidad del tri-
KiUje P0sible poner a salvo a las 
es. un niño y tres hombres, 
con el piloto, que fueron vistos refugia-
dos en una de sus alas. 
* * * 
MAZATLAN, 24.—Se ha perdido to-
da esperanza de encontrar el avión per-
dido, con siete pasajeros, en el golfo de 
Méjico. 
El piloto de un avión que participa-
ba en las pesquisas, declaró ayer que 
había divisado el avión flotando y con 
sus ocupantes vivos; pero otro avión 
enviado posteriormente con una balsa, 
no halló traza del avión siniestrado. Se 
supone que se ha hundido, 
L a s r e l i g i o s a s , e j e m p l o 
c o n s t a n t e d e a b n e g a c i ó n 
Por su sacrificio y austeridad sin 
límites, son Insustituibles 
MANIFESTACIONES DEL ALCAL-
DE RADICAL DE VICO 
. ; 
VIGO, 24. — El alcalde, don Emilio 
Salgado, radical, visitó, con carácter 
oficial, los centros benéñeos dirigidos 
que se dirían una proclamación renova-
da del paganismo moral, social y del 
Estado, cosas horrendas que hacen te-
mer que la misericordia divina se con-
vierta en justicia y venga a despertar 
tantas almas adormecidas nuevamente 
en el sueño de la muerte. 
Alude después el Pontífice al Congreso 
Eucarístico de Buenos Aires, "reflejo del 
Cielo sobre la tierra al mismo tiempo 
que como sí fuera una represalia infer-
nal se hicieron a Cristo tantas ofensas". 
Mostró después su complacencia por 
el éxito del Congreso Jurídico Interna-
cional, que recordó al mundo entero los 
inmensos beneficios hechos por la Igle-
sia Católica al darle un derecho cristia-
no. Recordó después la nueva situación 
de la Casa de Loreto, en la que—dijo— 
fué providencial la intervención de la 
Virgen al mismo tiempo que sobre la 
tierra atribulada se multiplican las pe-
nas y los males de la crisis cada vez más 
amenazadora. 
"A todas estas desgracias públicas y 
privadas se añade hoy este confuso, pero 
largamente difundido rumor de guerra 
o más bien de armamentos belicosos. Es 
algo que desorienta, algo delante a lo 
cual queda suspenso el espíritu. Porque 
esto ocurre cuando estamos en la vís-
pera del día en que sobre la tierra llena 
de oscuridad resplandeció el canto de 
"Gloria a Dios en los cielos y paz en la 
tierra a los hombres de buena volun-
tad". 
"Nunca como hoy este cántico debe 
ser nuestra plegaria cotidiana; nunca la 
Iglesia entera lo repetirá con súplica 
más alta porque este es nuestro profun-
do deseo. Se dice, "si vis pacem para 
bellum", como afirmando que en todos 
estos armamentos no se debe ver más 
que una precaución y una garantía. Qui 
siéramos creerlo, deseamos creerlo, por 
que la realidad contraria sería demasia-
do terrible. Pero si se quiere la paz 
Nosotros invocando a la paz bendeci-
mos la paz y rogamos por la paz." 
Pero si por ventura ocurriese que co-
mo una suposición imposible, por un fe-
nómeno nuevo de manía suicida y ho-
micida, se prefiriese la guerra a la paz, 
entonces tenemos otra plegaria que se 
convierte en un deber: "disipa gentes 
que bella volunt". Pero nosotros quere-
mos siempre tener en el corazón y en 
los labios otra plegaria que no sea esta. 
Queremos cambiar los augurios y decir: 
Paz, paz y paz."—DAFFINA. 
p r e s u p u e s t o f r a n c é s 
Lleva un déficit inicial de 825 mi-
llones cte francos 
Vacaciones parlamentarias hasta 
el 8 de enero 
PARIS, 23.—Aprobado en la Cámara 
en cuarta lectura, por 466 votos contra 
120, el conjunto del presupuesto, éste 
ha sido definitivamente aprobado en el 
Senado esta tarde, por 284 votos con-
tra 11. 
El excedente de los gastos sobre los 
ingresos se eleva a la suma de 
825.043.235 francos. 
Después de aprobado el conjunto del 
presupuesto, el Senado reanudó la dis-
cusión en segunda lectura, del proyec-
to de ley sobre el saneamiento del mer-
cado del trigo, que la Cámara había 
modificado ligeramente. Por último se 
aprobó el texto del mismo, enviándose 
a la Cámara seguidamente. 
Vacaciones parlamentarias 
El nuevo presidente tomará pose-
sión ese día y se elegirá el 
vicepresidente 
En la misma sesión se dictará auto 
de procesamiento contra el 
señor Companys 
El día 4 de enero próximo, a las 
once de la mañana, se reunirá el Ple-
no del Tribunal de Garantías. En esta 
sesión se posesionará del cargo de pre-
sidente del Tribunal don Fernando Gas-
set, y se elegirá quién ha de desem-
peñar el cargo de vicepresidente. 
En la misma sesión se dictará auto 
de procesamiento contra el señor Com-
panys, y es posible que se sustancien 
las responsabilidades del presidente del 
Parlamento catalán, señor Casanovas, 
y de dos diputados del mismo Parla-
mento. El letrado señor Roig y Berga-
dá, en representación de estos señores, 
ha dirigido un escrito al Tribunal de 
Garantías para que sea este organis-
mo el que sustancie la participación 
que los señores a que el escrito se 
refiere pudieran tener en los sucesos 
desarrollados en Barcelona. 
El secretario general del Tribunal de 
Garantías ha remitido hoy al fiscal d« 
la República copia del escrito presen-
tado por el señor Roig y Bergadá. 
Para tratar de este asunto visitaron 
ayer mañana al señor Gallardo los se-
ñores Jiménez de Asúa, Ossorio y Ga-
llardo y Barcia. 
Se h u n d e u n p u e n t e s o b r e 
e l A m o e n P i s a 
PARIS, 24.—Las Cámaras, antes de 
decidir el aplazamiento de sus sesiones 
hasta el día 8 del próximo mes de ene-
ro, han escuchado la lectura del decreto 
de vacaciones. 
El señor Flandin ha aprovechado la 
ocasión para exponer su satisfacción por 
la realización, en breve plazo, de refor-
mas que facilitarán el resurgimiento 
económico y favorecerán la paz interior 
y la exterior. 
Nuevos senadores 
BESANCON, 23.—El señor Banflé, 
candidato de la unión nacional republi-
cana, ha sido elegido senador por el 
departamento de Doubs, en sustitución 
del señor Ordinaire, que ha fallecido re-
cientemente. 
* * * 
ARRAS, 23.—El señor Delesalle, di-
putado de la izquierda radical ha sido 
elegido senador por el departamento 
del Paso de Calsis, en sustitución del 
diputado señor Theret, recientemente fa-
llecido. 
La crisis de la Marina civil 
PARIS, 22.—El ministro de la Ma-
rina mercante, señor William Bertrand, 
ha hecho a los representantes de la 
Prensa una exposición del plan de re-
construcción de la Marina mercante 
francesa, recordando el apoyo presta-
ROMA, 23.—Comunican de Pisa que 
se ha hundido un puente en construc-
ción sobre el rio Amo, por haber ce-
dido uno de los pilares. 
BiuiiBlii'P B II • B • H • 
E L D E B A T E 
DESEA A SUS LECTORES 
Y ANUNCIANTES TODA 
SUERTE DE FELICIDADES 
CON OCASION DE LAS 
PASCUAS DE NAVIDAD 
do por el Estado a la flota comercial. 
Puso de manifiesto la necesidad de 
aumentar la protección a la industria 
pesquera francesa contra la competen-
cia extranjera, adoptando para ello me-
dios encaminados a aumentar el con-
sumo del pescado, especialmente en e\ 
Ejército y los hospitales, interviniendo 
en los Tratados comerciales en la par-
te relativa a los contingentes. 
Refiriéndose a las construcciones 
navales hizo notar que Francia posee 
dieciséis astilleros, contra diez Ingla-
terra, habiendo silo las construcciones 
en 1934 inferiores en diez veces a la 
capacidad de construcción de dichos as-
tilleros. 
Terminó expresando la esperanza de 
que en breve saldrá la Marina mer-
cante de la crisis que atravie»a en la 
actualidad. 
N o h a b r á t r e g u a d e P a s c u a s e n e l C h a c o 
Paraguay y Bolivia están concentrando tropas en el sec-
tor de Villamontes. Se autoriza a la primera familia hún-
gara expulsada de Yugoeslavia a regresar 
LOS AVIONES ITALIANOS BOMBARDEAN ALGUNOS PUN-
TOS ESTRATEGICOS EN ABISINIA 
L o s c u a r t e l e s y l a p o l í t i c a 
BUENOS AIRES, 24.—Parece que se-
rá imposible una tregua de Pascuas en 
el Chaco, toda vez que Paraguay está 
preparada para un ataque decisivo y 
está concentrando miles de soldados en 
la sección de Villamontes, que es la ba-
se de operaciones de Bolivia. También 
el Gobierno de Bolivia ha concentrado 
todas sus reservas en dicha sección. 
En los círculos oficiales de Asunción 
anuncian que la tregua propuesta por 
el Vaticano durante las fiestas de Na-
vidad es imposible.—Associated Press. 
Uruguay y el Chaco 
GINEBRA, 24.—Se dice que Uruguay 
va a escribir a la S. de N. en relación 
con la nota del representante inglés so-
bre la llegada de municiones a Monte-
video, que se supone estaban destinadas 
a Paraguay. Se asegura que Uruguay 
informará en el sentido de que por su 
parte no ha concedido ninguna garantía 
sobre dicho particular. El Gobierno uru-
guayo afirma: "Por lo demás, la cues-
tión del tráfico de armas no ha sido aún 
definida por la Asamblea o Consejo de 
la S. de N." La impresión general es de 
Las mismas informaciones añaden que 
los aviones italianos han bombardeado 
varios puntos estratégicos. Se ignora 
hasta ahora el número de víctimas y 
la cuantía de los daños causados por 
estos bombardeos. 
Llegan votantes al Saar 
SARREBRUCK, 23.—Esta mañana ha 
llegado un tren especial conduciendo 325 
alemanes con derecho a voto en el pie 
biscito, que vienen expresamente de 
América para tomar parte en él. 
Los expedicionarios fueron acogidos 
con grandes ovaciones por parte de una 
enorme multitud, que se había congre-
gado en los alrededores de la estación, 
y finalmente entonó diversos cantos ale-
manes. 
Flandin y Laval irán 
a Londres 
PARIS, 24.—"L'Echo de París" afirma 
que en las conversaciones que acaban 
de celebrarse en el Quai d'Orsay, el mi-
DE LAS M A Y O R E S 
El 
En el Atlántico no se había visto 
otra igual desde hace dieci-
nueve años 
Olas de diez metros de altura que 
hacían casi imposible el salva-
mento de los náufragos 
Un bote del barco "Jean Jadot" se 
hundió llevando a bordo 15 hom-
bres rescatados del "Usworth" 
A pesar de ello se lanzó un bote des-
de el "Ascania", que pudo 
salvar a nueve 
UNO DE LOS OFICIALES QUE DI-
RIGIO EL SALVAMENTO, ASCEN-
DIDO POR "RADIO" 
La tempestad mayor que, a juicio de 
los hombres de mar más experimenta-
dos, se ha conocido en el Atlántico, 
desde hace diez y nueve años, ha oca-
sionado el hundimiento de dos buques: 
el «Sisto» y el «Usworth», ha costado 
algunas vidas y ha puesto de manifies-
to nuevamente la estrecha solidaridad 
en el peligro y el humanitarismo he-
roico de los hombres, avezados a la lu-
cha diaria con el océano. Porque lo 
emocionante en los relatos que la Pren-
sa extranjera publica acerca de estas 
catástrofes, más aún que el dolor de 
las pérdidas sufridas, es el heroísmo d« 
los marineros de otros buques que, des-
preciando todo riesgo, y encontrando 
r.'gunos de ellos la muerte, acudieron a 
salvar a las tripulaciones de los bar-
cos hundidos. 
Sólo el retrato de su 
mujer y de su hijo 
El «Sisto» era un barco noruego de 
1.200 toneladas, con diez y seis hom-
bres de tripulación. Cuando la horro-
rosa tempestad que sacudió al buque 
durante días enteros hizo inútiles los 
esfuerzos titánicos de estos marinos pa-
ra salvar la nave que irremediablemen-
te se hundía, lanzaron un S. O. S., que 
fué recogido por otros barcos, también 
en lucha con la tormenta; pero que, 
sin reparar en el nuevo peligro que po-
dían correr, acudieron inmediatamente 
en la dirección de donde el llamamien-
to partía. El primero de ellos en llegar 
fué el «New York», de la línea Ham-
burgo-América. 
Al encontrarse el «New York» en 
presencia del «Sisto» y advertir el ries-
go inminente de este último, lanzó 'oa 
botes al agua. Era imposible aproxi-
marse al buque, porque la fuerza de 
las olas hubiera estrellado al bote "on-
tra los costados del «Sisto». En vista 
de ello, se arrojó un cable a la tripula-
ción, y por él fueron pasando, uno a 
uno, los tripulantes noruegos, que lle-
gaban al bote salvavidas en tal estado 
de extenuación, que tenían que recoger-
los entre tres hombres, levantándolos 
en vilo para sacarlos del agua, pues eran 
incapaces de realizar tan sencillo es-
fuerzo. 
El último en abandonar el «Sisto» 
fué el capitán, que había presenciado 
y dirigido el 'salvamento de todos y ca-
da uno de sus hombres, y que aún se 
preocupó en aquel instante de recoger 
los papeles del buque. Entre sus efec-
tos particulares, no pudo salvar abso-
lutamente nada, si se exceptúa un re-
trato de su mujer y de un hijo suyo, 
de dos años de edad, que no quiso de-
jar abandonado. 
Olas de diez metros 
, i i i x ^ Uruguay está deseando colaboraren 
Se prohibe a lOS SOldadOS tranceseS cualquier decisión que se tome para 
Ser SOCiOS de SOCiedadeS políticas y taurar el espíritu de la paz. 
asistir a reuniones de esa c l a s c M l S ! * , ^ ^ 
, presado la opinión de que la cuestión1 
nistro inglés de Negocios extranjeros, 
Sir John Simón, ha invitado al presiden- las mismas olas los estrellaban contra 
El salvamento del "Usworth" revis-
tió, si cabe, aun más dramáticos in-
cidentes. Acudieron al S. O. S. de es-
te barco el navio belga "Jean Jadot" 
y el inglés "Ascania". Al llegar al lu-
gar del siniestro iluminaron con sus 
reflectores un espectáculo espantoso. 
El "Usworth" se hundía entre un olea-
je que alcanzaba hasta diez metros de 
altura y abría en el agua verdaderos 
abismos. A pesar del aceite que se de-
rramó sobre las olas, el aspecto del 
mar continuó imponente y el salva-
mento parecía imposible. Pero no se 
pensó en ello. Desde el "Jean Jadot" 
se lanzó un bote, que, en muy pocos 
momentos, fué tragado por el mar 
cuando ya regresaba y a la vista de 
todos sus compañeros perecieron res-
catados y salvadores. 
No parece que, humanamente, se 
pueda pedir más. Según han explicado 
después los testigos presenciales, la di-
ficultad del salvamento estaba en que 
la enorme fuerza del oleaje no daba 
tiempo a los botes para alejarse del 
buque desde el que eran arrojados y 
te del Consejo francés, señor Flandin, ¡cl barco y los destrozaban y hundían, 
res-jy ai ministro de Negocios Eytranjreos'Pero no tatínaldó a nadie el triste ejem-
!francés, señor Laval. a visitar Londres 
PARIS, 24.—El Consejo de ministros 
ha decidido enmendar la ley sobre la de-
fensa nacional, incluyendo una cláusula 
por religiosas. El alcalde ha hecho en i que prohibe a los soldados formar parte 
la Prensa unas declaraciones, en las 
cuales dice que, libre de todo género de 
prejuicios, se complace en manifestar 
que las religiosas cuidan a los acogidos 
en dichos establecimientos de manera militares. 
de Asociaciones políticas, y no podrán 
ser miembros de ninguna^ sociedad no 
política ni participar en asambleas no 
políticas, sin permiso de las autoridades 
Los comandantes de los cuarteles po-
drán prohibir la entrada de ciertos pe-
riódicos, revistas o folletos y prohibir 
esmerada y dan al pueblo un ejemplo 
permanente y hermoso de abnegación, 
sacrificio y austeridad, por su actuación 
impecable, que llevan con dignidad y su lectura a los militares, 
belleza espiritual, consagrando su vida' H • Mi||||imiiiniilll|!!l!ia!li|iBllinii 
al alivio y alegría de los desvalidos, con , 
olvido de las satisfacciones mundanas.| t i presente numero ce 
Añade el alcalde que con los contados 
medios económicos, y merced al sacri-
ficio sin límites de esas monjas benefac-
toras y sencillas, llevan adelante su em-
presa cristiana, sin que en ella quepa i 
admitir sustitución posible. 
del embargo es muy diferente a la del! ^1 Tratado de Wáshington 
tráfico de armas. Esta última no ha sido' T #sat-̂ --i¿. — 1 
discutida por el delegado chileno Con I LONDRES- 24.—La denuncia del Tra-
respecto a la denuncia de Inglaterra so- tado de wáshington por el Japón era 
bre la llegada de armas a Arica el de- conoclda desde el mea de octubre—afir-
legado chileno manifiesta saber'que la ma el Periódico dominical "L'Obser-
Gran Bretaña no tiene el propósito de1^1""'-" Actualmente—añade—lo que nos 
acusar al Gobierno chileno Associa-! mteresa son los acontecimiento3 ^ se-
ted Press. iguirán a la denuncia de dicho Tratado. Dftf^nnn ^ i u - Se trata de saber Por <lué medios se Kegreso de los húngaros; podrá pasar del antiguo sistema que 
mmAPircT OA ^ _ — ~ consagraba los acuerdos denunciados a 
BUDAPEST, 24._E1 periódico "Reg- un nuevo sistema de reelamtmtación in 
gel" anuncia que la primera familia hún-1 temacional en materií S 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E A G I N A S 
ara expulsada de territorio yugoesla-
vo ha sido autorizada a regresar a aquel 
país. 
La lucha en Abisinia 
LONDRES. 24.—Comunican de Addis 
Abeba al "Daily Express" que las tro-
pas italianas prosiguen su avance en la 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS ¡región de uai-uai. 
En 1935 las conversaciones navales se 
reanudarán en toda su amplitud. 
El periódico termina diciendo: "Las 
consecuencias que puedan derivarse de 
la actitud del Japón son incalculables 
y ahora más que nunca la salud dei 
mundo reside en una colaboración es-
* * * * * y .o3 m ^ u ^ * t i m l ó e ,a prIm j : . : : ; 
na de la segunda plana) 
pío de lo ocurrido con el bote del "Jean 
Jadot", y el "Ascania" probó en se-
guida a lanzar uno de los suyos Era 
el bote número 4. que, según el diario 
de a bordo, fué lanzado al agua a la 
una y cuarenta y cinco de la tarde 
Por más suerte o por mayor habili-
dad de la tripulación, el bote pudo re-
sistir el primer choque con las aguas 
aunque que<ió seriamente averiado y 
pudo realizar la obra que se había pro-
puesto, durante hora y media de una 
lucha feroz con la tempestad desenca-
denada. Según el mismo diario, a las 
tres y diez ese bote, que había salido 
al mando del tercer oficial del "Asca-
?r2 ' rtel5,resaba con nueve hombres del 
Usworth" a los que había salvado de 
una muerte segura. 
t0C t̂r.0.Thoras hab5a empleado el bo-
te del "New York" para salvar a los 
tripulante del "Sixto". Esto indica í f 
lucha f mentía que tuvieron 
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Entre ellos una pensión para estu-
diar un año en Alemania 
SON INICIATIVA DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE FARMACIA 
Socorros de 500 pesetas para viu-
das y huérfanos de farmacéuticos 
La Academia Nacional de Farmacia 
acaba de renovar su Junta de gobier-
no. Una labor pausada, pero muy fir-
me, ha venido desarrollando la Acade-
mia durante estos últimos años. Aho-
ra, al abandonar la presidencia de la 
Corporación el doctor Zúñigfa Cerrudo, 
como testamento de su gestión ha de-
jado creados varios premios y pensio-
nes para farmacéuticos, que abren ho-
rizontes nuevos para la Farmacia es-
pañola, y señalan una nueva etapa en 
la vida de la Academia. Porque los 
premios, instituidos por particulares y 
casas farmacéuticas, y aun por la pro-
pia Academia, merced a la gestión de 
ésta, se harán perdurables, con claro 
beneficio para los farmacéuticos Inves-
tí gado res. 
El premio más importante es el «Pre-
mio Merck>, instituido por la Casa 
Merck, de Darmtadt (Alemania). Con-
siste en una pensión que se concederá 
a farmacéuticos españoles que no pa-
sen de treinta años, para que puedan 
ampliar, durante doce meses, sus estu 
dios o investigaciones en un centro ade 
cuado de Alemania. Al pensionado se 
le pagarán los viajes de Ida y vuelta 
a la localidad en donde haya de hacer 
sus Investigaciones y, además, disfru-
tará de 2.500 marcos, divididos en men-
sualidades. 
Los aspirantes han de proponer a la 
Academia las investigaciones que de 
sean realizar, y han de saber el ale 
mán. La Academia elegirá, entre las 
i aterías que se le propongan, aquéllas 
que juzgue de mayor Interés para las 
necesidades de la Farmacia española, 
y en el mes de mayo hará un examen 
previo al candidato señalado. El que 
resulte elegido, irá a estudiar la es-
pecialidad que hayn propuesto, en el 
Centro de investigación que le indique 
la Casa Merck. 
Esta pensión, como todos los demás 
premios, se concederá ya este año, y 
es necesario solicitarlo del presidente 
de la Academia Nacional de Farmacia 
(Santa Clara, 4), hasta el 31 de mar-
eo próximo. 
Premios de 2.000 pesetas 
E n e l p r ó x i m o C o n s e j o s e n o m b r a r a 
g o b e r n a d o r d e C a t a l u ñ a 
El señor Lerroux insiste en que no hay dimisiones. Toma 
posesión el nuevo subsecretario de la Marina civil. El Presi-
dente no irá, por ahora, a Oviedo ni a Córdoba 
La Academia ha Instituido un premio 
de dos mil pesetas, que ofrece una nueva 
modalidad. Será concedido a los farma-
céuticos que traten de realizar alguna 
investigación en laboratorio oficial o 
particular de cualquier punto de Es-
paña. 
Otra casa alemana, la "Chemische 
Fabrik von Heyden", de Redebeul Dres-
den, ha creado un premio de dos mil 
pesetas y un diploma de honor. Este 
"Premio Heyden" se concederá al mejor 
trabajo que se presente acerca de "In-
vestigaciones sobre cloraminas y sus 
campos de aplicación, especialmente de 
la clorina". 
Los señores Fernández y Canivell han 
creado un premio de 1.500 pesetas en 
metálico y diploma de honor para el me-
jor trabajo que se presente a la Acade-
mia sobre "Investigación de ciencias 
farmacéuticas". 
Además se han Instituido dos premios 
de 500 pesetas cada uno y diploma de 
honor. Uno de ellos, el "Premio Bernabé 
Jiménez Salinas", se concederá a un tra-
bajo elegido libremente dentro de este 
enunciado general: "Ciencias químicas 
aplicadas a la Farmacia, en sus aspec-
tos químico, higiénico y bromotológico". 
El otro, "Premio Pérez Brian", se con-
cederá al mejor trabajo de tema libre 
sobre "Ciencias naturales aplicadas o 
farmacología". 
También la Academia crea un diplo-
ma de honor para la mejor biografía 
sobre un farmacéutico ilustre fallecido. 
Este año ha de ser la de don Mariano 
del Amo y Mora, y la que alcance el pre-
mio será leída en la sesión de aniversa-
rio que celebre la Academia. 
Un premio para farmacéuticos de po-
blaciones rurales se ha creado también. 
El "Premio Gamir", consistente en 50 
pesetas en metálico y un diploma de ho-
nor, se concederá al mejor trabajo sobre 
ciencias farmacéuticas, especialmente a 
los que se relacionen con el ambiente 
rural. 
Finalmente, los señores Fernández Ca-
niven han creado dos premios de 500 pe-
setas cada uno para viudas y huérfa-
nos de farmacéuticos, siempre que ni 
continúen con farmacia ni hayan reci-
bido socorros de otras asociaciones pro-
fesionales. Se han de solicitar hasta el 
30 de septiembre y se otorgarán prefe-
rentemente a aquellas viudas o huérfa-
nos que demuestren mayor abnegación 
en el mantenimiento de sus hijos o her-
El presidente del Consejo permaneció 
toda la mañana en el despacho del mi-
nisterio de la Guerra. Estuvo despachan-
do con el subsecretario de la Presiden-
cia. Recibió las visitas de los generales 
Giraldo, Fanjul, Pardo y Sánchez Oca-
ña; del gobernador de León, del subse-
cretario de la. Gobernación, del coman-
dante de Caballería señor Aguilera, co-
mandante de la Guardia civil señor Sem-
prún y del señor García Vaso, con una 
Comisión. 
A la una y veinte abandonó el mi-
nisterio. Al salir fué preguntado por 
los periodistas acerca de los rumores de 
crisis. 
—No tengo ninguna noticia que dar-
les. 
—Es que se decía que el señor Villa-
lobos había dimitido antes de marchar a 
Salamanca. 
•—SI; ya tenía alguna referencia so-
bre eso. No sé, me parece que lo he leí-
do en la Prensa, pero no es cierto. Yo 
no he recibido la dimisión del señor Vi-
llalobos. Este es un Gobierno de coali-
ción, y si hay alguna aspereza debe li-
marse, y a eso tienden mis esfuerzos 
siempre. De todos modos, yo creo que 
en esta ocasión no ha habido motivo pa-
ra la dimisión a que antes se referían 
ustedes. En los Consejos de ministros no 
hubo nunca el menor rozamiento entre 
sus miembros. Todos hemos tenido del 
ministro de Instrucción pública toda cla-
se de atenciones, y nosotros para con 
él exactamente lo mismo. Se habrá mar-
chado a Salamanca, probablemente, pa-
ra recapacitar. Así que no hay dimi-
sión. Las cosas del Parlamento pueden 
tenéi- indudable gravedad, pero no es 
este el caso. Y cuando surge alguna di-
ficultad en un Consejo, lo que hacemos 
es aplazarla para otro, al que llevamos 
mejor dispuesto el ánimo, y estas difi-
cultades siempre quedan resueltas. 
Terminó diciendo que mientras dure 
el periodo de vacaciones Irá todas las 
mañanas al ministerio de la Guerra y 
por las tardes estará en su despacho de 
la Presidencia. 
El Gobierno de Cataluña 
de la llegada del señor Lerroux a la 
Presidencia, llegó también a ésta el sub-
secretario de Instrucción pública, señor 
Prieto Bances. Dada la situación del mi-
nistro del ramo y su ausencia de Ma-
drid, la visita del señor Prieto Bances 
fué muy comentada en los centros polí-
ticos. 
También fué comentada la visita del 
señor Estadella. que algunos suponían 
relacionada con el Gobierno general de 
Cataluña. 
A las ocho de la noche, el señor Le-
rroux habló con algunos periodistas, a 
los que dijo que, tanto la visita del se-
ñor Estadella como la del señor Gue-
rra del Río, no hablan tenido otro ob-
jeto que el de felicitación de Pascuas. 
Añadió que en el día de hoy se dedica-
rá a la labor de zurzir, tarea a la que 
hasta ahora no me había dedicado, y 
eso que me he dedicado a toda clase 
de trabajos. 
El juez especial, señor Alarcón, visitó 
al subsecretario de la Presidencia 
A y u n t a m i e n t o s d e B u r g o s 
o b l i g a d o s a h a c e r o b r a s 
O t r a v e z s e h a b l a d e l 
A c t a d e A l g e c i r a s 
Deberán consignar las mayores Quieren elevar las tarifas aduane-
cantidades para urbanización, 
alcantarillado, etc. 
BURGOS. 24.—El gobernador civil, 
señor Sánchez Rivera, ha publicado una 
circular dirigida a todos los Ayunta-
mientos, en la que dispone que en los 
presupuestos ordinarios de todas las 
Corporaciones municipales de la provin-
cia se deben consignar las mayores can-
tidades posibles a la creación y soste-
nimiento de cementerios, mataderos, al-
cantarillado, servicio de aguas potables 
y urbanización de calles y, plazas. Cuan-
do alguna de estas obligaciones se ha-
lle Incumplida por carecer de medios 
económicos suficientes, se procederá a 
la formación del oportuno presupuesto 
extraordinario y contratación de emprés-
tito, cuya amortización no absorba 
anualmente más de la quinta parte del 
presupuesto ordinario. 
A los Infractores de esta disposición 
se les impondrán las sanciones señala-
das en la leyd e Orden público. 
oniiin B H H R • H H • 
P A R A P A S C U A S 
el mejor regalo, el más apreciado 
Lerroux permanece en Madrid U N A C A P A S E S E N A 
A las cinco de la tarde llegó a la 
Presidencia el señor Lerroux. 
—Después de lo dicho esta mañana 
—dijo el señor Lerroux—nada tengo 
que manifestar. 
Un informador le preguntó qué ha-
bía sobre el nombramiento de gober-
nador general de Cataluña, y el pre-
sidente contestó: 
—Eso Irá al próximo Consejo de mi-
nistros. 
—¿Tiene usted candidato? 
—Si; yo ya tengo candidato hace 
mucho tiempo. 
* * « 
A las cinco de la tarde, poco después 
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de Auxiliares en la UlrecciOn de Según 
dad. Se admiten señoritas. No ae exige 
Litulü Edad: 16 a 40 años. Instancia? 
hasta el 31 de enero. Exámenes en junio 
Para el programa oficial, que regalamos 
Contestaciones" preparación v presen 
taclón de Instancias diríjanse ai "INS 
TITÜTO REUS" Preciados, 23. Madrid 
Garantías: En las oposiciones a Policía 
hemos obtenido varias veces el número 1 
y en las nueve oposiciones celebradas en 
el presente año para auxiliares de Esta 
dística. Gobernación, Topógrafos Marina 
Motoristas, Instrucción pública, Timbre 
Radio y Auxiliares de Agricultura, en 
dichas nueve oposiciones hemos obtenldr 
el número 1 y centenares de plazas 
ii • • - s '"w " i r 'Ü' • • m w w 
manos. 
En treinta y dos páginas semanales pu-
blica LA SEMANA CATOLICA: Santo-
ral completísimo, artículo apologético, 
poesías, cuentos, novelas, noticias católi-
cas de Roma, España y extranjero. Año. 
10 ptas. Apartado 242 MADRID. 
tener los salvadores para poderse man-
tener sobre el agua, avanzando hacia 
el buque en peligro y situándose de 
tal forma que pudieran recoger a los 
tripulantes sin exponerse a ser arro-
jados contra el barco, haciendo inútil 
BU heroico sacrificio. Pulgada a pul-
gada se verificaba el avance contra la 
tempestad. Mil veces perdieron de vis-
ta, desde los barcos salvadores, al pe-
queño bote, que parecía sumergido por 
las montañas de agua, y dudante mi-
nutos de agustiosa espera lo daban por 
perdido. El bote del "Jean Jadof. cu-
ya triste suerte hemos citado, se hun-
dió cuando ya llevaba a bordo a quin-
ce hombres del "Usworth", los cuales 
perecieron, por tremenda ironía del 
destino, después de salvados. 
Se cita con ^ran elogio la conducta 
de los marinos y de la oficialidr. 1 c'.c 
los barcos palvadores, y el cCic al del! 
"N^v York" que dirigió el salvamento, 
de jo? hornees del •'Sixto" vió r5CO-| 
da su hcvr.ca conduc-i 
ntc ascemo qu: Ir- cft ¡ 
.uró a uomunicai' i 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diaria, 
aproximadamente de 7 a 8 noche 
Escribid importe mensual. DEBA-
TE, número 33333, 
BI Ü ii • • • B • • • a iSaiiniimii 
iiimiimiiiiiiiiiiiiimiiimiimiimiiiiiiiiiiK 
I p r e c i s a n s f i 
S Almacenes amplios, cubiertos, en S 
~ huenas condiciones de conserva S 
— :ión, preferibles con vía entrada S 
ferrocarril. Ofertas: Z 
J . B . D U R U P E 
| Apartado 466. — MADRID | 
Miimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiir 
A las siete y media de la tarde aban-
donó la Presidente el jefe del Gobier-
no. Momentos antes volvió a conversar 
con los periodistas acerca de los rumo-
res de crisis parcial. Insistió en que 
los Gobiernos de coalición tienen que 
solventar sus diferencias en el seno del 
Consejo de ministros. 
—El señor Villalobos—dijo—se ha 
visto asistido siempre, en todas las re-
uniones ministeriales, de sus compañe-
ros. El incidente del otro día fué en 
el Parlamento, donde es natural que se 
exterioricen estas discrepancias, que no 
son fundamentales, pues, como se ha 
visto después, no existían esos propó-
sitos de molestar al señor Villalobos y 
colocarlo en postura difícil. Mi misión, 
como jefe de Gobierno, es acudir a re-
mediar estas pequeñas diferencias. El 
señor Villalobos es hombre que proce-
de rectamente, con arreglo a sus con-
vicciones, y no tiene nada de particu-
lar que se produzcan estos hechos en 
el Parlamento, pero sin que tengan con-
secuencias de crisis. 
Los Informadores preguntaron al se-
ñor Lerroux acerca de su anunciado 
viaje a Oviedo o Córdoba el próximo 
domingo, y el presidente dijo que, des-
de luego, a Oviedo no podrá Ir por aho-
ra. Creía que acudirían otros ministros 
y él más adelante visitaría, con mu-
cho gusto, aquella reglón. Respecto al 
viaje a Córdoba dijo que tampoco po-
día asegurar que Irla el domingo, a 
causa de sus ocupaciones y porque, 
además, son varios los ministros que, 
con motivo de estas fiestas, se ausen-
tan de Madrid. 
El señor Lerroux recibió al ex mi-
nistro de Trabajo, señor Estadella, y 
al diputado señor Pérez Rozas. 
La Subsecretaría de Marina 
Ha tomado posesión de la Subsecre-
taría de la Marina Civil don Rubéns 
Marlchal y López, con asistencia del 
ministro de Industria y Comercio, don 
Andrés Orozco. 
El nuevo subsecretario, hijo de San-
ta Cruz de Tenerife, fué, hace años, 
concejal de aquel Ayuntamiento y más 
tarde consejero del Cabildo Insular de 
Tenerife. Al advenimiento de la Repú-
blica, el señor Marlchal ocupó la pre-
sidencia de dicho Cabildo. En las elec-
ciones de noviembre de 1933 fué ele-
gido diputado en la candidatura repu-
blicana. Es presidente del directorio del 
partido republicano de Tenerife, y en 
su vida política ha figurado siempre al 
lado de don Alejandro Lerroux. 
Visitas al fiscal de la República 
Ayer mañana, los señores Ossorlo y 
Gallardo, Barcia y Jiménez de Asúa, 
visitaron particularmente al fiscal de 
la República para hablarle sobre la 
cuestión de competencia, promovida por 
el señor Casanova, ex presidente del 
Parlamento catalán y dos diputados que 
se hallan sujetos al fuero de guerra 
en Barcelona. La cuestión de compe-
tencia nace de haber solicitado la inhi-
bición de la autoridad militar en favor 




Renovación Española Inaugurará su 
curso de conferencias 1934-1935, con la 
que pronunciará su ilustre Jefe don 
Antonio Goicoechea, el próximo jueves, 
día 27, a las siete de la tarde, en el 
domicilio social, Villanueva, 4. 
Las plantillas de los 
— 
funcionarios 
Una Comisión de funcionarios de los 
diversos departamentos, acompañada de 
don Justo Villanueva. visitó al ministro 
de Haclendá para pedirle que se lleve 
a efecto la reorganización de plantillas 
inimitables, únicas, inconfundibles. 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. Filial: "Ca-
sa Seseña (Hijos)", Cruz, 23. 
OBSEQUIO DE LA CASA: La presenta-
ción de este anuncio dará derecho al 10 
per 100 dé descuento en el precio con-
venido. 
votada por las Cortes Constituyentes, 
que luego quedó en suspenso por arbi-
trio ministerial, ya que el costo de esa 
reorganización no excede de dos millo-
nes de pesetas y está compensado con 
las economías realizadas en la sección 
de personal del capitulo I de los presu-
puestos. 
El señor Marracó hizo constar, ante 
todo, que él no es enemigo de los fun-
cionarlos públicos, como se ha dicho. 
Sólo desea que rindan un trabajo eficaz. 
Prometió, finalmente, poner en vigor 
las plantllas y llevar el asunto al pri-
mer Consejo de ministros. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El director general de Prisiones, se-
ñor Delgado Irlbarren, ha manifestado 
que en estos días visitó varios reforma-
torios y colonias de vagos. Dice que es-
tá muy satisfecho del orden y la disci-
plina que existe en los mismos. En 
cuanto al régimen de trabajo, manifes-
tó que no guarda relación, en determl-
n a dos establecimientos penitenciarlos, 
entre el número de reclusos y los que 
trabajan. Esto, como es natural, es muy 
perjudicial, por lo que va a procurar 
poner remedio a ello, y en breve dará 
a conocer un amplio proyecto relacio-
nado con el trabajo en las cárceles y 
demás establecimientos análogos. 
Por último dijo que con las 200 pla-
zas de guardianes Interiores de Prisio-
nes que se han convocado, se restable-
cerán bastantes cárceles de partido. Pa-
ra ello se estudiará cuáles son las más 
necesarias por sus condiciones y situa-
ción geográfica. 
* * * 
CUENCA, 24.—En el pueblo de Ei 
Acebrón se han celebrado varios actos 
de propaganda de la J. A. P. con moti-
vo de la Inauguración de su domicilio 
social. Por la mañana se celebró la TO-
lemne bendición del local social por ei 
párroco de la localidad, don Fernando 
Palacios. Asistió al acto, que resultó 
brillantísimo, el pueblo en masa y nu-
merosas representaciones de la J. A. P. 
de la comarca. 
Más tarde se celebró un mitin de 
propaganda, que se vió concurridísimo. 
* * # 
Los afiliados al Partido Republicatjo 
Liberal Demócrata en el distrito del 
Congreso, celebrarán Junta general el 
próximo sábado, día 29, a las ocho de 
la noche, en la Secretaria del Partido 
(Prado, 8), con objeto de elegir Co-
mité directivo para el próximo año. 
ras para nivelar el presupuesto 
del Marruecos francés 
CASABLANCA, 24.—Como habíamos 
previsto en una de nuestras crónicas 
anteriores, apenas ha regresado ?1 re-
sidente general de su último viaje a 
Francia, ha sido convocada la Comisión 
de Presupuestos, y en breve lo será el 
Consejo de Gobierno en pleno, a fin de 
aprobar a toda prisa el de 1935. 
Esta reunión del Consejo de Gobier 
no, y la de la Comisión de Presupues-
tos que va a precederle, aunque se re-
fieren a un asunto de exclusivo orden 
marroquí, como son los presupuestos, 
tiene un Interés particular de orden in-
ternacional y de positiva Importancia 
para las naciones más o menos direc-
tamente Interesadas en Marruecos. La 
razón es porque en dicha reunión se 
decidirá, definitivamente, si el presu-
puesto, cuyo déficit es de unos 80 mi-
llones, se va a nivelar este año ele-
vando las tarifas aduaneras, o sea de-
rrocando lo poco que ya queda en pie 
del Acta de Algeciras, o bien, se va a 
reducir la cifra de los gastos en pro-
porción equivalente, caso de ser Jes-
echado ei proyecto de elevación de ta-
rifas aduaneras. 
El comercio marroquí, representado 
en esta ocasión, como en otras muchas., 
por el de Casablanca, ha dirigido una 
exposición al residente, en la que pre-
tende hacerle ver los gravísimos Incon-
venientes que para la economía marro-
quí representa esta elevación de tari-
fas, en el supuesto de que el Gobierno 
haya conseguido o crea poder conse-
guir los acuerdos necesarios Interna-
cionales. Creen los grupos económicos, 
firmantes del manifiesto aludido, que 
la elevación de los derechos de aduana 
perjudicará enormemente en este pe-
ríodo de aguda crisis que atraviesa Ma-
rruecos, a las clases laboriosas y al 
pequeño comercio, creando artificial 
mente una elevación del coste de la 
vida, y prevé el fracaso del proyecto 
considerándolo inadecuado para obtener 
el equilibrio presupuestario, pretendido 
por cuanto cegara fuentes positivas de 
ingresos y mermara los mismos Ingre-
sos aduaneros al mermar las cantida-
des de mercancías Importadas, como 
consecuencia de la necesaria reducción 
del consumo Inherente a toda elevación 
del coste de la vida. 
Sea de esto lo que sea, esperemos 
con gran Interés las deliberaciones alu-
didas, que nos dejarán saber si, en efec-
to, va a desaparecer en Marruecos el 
régimen de puerta abierta con la li-
bertad comercial y la Igualdad econó-
mica, y en qué condiciones se va a lle-
var a cabo la transformación, asi co-
mo qué beneficios o qué quebrantos sa-
cará de ello la influencia española en 
el Imperio.—CARRASCO. 
» « # 
CASABLANCA, 21.—En la Residen-
cia se ha celebrado una conferencia 
entre las autoridades del Protectorado 
francés y una delegación de notables 
indígenas de Mauritania. 
Las conversaciones tienen por obje-
to establecer un contacto entre Marrue-
cos y el Senegal, a través de la región 
de Mauritania. 
L o s R e y e s M a g o s 
Siguen teniendo todo el hechi-
zo de Oriente paro la imagi-
nación infantil. Y este año tie-
nen su más acabada interpre-
tación en la inmensa variedad 
de iuguetes que presenta la 
C A S A T H O M A S 
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" E l e s t o m a s o 
es e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
Q U É d e l o u s t e t * , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
D f t e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
i VENTA EN 
•ifimuni 
FA RMAC I AS 
• • I 
. ^ • A R T R I T I S M O ^ , 
Nfc> CREMA B» CARBON ATADA T 
T O R R E S M U Ñ O Z 
H p i n s a p a r d e R o n d a , 
e j e m p l a r d e b o s q u e ún ico 
Ayer regresó de*su visita ai «, 
par de la Sierra de las NlevJ 
rector general de Montes BOWLÜ <ii-
de los miembros de te 
Parques nacionales, • e S r ^ f t S S de 
Pacheco. Bolívar, ¿aspe v c S l ^ 
nieve natural de piSapL a^g0-
las alturas de la Sierra^ ¿ ^ J * * * 
en lo más áspero de la Se^í,eVea' 
Ronda, es inteieresantlslma no f í ? S 
por la belleza inimitable ' da vS 8010 
cuanto por tratarse del único 2 * * 
Europa donde existen e s t ^ s p e S fde 
réstales, que clasificó por primera t i ^ 
insigne botánico Boiasler en 62 61 
por España el siglo pasado Vlaje 
Amenazada, además, de ruina 
envejecimiento de los árboles y efL61 
que continuo del ganado cabrto al í*" 
poblado joven, era de toda L l f f " 
proveer a su conservación de un t > 
eficaz, aprovechando, al mismo 
po. su belleza, única 'y c a r ^ t i ^ : 
bosque nórdico sobre el MediterSL 
para fomentar el t u r i smo 7 n £ * ¿ ? ' 
hermosa región, más desconocida S 
de naturales que de extranjeíos-lp^ 
mejor de los procedimientos— J 
qulsiclón por el Estado para convertí" 
la después en Parque nacional, que *í 
unión de los de Covadonga y Srdesí 
consagre la montaña, genuinamente an 
daluza y mediterránea, como los otros 
han consagrado ya la cantábrica y n? 
renaica, ^ pi' 
La excursión, realizada los días 22 v 
23, hasta los 1.750 metros de altura se 
ha hecho a base y como centro de one-
raciones, del cortijo de "La Nava" cu 
yo propietario, el dignísimo Ingeniero 
don Luis Curró y su bellísima hija, han 
hecho los honores y hospedado al cU 
rector de Montes y a la Comisión de" 
parques con la gentileza característica 
de Andalucía. Además han subido en 
Ronda el alcalde con nutrida represen-
tación del Ayuntamiento y las fuerzaa 
vivas de la localidad y de Málaga, re-
presentantes de la Diputación Próvin-
clal, de la Sociedad de Iniciativas, de 
Turismo y los ingenieros del distrito 
forestal y División Hidrológica 
Tanto el director general de Montes 
como los miembros de la Comisión de 
Parques nacionales, han quedado satis-
fechísimos de la visita y atenciones re-
cibidas, proponiendo gestionar el logro 
a la mayor brevedad posible, del fácil 
acceso a la Sierra de las Nieves desde 
la carretera de Ronda a San Pedro Al-
cántara, y la adquisición por el Estado 
del pinsapar para que pueda declararse 
parque nacional, librando asi de una po-
sible desaparición las Interesantísimas 
joyas natu.#.¡es andaluzas, difiriendo al 
mismo tiempo a las solicitudes que re-
petidas veces vienen haciendo el pue-
blo de Ronda y todas las entidades in-
teresadas por el fomento deL turismo y 
conservación del paisaje malagueño. 
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H O J A S D E A F E I T A R 
T O E i D O 
DE LA FABRICA NACIONAL DE ARMAS 
C u i d e m c u t i f . . . 
Su culis se verá libre dt manchas, espini-
llas, granitos, cuidándolo con .. 
C R E M A í > H I N D S 
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A u x i l i a r e s 
D i r e c c j p n Segu r i dad 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sábat Muntané. Pre-
cio: 25 ptas Infantas. íJ4.r MADRID. 
N A V I D A D E S ^ R E V É S 
Regalos de cuentos 
A R A L U C 5 
son los mejores. 
LIBRERIA FELIPE DEL TORO. 
Hortaleza, 81. Teléfono 44227. 
l O i ^ S B R 2 H 3 • ' 
f 
i » ' 
t u b o 
no: v nj¡ 
ta rnn el 
i ' \ ira sa 
le por medio de la "radio". 
—¿Por qué no se lleva usted, señora, para regalo 
—Sí; antes de Quedarme tan corto de vista, era re- de Navidad, un elefante vivo? Es un obsequio muy 
original y poco frecuente. 
("Paasing Show", Londres.) | ("Weekly Telegraph", Sheffleld.) 
1 
U n s e n s a c i o n a l i nven to 
Convierta s u 
reo e p t o r en 
una RADIO 
GRAMOLA, y 
hágase i n d e-
pendiente d e 
l a s emisiones 
que no sean de 
su agrado por 
mediación d e 1 
R a d i o F o n o M e l o d i a l 
De venta en los buenos establecimien-
tos de radio. Distribuidor exclusivo 
para Madrid y su provincia: 
E. WINKEL Av. Pi y Margall, H 
Teléfono 14887 
B IT • 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELflyO B r a c a f é CARI^ 
DRAMA RADIADO 
—Ahora, señores radioyentes, el temible bandido avan-
za con cautela para raptar -a la infeliz jovencita. 
("Bulletln", Sydney.) 
R e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva 
. W . ^ - . J „ «i provincia de a-K e p r e s e m a t ^ " » - ^unt0 para Madrid y su Provincia a vRnái. 
ferio patentado, f ^ania. S>¿ 
do millones en Austria. activ* 
za. etc., se concederá * P^on dep¿ 
emprendedora, que P ^ f * marge" g 
sito a su cargo. Espléndido JJJg ^ 
beneficio. Cap. neces. de 8 a 5 244, 
tas. Escr.: Apartado <*r región **• 
BARCELONA. Q"efa * 
pañola disponible. 
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^ e n t o de r o b o a l a P a g a d u r í a m i l i t a r d e S e v i l l a 
uan sido detenidos todos los complicados, entre ellos un 
soldado ordenanza. De haber realizado el atraco, se hu-
biesen llevado la paga de todos los militares de Sevilla. En 
detienen al acusado de haber cometido seis atra-
cos en un solo día Vigo 
atracador muerto por el guarda de una fábrica de Olazagutía 
r rUjA 23.—Se conocen más deta-
SS5-intento de atraco a la Pagadu-
^ Hitar sita en el cuartel de Inten-
^ La Policía ha logrado detener 
á demás complicados. De realizarlo 
'hieran llevado 750.000 pesetas, o 
"* pa&a de todos 103 milit:ares de 
^na del mes de diciembre. 
n sido detenidos el soldado orde-
de la Pagaduría Ladislao López 
^^tián al que se considera como uno 
-baS principales complicados; un her-
de éste, comunista, llamado Car-
el chófer Juan Arenas Bargañán. 
¡5 detenciones se nicieron el sábado 
>!tJ?a noche. La de los conocidos ma-
ltes Rafael Bonilla y José Alvear 
Moreno tuvieron lugar el sábado por tarde. Todos los detenidos han con 
M do su delito y han dado cuenta del 
que llevaban para apoderarse de 
• 750.0OO pesetas. El soldado ordenan-
^ Ladislao sabía que el día 22 el te-
n̂te pagador retiraría del Banco es-
f cantidad para pagar los sueldos de 
militares. Por la tarde, a las tres, 
:5 a en que el teniente suele estar solo, 
Lrarlan en su despacho y cometerían 
. atraco, matando si fuera preciso al 
•aliente. Para ello, el ordenanza facili-
ta la entrada y se dejaría maniatar. 
Cometido el robo, en la puerta serían 
êrados con un coche por el chófer 
'•an Arenas, el cual se comprometió a 
¿nbio de que le dieran una buena par-
'ipación. Según parece, convinieron en 
l«3artirse e'j dinero en partes iguales. 
Una pareja de Seguridad tuvo una 
•iifidencia respecto al plan que se tra-
•ijba y montó un servicio en las cer-
cas del cuartel. A las tres de la tar-
i; fueron detenidos los dos primeros 
IB llegaron. Los guardias trataron de 
Kjera:- a que cometieran el delito y 
gogerkM a la salida, pero reflexionaron 
Rbre la posibilidad de que pudieran 
rstar al teniente, y por ello loa detu-
Iriron a las puertas de la Pagaduría. 
Uno de los detenidos estuvo conde-
1 ado a muerte en 1923, y otro estaba 
jamado en rebeldía por ser el autor 
je un atraco cometido en la calle Obre-
| n de Sevilla. 
Todos los detenidos están incomuni-
IsJos en la cárcel y a disposición de 
| i autoridad militar. 
Un atracador muerto 
una campanilla que habla robado. La 
Guardia civil se movilizó inmediatamen-
te y consiguió detener, el domingo, a 
cinco individuos, los cuales niegan su 
participación en el robo y que conoz-
can al muerto. El guarda, por el con-
trario, asegura que iban con la víctima 
y una mujer del pueblo ha afirmado 
que los vió huir cuando fueron sorpren-
didos por el vigilante. Se llaman Ma-
nuel Campos, de Ciudad Rodrigo; Car-
los Fernández, de Cañizo (Orense); 
Juan Vilasero, de Santiago de Com-
postela; Cándido Fernández, de Bar-
co de Valdeorrás (Orense), y Joaquín 
Barbiri, de Vigo. 
Cometió seis atracos en un día 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 1 x ^ 0 ^ 3 ú m m r i n a v i d e ñ a e n l a s c a l l e s d e M a d r i d 
PAMPLONA, 24.—El pasado sábado, 
li .u ocho de la noche, el guarda noc-
puo de la fábrica de cementos del 
Keblo de Olazagutía sorprendió a seis 
¡«mocidos en el momento en que in-
ptaban robar en la capilla de la fá-
sca. El vigilante les intimó a entre-
rsise, pero los desconocidos empreñ-
aron la huida. El guarda disparó dos 
he?; y mató a nnn de los asaltantes 
nyo íífdáver" ha sido identificado. Se 
le encontró encima un vaso sagrado y 
M O N T E R O 
PANATELAS FINAS. 0,80 PESElPAB ' 
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I V I A J E S A R O M A 
1M9 éijero. Precio: 399 ptas. 
Informes: SOMMARFVA 
imRGALL, 12. — MADRID 
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A Q U l G R A F O f 
I: Producción mínima 140 palabras, r 
I; -rabajo mañana y tarde. Presen- p 
|: íwse con referencias de diez a do- r 
ce en AUFONSO XI. 4. • 
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G A S T R O V A N A D I N A 
CURA RADICALMENTE 
^ tómago e i n t e s t i n o s 
VIGO, 24.—En un bar de la calle de 
la Herrería la Policía ha detenido a Eva-
risto Iglesias, de veinte años, natural de 
Orense. El detenido ha cometido en un 
solo día seis atracos en el pueblo de 
Maceda (Orense). Es también autor del 
atraco, cerca de Monforte, a un gana-
dero que resultó gravemente herido de 
un tiro y al cual le despojaron de 900 
pesetas. 
Hay motivos para suponer que el de-
tenido es también autor del atraco y 
asesinato de que fué víctima hace unos 
quince días en el pueblo de El Estanco, 
cerca de Ribadavia, el industrial de No-
ya don Agustín Pérez. Cuando se le 
apresó estaba en compañía de José Ro-
dríguez Vázquez, de dieciséis años, ra-
tero de profesión, el cual ha quedado 
también detenido. 
Evaristo se ha fugado de la cárcel de 
Villarinofrío (Orense), donde se le de-
tuvo por sospechas; llegó a Vigo per-
seguido por la Policía de Orense, uno 
de cuyos agentes, señor Carril, ha diri-
gido las pesquisas hasta lograr su de-
tención. 
Se sabe que Evaristo trabajaba en 
Vigo en la organización de una banda 
de atracadores, para la que ya conta-
ba con nueve adeptos. Parece que entre 
los planes de la banda figuraba un asal-
to al Banco Anglo^Sud Americano al 
mediodía y un robo en una de las más 
conocidas joyerías de esta ciudad. 
Detenidos por la muerte 
El doctor Ewald Hecker, que ha sido nombrado jefe de la Indu: 
tría de Alemania, por dimisión del barón Krupp von Bohlen 
A. POPULAR DE P A L E N C P 
de un obrero 
ZARAGOZA, 24.—La Policía realiza 
trabajos para capturar a los autores 
del crimen de que fué víctima el obre-
ro' Miguel La Huerta. Entre los dete-
nidos figuran Antonio Castro, José Es-
teban, Miguel Gayoso, Nicasio Grao, 
Antonio Larraz, Francisco Lorente, Flo-
rencio Millán y Manuel Saro. 
También han sido detenidos como 
Complicados en los incidentes y coac-
ciones durante la huelga seis indivi-
duos. 
El comisario general manifestó a los 
¡periodistas que ya están detenidos los 
áutores del crimen, pero que los nom-
bres no los podía dar. Parece que los 
detenidos por este asunto son 15, entre 
los cuales están los tres que dispararon 
y, además, los seis o siete que, según 
se cree, escoltaban a los asesinos. 
Un atraco en Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—Cuando el vecino 
de Zuera, Pascual Ayús, se dirigía a una 
ñnca de las afueras, fué sorprendido 
por un individuo, que, pistola en mano, 
le obligó a entregarle 22 pesetas que 
llevaba. 
Roban mil pesetas en una casa 
ZARAGOZA, 24.—En una casa del 
barrio de Moveda, se presentaron tres 
individuos, pistola en mano, y en la 
cocina sorprendieron a la dueña de la 
casa, doña Teresa Dacosta, que estaba 
en compañía de su hermana y una cria-
da. Los atracadores se apoderaron de 
1.100 pesetas. Al entrar en la finca, los 
forajidos encontraron a dos criados, a 
los cuales ataron y maniataron. 
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PS.00O C A S A S D E C O M E R C I O E N 
E S P A Ñ A U S A N 
Además facilita diariamente comi-
da para 250 personas, y hoy inau-
gurará un comedor gratuito 
Reparto de ropas por la Derecha 
Regional Valenciana 
P ALEN CIA, 24.—Acción Popular ha 
dirigido un llamamiento a la opinión, 
en el que expone la labor que se pro-
pone realizar durante la temporada, y 
solicita ayuda para la campaña contra 
el hambre y la miseria del invierno ac-
tual. Se ha establecido la sección de 
Asistencia Social, que comienza con el 
reparto q̂e cincuenta bolsas con espe-
cies suficientes para alimentar a cinco 
personas cada una. 
Hoy, día de Navidad, se ha inaugu-
rado el reparto con cien bolsas, gra-
cias a las cuales podrán cenar esta no-
che quinientos necesitados. Esta sec-
ción establecerá también un comedor, 
incluso para transeúntes, que inaugu-
rará su labor mañana martes, con cin-
cuenta comidas diarias, número que se 
piensa triplicar. Se ha dado gran in-
cremento al reparto de ropas para ni-
ños y mayores, y se va a establecer la 
Asistencia médico-farmacéutica. Se han 
encargado de este servicio, los médicos 
y boticarios afiliados a Acción Popula .̂ 
Reparto de ropas en Valencia 
VALENCIA, 24.—En la casa central 
de Derecha Regional Valenciana, se ha 
verificado el reparto a los casinos de 
distrito, de las prendas de abrigo que 
anualmente se reparten entre los afi-
liados pobres. 
Conferencia del señor 
«ia que Vd4 retrase ia implantación de KARDEX 
ene pérdidas efectivas por falta de control 
e r o , 28 
Teléfonos 210O4-21OOS 
M A D R I D 
Alvargonzález 
GIJON, 24.—En el local de Acción 
Populad ha pronunciado una conferen-
cia el diputado y presidente de dicha 
Agrupación en Asturias, don Romualdo 
Alvargonzález. Fué presentado por el 
provincial don Rafael Gas. 
El señor Alvargonzález señala las 
etapas de la CEDA, que se ha trazado 
un camino, el cual signe sin titubeos. 
A medida que avanza—añade—se oyen 
críticas, y aunque las de izquierdas son. 
en cierto modo lógicas y deben enorgu-
llecer a la CEDA, las de la extrema 
derecha acaso sean motivadas por un 
deseo de emulación insatistfecha. Se-
guidamente, hace un examen retrospec-
tivo de la labor realizada, y señala 
tres etapas: una, la que va hasta el 
19 de noviembre; otra, desde el mo-
mento de las elecciones a la revolu-
ción y, finalmente, desde este momen-
to, al actual. Recuerda todos los atro-
pellos cometidos durante el bienio, que 
no fué más sino el predominio de un 
grupo que sólo pensaba preparar la 
más horrible de las revoluciones de Es-
paña. 
En las Constituyentes surge la figu-
ra de Gil Robles. Hoy, la primera en po-
lítica d-; España, el salvador de la Pa-
tria. (Enorme ovación.) 
Alude al viaje triunfal de Gil Robles 
por Asturias, y recuerda la frase de uno 
de sus discursos: "Pronto no podrá go-
bernarse contra nosotros; después no se 
podrá gobernar sin nosotros, y más tar-
de gobernaremos nosotros". Esta frase 
sigue sostenida por el jefe. Hace alu-
sión a las vicisitudes de los primeros 
meses del Parlamento y al momento en 
que la minoría acordó, por unanimidad, 
dar ministros al actual Gobierno. Fué 
entonces cuando los socialistas hicieron 
la revolución por la seguridad que te-
nían de que nosotros erámos la única 
fuerza contrarrevolucionaria que eficaz-
mente había de combatirles. Dirige fra-
ses de elogio al Ejército, y el público 
puesto en pie vitorea y aclama a las 
tropas. 
Una obra humana—dice—puede y tie-
ne sus defectos, pero yo aseguro que 
quien está al frente de Acción Popu-
lar es el hombre que más se aproxima 
a la perfección. Os pedimos reflexión y 
i d o d e h o m e n a j e 3 l a s 
U n i o n e s D i o c e s a n a 
Se Celebrará e M 3 de enero en el 
Monumental Cinema 
Lo organiza la Juventud Femenina 
de A. Católica de la diócesis 
de Madrid-Alcalá 
Clausura de la V Asamblea de la 
Juventud de Acción Católica 
El domingo día 13 del próximo mes 
de enero, a las once de la mañana, se 
celebrará en el Monumental Cinema un 
gran acto de homenaje a las Uniones 
Diocesanas, organizado por la Juventud 
Femenina de Acción Católica de la dió-
cesis de Madrid-Alcalá. 
Las asociadas deberán solicitar los bi-
lletes por conducto de sus presidentes 
parroquiales. Para el público, las entra-
das se despacharán por medio de la Jun-
ta Diocesana. 
Las señoritas que acudan desde sus 
provincias a la Semana de Estudios, que 
se celebrará de los días 8 al 17 de ene-
ro, podrán, al hacer sus matrículas, so-
licitar la tarjeta de identidad, con la 
que se obtiene un 35 por 100 de rebaja 
en los billetes. Estas tarjetas sólo se 
enviarán por conducto de las presiden-
tas diocesanas. 
El plazo de inscripción quedará cerra-
do el día 31 del mes actual. 
C l a u s u r a d e l a A . de l a J u -
v e n t u d d e A . C a t ó l i c a 
Acaba de ser clausurada la V Asam-
blea general de la Juventud de Acción 
Católica, que, no por su escasa impor 
tancía, sino por celebrarse en un am-
biente de estudio y de retiro, no ha si 
do anunciada en la Prensa. 
Las circunstancias excepcionales que 
atravesamos no han permitido que tu 
viera lugar en Sevilla, y se ha reunido 
en Madrid, en el Convento de los Pa 
dres Paúles. 
Han asistido representantes de 39 dió 
cesis y durante varias sesiones se han 
realizado intensos trabajos para" la re 
dacción definitiva del Reglamento gene 
ral de la organización, y el estudio de 
la cuestión económica. También ha 
preocupado a la Asamblea la consolida-
ción y propaganda de la obra. 
En la sesión de clausura se han da-
do cuenta de las adhesiones recibidas 
de casi todo el Episcopado español y 
del presidente de la Junta Central de 
Acción Católica. El presidente de la Ju-
ventud, Manuel Aparici, pronunció un 
vibrante discurso, glosando el plan de 
actuación que han de desarrollar todos 
los Centros en el año entrante. 
Nueva J. Católica en Chinchón 
U n p a r a d o e n c u e n t r a y 
d e v u e l v e 4 7 5 p e s e t a s 
El director de Seguridad premió 
su rasgo con 200 
El director general de Seguridad re-
cibió ayer mañana al obrero parado Flo-
rencio Trigueros Morgado, que anteayer 
se encontró en la Puerta del Sol una 
cartera con 475 pesetas y se presentó 
a las autoridades para devolverla. El 
señor Valdivia, después de felicitarle 
por su rasgo de honradez, le premió 
con 200 pesetas. Florencio Trigueros 
aceptó emocionado el donativo que se 
le hacía y rogó se hiciera público que 
si alguien desea auxiliarle de alguna 
manera en la crítica situación en que 
se encuentra, pueden enviar sus dona-
tivos a su domiclío, plaza de la Ce-
bada, número 16. 
» * * 
Vive Florencio en compañía de su ma-
dre, Brígida Morgado, de sesenta años; 
de su hermano José, mecánico, que ac-
tualmente trabaja en Telégrafos; la es-
posa de éste y una sobrinita de nueve 
años. 
Vino la familia de Puebla de Sancho 
Pérez, hace más de quince años. Floren-
cio comenzó a trabajar como mecánico 
en diferentes talleres y fué empleado 
por la Telefónica en el tendido de ca-
bles. Durante el invierno trabajaba en! 
Huete, cuando cayó gravemente enfer-j 
mo. No pudo continuar en aquel empleo. ] 
Encontró, más tarde, colocación en una 
cristalería, mas el negocio no era prós-
pero, la casa redujo su personal y él 
—era el último ingresado—fué despe-
dido. 
No se apuró. Colocó un tenderete en 
el Rastro. Todo lo que a sus manos lle-
gaba, por estropeado y sucio que estu-
viese, era comprado, si el precio conve-
nía, por el flamante industrial. Por las 
noches se dedicaba a limpiar y pulir los 
objetos, ''a darles cara". Al día siguien-
te, nuevas existencias en el puesto de 
"Flores", como le llaman en su barrio. 
A vender. Unas veces, unos cascos de 
"radio", un marco, unos gemelos de tea-
tro, un suavizador o un par de guantes, 
le dejaban hasta veinticinco céntimos 
de utilidad. Otras, ganaba en la venta 
de una pluma stilográfica más de una 
peseta. Si tenia suerte, había días que 
entraba en casa con cuatro pesetas de 
ganancia. Cuatro pesetas que entregaba 
al cabeza de familia, a su hermano José. 
Ayer no pudo montar su puesto. Ha-
bía recibido aviso de la Dirección de Se-
guridad para que se presentase al señor 
Valdivia. Florencio recibió el premio a 
su honradez de manos del director de 
Seguridad, y como no sabe fórmula al-
guna para dar las gracias a los perso-
najes, se echó a llorar como un niño, él 
que tiene treinta y dos años. Al volver 
a su casa, encontró una tarjeta del pre-
sidente de la Diputación, en la que le 
dice que vaya a visitarle el día 26. 
A las cinco de ,1a tarde fué con su 
hermano a la Asociación de la Prensa, 
donde le hicieron entrega de 1.300 pe-
setas que habían entregado para él anó-
nimos donantes. De provincias llegaban 
telegramas anunciando envíos de dine-
ro. Mientras su madre y su hermana po-
lítica recibían la visita de varias seño-
ras que entregaban dinero. Un señor dió 
a Erigida diez duros para su hijo, y le 
dijo que si no era colocado rápidamen-
te, le llamaría él para emplearlo en su 
comercio. Un chófer uniformado entre-
gó unas pesetas. 
El dueño de la cartera que Florencio 
entregó, es auxiliar de Farmacia. El 
dinero era el sueldo del mes. «Si usted 
se lo guarda—dijo—me hubiera queda-
do sin un céntimo. Tome usted veinti-
cinco pesetas, y Dios se lo pague». No 
aceptaba Florencio, pero aquel hombre 
le metió un billete en un bolsillo d l̂ 
gabán y huyó. 
Por diversos conductos se le ofrecen 
colocaciones. Todos son a elogiarlo. 
Mientras esa colocación llega, él se-
guirá en su puesto del Rastro, y es po-
D o s c i e n t o s p u e s t o s d e N a v i d a d e n S a n t a C r u z 
Se venden cincuenta o sesenta "nacimientos" diarios a un 
promedio de cinco duros. Arboles extranjeros de Navidad, 
frente a los "nacimientos" españoles. También aparecer 
algunos "papá Noel" en vez de los Reyes Magos 
DOSCIENTOS PUESTOS DE NAVIDAD EN SANTA CRUZ 
El mercado de la Navidad—nacimien-
tos, pavos, juguetes, turrones, zambom-
bas—y su ruidosa algazara callejera se 
ha refugiado en el viejo Madrid: en las 
plazas de Santa Cruz, Progreso, Mayor 
y sus contornos castizos. 
El estruendo y confusión de voces y 
ruidos, la diversidad de mercancías, la 
afluencia de visitantes, que produce un 
constante taponamiento de la circula-
ción, acentúa el carácter tradicional de 
esos lugares en estas fiestas. Pero la 
tristeza de los tiempos aparece cuando 
se ahonda algo en estas manifestacio-
nes de la alegría: son muchas, muchísi-
mas las familias modestas que ya no 
compran los pavos y capones acostum-
brados. Muchas lo sustituyen por el cor-
dero, que vuelve a adquirir su bello 
simbolismo pascual, y otras, por el pes-
cado. También desaparecen—y este em-
pobrecimiento espiritual tal vez no sea 
menos triste—los tradicionales nacimien-
tos, a los que sustituyen como novedad 
intrusa y falta de alma los árboles de 
Navidad. 
"Nacimientos" españoles y 
CHINCHON, 24.--Con extraordinaria 
animación se ha celebrado el domingo 
23 del corriente, el acto de constitución 
de la Juventud Católica. Asistieron los 
vocales de la Unión Diocesana de Ju-
ventud Católica, don Marcelino y don 
Miguel Cruz y el delegado de Propagan-
da, don José Angel de Ayala, que diri-
gió la palabra a los trescientos jóvenes 
que llenaban el salón de actos del lo-
cal. El orador fué muy aplaudido. 
Acto de propaganda en 
pinos extranjeros 
Por la calle de Esparteros desemboca 
en la Puerta del Sol un estruendo que 
parece salir de millares de pavos y ga-
llinas. La sorpresa aparece al doblar la 
esquina de la calle Mayor: varías do-
cenas de vendedores de "zambombítas", 
de esas que se tañen tirando de un hilo, 
imitan atronadoramente los gritos de las 
aves navideñas. Crece el estruendo calle 
de Esparteros arriba: a las zambombas 
úñense los mil variados pregones de los 
vendedores, el ruido de los panderos, las 
voces de los mendigos y, finalmente, en 
la plaza de Santa Cruz, lonja de la Na-
vidad, el griterío de los pavos. Una ver-
dadera sinfonía de Strawinski. 
La plaza de Santa Cruz, el castella-
C A S A V I L C H E S 
Como todos los años, ofrece a su clien-
tela un gran surtido en objetos de arte 
para regalos de buen gusto. 
CONDE PE^ALVER, 5. 
sible que ahora llegue un día a casa 
con dos duros de ganancia. El puesto 
de «Flores» está, desde ayer, precisa-
mente el día que no pudo montarlo, 
mucho más acreditado. 
Cuando Florencio vuelve de la Aso-
ciación de la Prensa, encuentra sobre 
la mesa del angostísimo comedor, unos 
paquetes de turrones y comestibles. 
Una señora ha llamado. Le hacen 
pasar. Trae más turrones y dinero. El 
industrial del Rastro da las gracias 
emocionado, y cuando la dama se ha 
ido, se limpia con un pañuelo blanco 
unas lágrimas que se le han escapado. 
No se acostumbra. 
Este año jugaba dos pesetas a la lo-
tería. Si le hubiera tocado el premio 
mayor se hubiera establecido en su ba-
rrio; una modesta tienda de bisutería. 
No tiene que cobrar ni el reintegro, pe-
ro le ha tocado el «gordo». Va a tener 
un empleo. Cuando lo tenga, constitui-
rá un hogar con su viejita, para «no 
cansar más» a su hermano. Todo ese 
dinero que le entregaron lo guardará. 
No gastará ni una peseta. Unicamen-
te... Le ha dicho a su sobrina que este 
año se acordarán de ella los Reyes Ma-
gos. 
Florencio está agotado por las emo-
ciones del día. Ha recibido dinero, tu-
rrones y ofrecimientos. Un fotógrafo ha 
hecho fotografías de él. Pero—se dice --, 
¿tanta importancia tiene ser honrado?» 
nlsimo rincón que preside el ministerio 
de Estado, se ha disfrazado. Varios cen-
tenares de pinos le han convertido en 
un jardín exótico. Entre ellos, acurru-
cados, casi oscurecidos, como intrusos, 
están los puestecillos de figuras de na-
cimiento, cercados por la mirada codi-
ciosa de grupos de niños que palmetean 
al acariciar las barbas de los pastores, 
las palomicas, la cabeza del buey, al 
cortejo ,en suma, de los adoradores. 
Los pinos—vértices de árboles del 
Guadarrama que en nada se parecen a 
las especies de pinos puntiagudos, se-
mejantes a los abetos, que se emplean 
en Alemania—quieren sustituir a los na-
cimientos, con una ausencia total de sen-
tido tradicional y religioso. Afortunada-
mente, son todavía muchos más los com-
pradores que vuelven cargados de cor-
cho, musgo y figurillas, que los extran-
jerizados. Hemos visto, sin embargo, a 
la venta varios muñecos-buzón de car-
tón, representativos de Papá Noel, cu-
ya fisonomía socarrona y maliciosa quie-
re sustituir en la mente de nuestros ni-
ños a la venerable de los Reyes Magos. 
Estas figuras se construyen ya en Es-
paña, según nos informan algunos ven-
dedores. 
Doscientos puestos en la 
plaza de Santa Cruz 
Doscientos hombres, al frente de sus 
típicos puestos de Navidad, esperan en 
la plaza de Santa Cruz y sus alrede-
dores, a que el público "entre en calor" 
y se decida a comprar. Están allí des-
de el día 20. 
En el centro de la plaza, agrupados 
en unas 30 barracas formando dos 
calles, están los puestos, clasificados en 
tres grupos: nacimientos, figuritas, mo-
linos; panderetas, tambores, zambom-
bas; ramaje y corcho. 
En la esquina de Bolsa y Santa Cruz 
también hay algunos vendedores. 
Saliendo ya de la plaza, a mano de-
recha, por la calle de Ciudad Rodrigo, 
los paveros ofrecen su mercancía; a 
mano izquierda, por la calle Atocha, 
continúan vendiendo figuritas y naci-
mientos hasta la esquina de Carretas, 
en que varía el artículo: turrón, maza-
pán y alguna tómbola. 
Casi todos son madrileños. Sólo hay 
dos o tres forasteros 
Los nacimientos y figuritas tienen ma-
yor número de vendedores. La venta de 
nacimientos completos está circunscri-
ta a un par de puestos, que suelen ven-
der de 50 a 60 nacimientos diariamente 
en estos días de Pascuas. El precio de 
cada nacimiento es, por término me-
dio, de cinco duros. 
Tambores y panderetas 
Los puestos que se dedican a la ven-
ta de tambores y panderetas vienen a 
vender unas 600 piezas cada uno, por 
término medio, en la presente semana. 
El 75 por 100 de la venta corresponde 
a las panderetas y el otro 25 a los tam-
bores. Estos artefactos se fabrican en 
Madrid y las panderetas pequeñas en 
Valencia. El precio de cada pieza osci-
la, según el tamaño, desde cinco cén-
timos a cinco pesetas. 
La venta de las zambombas tiene su 
sede en la calle de Embajadores, si 
bien los puestos aislados se extienden 
por todos los sitios de Madrid. Las zam-
bombas se venden, desde 10 céntimos 
hasta 3,50 la pieza. Por aquellos contor-
nos hay establecidos 60 puestos, que 
hacen una venta durante toda la sema-
na de 300 a 600 zambombas cada 
puesto. 
Los fabricantes de panderetas y tam-
bores, como los vendedores de musgo 
jiuiiuiuiwa 
Medina del Campo 
MEDINA DEL CAMPO, 24.—Se ha 
celebrado en esta localidad un brillante 
acto de propaganda de Acción Católica. 
Ante más de 300 miembros de la Con-
federación de Mujeres Católicas, habla- ! 
ron la presidenta diocesana y el Consi-' 
liarlo de la misma, señor Monje. A con-
tinuación, el propagandista de la Ac-
ción Católica, señor Cuadrado, dió una 
interesante conferencia. 
insuperable 
antes de comprar una má-
quina de escribir, pida» 
una demostración de la 
paciencia, y que tengáis de la patria el 
concepto que se merece y que es el nom-
bre de madre inmortal y glorioso de 
España. El señor Arvangozáles fué ca-
lurosamente aplaudido. 
o t r i m 
C O M E 
C O M E L . 
T I E M P O 
con el tabulador completamente auto, 
mático , con una conducción de papel 
patentado en diferentes países . con 
escritura espaciada autemátlca j coa 
otras 100 mejoras más. 
M A o u i n A s d e i s m m 
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r pino, son los más afectados por la 
crisis de venta. 
Entre los primeros, hay dos o tres 
que son verdaderos industriales, los de-
>nás se surten de éstos. Aproximada-
mente construyen unas 1.500 docenas, 
de las que ellos se reservan 200 para 
BU venta al por menor. 
Los precios varían desde 0,40 a 7 pe-
setas. 
También hay el pequeño fabricante 
que se sacrifica loa domingos, trasno-
cha para ir haciendo unos cientos de 
panderetas y zambombas. Son obreros 
que trabajan durante el día, y se en-
tretienen en esto para "el turrón de 
Pascua". 
Los mejores pavos, a 
Barcelona 
Los pavos son la aristocracia de ese 
barrio. Han venido de tierras de Ex-
tremadura y de Toledo, principalmen-
te. Ahora viajan en camiones y en 
tren; antes conocían al llegar a Ma-
drid todas las anchas carreteras de 
Castilla, Extremadura y la Mancha. 
No hay grandes casas importadoras, 
como sucede en las gallinas. Los pa-
vos llegan en manadas de 50, 100 6 200. 
Tampoco hay granjas explotadoras. Los 
paveros nos cuentan sus andanzas por 
las aldeas de casa en casa escogiendo 
los ejemplares. Las mujeres hacendo-
sas crían y engordan uno o dos pavos, 
que son la pompa del gallinero. Son la 
expresión de la pequeña Industria ca-
sera. 
Pero muchos conocen sólo Madrid de 
paso, y prosiguen su camino hacia la 
región autónoma. Cataluña y, espe-
cialmente Barcelona, se lleva los me-
jores pavos de España. En Madrid se 
seleccionan, y los de mejor clase pro-
siguen su viaje. Igual acontece con loa 
capones, a pesar de que Cataluña po-
see soberbios gallineros—Arenys de 
Mar, verbigracia. 
Las aves han estado muy baratas 
todo el año. Las gallinas han venido va-
liendo seis a siete pesetas. Pero estos 
días han subido los precios extraordi-
nariamente. Un capón regular vale hoy 
20 pesetas. Los pavos, 25 a 30. 
Es imposible estos días fiscalizar la 
entrada de las aves en Madrid. Cada 
uno de los trenes que llega, especial-
mente los cortos de Guadalajara, Se-
govia y Toledo, pese a todas las pro-
hibiciones, llega cargado de aves. Sólo| 
por este concepto, y a pesar de que la | 
mayor parte de ellas pasan fraudulen-! 
tamente sin ser advertidas por el pues-
to de arbitrios, recáudanse diariamen-1 
te 1.500 pesetas aproximadamente, a 
la tasa de 50 céntimos pieza. 
Jijona, a dos pesetas kilo 
Hiniiiimiimiiimiiimimimmiimmimiiu 
E L E S C O R I A L 
La Dirección de los Hotele» 
~ - * 1\/í* J C . - _ A " = ' ' M i r a n d a - S u i z o 
u R e g i n a , , y " P i n a r " E 
E n B i l b a o n o q u e d a n m % h 
e x c o n c e j a l s o c i a l i s t a 
Todos han pasado la frontera 
Solamente se ha podido detener a 
uno, por orden del juez militar 
BILBAO, 24.—El Juzgado militar ha 
, ordenado la detención de todos los con-
PARIS, 24.—Informaciones proceden- ^ socialistas del anterior AyUnta-
, de Moscú declaran que la actuali- m.ento de Bilbao< D.cha orden no se 
Z i n o v í e f f a m e n a z a y n o 
h a y p e n a d e m u e r t e 
Anuncia que publicaría un docu-
mento, que tiene a salvo en 
el extranjero 
= 3TALIN VISITA AL DETENIDO 
¡r.imimmiiiiimimmiimiiiimiiimmiiiii» 
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Motores — Lijas — Correa» 
J Aceros especiales "ügine" 
í G u i l l i e H i j o s v C " [ 
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Las barracas y tenderetes dan as-
pecto de verbena a la Plaza Mayor. Es-
ta, con la del Progreso y otras callos 
cercanas, es el centro del comercio de 
turrones de Madrid. El precio de éstos 
en los comercios es de cinco a seis pe-
setas kilo. En la Plaza Mayor se ven-
de turrón de Jijona y de yema al pre-
cio inverosímil de dos pesetas y 2,50 
el kilo. En los varios puestos de la 
Plaza Mayor se venden estos días unas 
9.000 pesetas. 
Si por la calle de Toledo nos trasla-
damos hasta la Puerta obtendremos los 
precios del pescado al por mayor en el 
mercado. La Navidad ha hecho subir 
mucho los precios. Ya lo habrán adver-
tido muchas amas de casa en las pes-
caderías. 
A continuación damos un listín don-
de podrán compararse los precios me-
dios del año y los que regían ayer: 
Precio medio Navidad 
C U I D A D O 
Q U E N O E N T R E 
E L C A T A R R O . . . 
con su cortejo de graves complicaciones. 
Durante casi medio siglo el Laxativo Bromo 
Quinina Grove ha curado cientos de miles 
de personas de serias dolencias como grippe, 
resfriados, totes etc. Después de tomar dos 
tabletas al acostarse y dos por la mañana — 
si fuere necesario — se sentirá mejor. Esta 
remedio es reconocido umversalmente como 
el más activo para curar rápidamente. 
¿ R O M O Q U I N I N A 





































Estos son los precios oficiales de co-
tización al por mayoi en los mercados. 
Los de las pescaderías son muy supe-
riores, aunque varían de manera des-
concertante. 
( / s i í / t c p e 
Cada día... En pocas horas... Con 
la máxima comodidad y econo-
mía... Sin salir de su propia casa.-
con un RADIO 1935 
W E 1 1 S - € A R D N E R 
Si su aparato no recibe las ondas 
extra-cortas, o si ya tiene algún 
año, pruebo un Wells-Gardner 
1935 y quedará maravillado. 
Al por mayor: A. E. S. A. 
Moyo, 6, Borcelono • Traiano, 26, S«vjllo 
En Madrid: O. Ramón de la Crui. 41 
VICLETTE NOZIERES lüDÜLTADflDE^A 
PENA OE MUERTE 
Se le ha conmutado por la de tra-
bajos forzados a perpetuidad 
PARIS, 24.—El Presidente de la Re-
pública ha conmutado por la de trabajos 
forzados a perpetuidad la pena de muer-
te que se impuso a la parricida Violette 
Noziéres. 
lo que están haciendo este año verdade-
ro furor. Pero no es todo ligereza en 
esa alegría ruidosa e iluminada. Muchos 
de los que han dejado de comprar este 
año el pavo de Navidad salen a la calle 
Comienza la algazara a buscar en el aturdimiento de una juer-
ga callejera el olvido del drama de su 
propio hogar. Por lo menos, así lo ex-
plican ellos. 
« * » 
CARTAGENA. 24.—El Ayuntamiento 
ha acordado repartir hoy 2.500 cenas 
entre familias necesitadas. 
La Navidad en los barrios populares 
es bulliciosa y callejera. En la calle se 
oye el rumor de los cánticos de las ca-
sas. En los patios de vecindad de las 
calles de Segovia, Toledo y tantas otras 
ae organizan las rondas que han de sa-
lir a alborotar las calles. 
Ya desde media tarde empezó a tras-
cender "sonoramente" la alegría, sir-
viéndose de panderos gigantescos, y es-
pecialmente, de esas zambombitas de hi-
• « • 
OVIEDO, 24.—Durante estos días, en 
rps centros benéficos, se repartirán co-
midas extraordinarias con motivo de 
las fiestas de Navidad. 
ha podido cumplimentar más que en 
uno de los ex concejales, don Juan Na-
dal, porque los demás han traspuesto 
la frontera. 
Dado el trabajo abrumador que pe-
sa sobre los ocho Juzgados militares, 
ha sido nombrado otro nuevo juez, don 
Leoncio Serrano, alférez del Regimien-
Vizcaya del partido nacionalista vasco 
La Guardia civil de Musques ha en-
contrado dos escopetas y dos pistolas. 
• •ni'iBi'ü'B'íaiiiaüRiüTra E - r r - - • ~ w u 
l No le interesa conocer la vida com-
pendiada de algún santo? LA SEMANA 
CATOLICA publica semanalmente un 
santoral reducido. Año. 10 pesetas. Zo-
rrilla. 10. Apartado 242. MADRID. 
a" sp ntuni i a B • a •  n «Miñ B m m . 
PROIÜI) CONSEJO DE GUERRÍ 
CONTRA 215 / ' R M R E S " 
Se celebrará en Barcelona dentro 
de unes días 
 sc  cl r  que 
dad del momento político reside prinoi-
páhnentjQ en ia situación en qus ¿e ha-
llan los detenidos acusados de complot 
político, y más especialmente Kame-
nef, Zinovief y Zyrtzof, a los que se 
acusa de haber ordenado el asesinato 
de Kirof. 
Se cree saber que loa acusados com-
parecerán ante un Tribunal esp^ial de os 
teniendo en cuenta la personalidad de han gido og en libertad loa 
algunos de los d e t e m d ^ del Consejo regional de 
cia y gravedad del delito de que se íes i , 
acusa. 
Se llega a decir qu^ en una entrevis-
ta que ha tenido con Stalin, que había 
ido a hablar con él, Zinovief le ha he-
cho saber que, en caso de que los acu-
sados lleguen a ser fusilados, se haría 
público determinado documento que se 
halla en el e::lran ero y en poder de 
los oposicionistas. 
* * * 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BERLIN, 24.—El comunicado oficial 
sobre la detención de Zinovieff y Kame-
neff dice que las investigaciones reali-
zadas no han suministrado pruebas bas-
tantes de su complicidad en aquel acto. 
El asunto se llevará al Tribunal y un 
Comité especial se ocupará de la cues-
tión del destierro de Zinovieff y Kame-
neff. La misma medida se tomará con-
tra otros miembros del partido también 
detenidos, a saber: Deforov, Savarov, 
Walding. Salutzki y Jefdoninoff. Serán 
llevados al Tribunal otros ocho miem-
bros de partido: Acharov, Kuklin. Fai-
vilovith, Bajajev. Gorschem. Bulach. Ger-
tin y Kostina. 
Zinovieff y Kameneff nacieron am-
bos en el 1883 y pertenecen al partido 
desde 1901. Ambos fueron los colabora-
dores más asiduos de Lenín en los pri-
meros años de la revolución. 
En los círculos del partido en Lenin-
grado hay gran excitación en relación 
con las medidas contra los conspirado-
res. Los antiguos partidarios de Zino-
vieff y Trotski hacen ahora desmostra-
ciones de lealtad a Stalín y piden que 
se tomen medidas de seguridad contra 
sus antiguos camaradas. 
|lilllllllllllll|llll!lllllHIIII¡l¡lllll¡!liHi¡ll!lllllHIIII!ll!llll!lllinilllII 
¡Vivo en Babia! No me entero de lo 
que los católicos de todo el mundo tra-
bajan por la Iglesia y la Religión; me 
voy a suscribir a LA SEMANA CATO-
LICA y así estaré al corriente del mo-
vimiento católico del mundo. Apartado 
242. MADRID. 
BARCELONA, 24. — Dentro de unos 
días se celebrará el consejo de guerra 
contra doscientos quince "rabassaires". 
250 detenidos en libertad 
BARCELONA, 24.—Entre ayer y hoy 
han sido puestos en libertad doscientos 
cincuenta detenidos .entre ellos, veinti-
cinco de Solsona, los alcaldes de Puig-
reig y Gironella, algunos vecinos de di-
chas poblaciones, el alcalde y conceja-
les de Berga y Cardona y el Ayunta-
miento de Manresa. Actualmente que-
dan en Gerona unos doscientos deteni-
dos, y entre Tarragona y Lérida otros 
doscientos. Angel Pestaña ha sido de-
clarado en rebeldía. 
B B I I • • • • • • • • •ñas 
Novelas escogidas encuadernables. las 
publica siempre LA SEMANA CATOLI-
CA. Año, 10 ptas. Zorrilla. 10. Aparta-
do 242. MADRID. 
MiiiiniiiiiiiiiiniiiiiBiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiBiiiî MrHiiiiiiiiiî Biiii.E 
E n Z a r a g o z a t r a b a j a n 
m u c h o s m e t a l ú r g i c o s 
S A V O Y H O T E L 
M A D R I D 
Paseo del Prado. 21. 
Teléfono 11166. 
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o i o s b u e n o s 
1 F u m a d o r e s 
Su Grill Room 
de fama mundia 
Sus Salones para comidas 
particulares y comerciales 
Su Bar Americano con su cubierto 
especial de 9 ptas. con media botella 
de Rioja B. B. 
Sus servicios a domicilio de 
comidas, "lunchs" o platos sueltos 
La mejor cocina y bodega de 
España 
—o— 
Las mejores Ostras 
El mejor Caviar fresco 
de Rusia 
EL MEJOR SERVICIG 
DOMINGO 6 DE ENERO 
ALMUERZO Y COMIDA 
DE REYES 
E S T U P E N D O S R E G A L O 
I B B B B B B B B B B f C 
Z A R A G O Z A , 24.—Hoy han trabaja-
do en las fábricas y talleres, las tres 
cuartas partes de obreros metalúrgi-
cos. No han ocurrido incidentes. 
Ha sido detenida la directiva del Sin-
dicato. 
B BiiümuWlIlBIIIIII 
Huya usted de los espectáculos indig-
nos. ¿Cómo? Guiándose por la crítica se-
manal que publica LA SEMANA CATO-
LICA acerca de la moralidad de los tea-
tros y "cines". Año, 10 ptas. Aparta-
do 242. MADRID. 
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C o n f e r e n c i a d e d o n D i m a s 
M a d a r i a g a e n A . P o p u l a r 
Para el próximo jueves está anun-
ciada la segunda conferencia del cur-
sillo organizado por Acción Popular 
en sus locales de la calle de Serrano 
número 6. Estará a cargo del diputa 
do a Cortes don Dimas de Madariaga 
que hablará sobre el tema "Recordé 
mos a las derechas una gran verdad" 
El acto empezará a las siete de la 
tarde. 
Son valederas para esta conferen-
cia y las restantes del cursillo las in 
vitaciones entregadas para la que pro 
nunció el señor Gil Robles el sábado 
último. 
U L T I M A H O R A 
N C 1 D E E EN 
E QUE SE 
En distintos puntos han sido halla-
das más de 200.000 pesetas 
OVIEDO, 24.—El gobernador gene-
ral manifestó que la normalidad en las 
minas ê  completa y que, desde que 
comenzaron los trabajos, no se ha re-
gistrado el menor incidente. 
En distintos puntos de la provincia 
han sido recogidas 201.000 pesetas, pro-
cedentes de los asaltos realizados du-
rante los sucesos. 
Depositados en un saco han sido ha-
llados también tres mil cartuchos de 
máuser. En las últimas veinticuatro 
horas se han recogido, además, 330 ar-
mas de fuego, entre ellas muchos fu-
siles. 
Ayer se practicaron cuarenta y sie-
te detenciones. Se cree que entre los 
detenidos figura el sujeto que asesinó 
al párroco de Olloniego don Joaquín 
Alvarez y al magistrado don Emilio 
Valenciano, fusilados en el cementerio 
de Olloniego. 
En Mieres ha sido detenido Secun-
dino Mallada. a quien se acusa de ha-
ber rematado a tiros a un guardia de 
Asalto, herido en los primeros días de 
la revolución. También está preso Ben-
jamín Suárez, miembro del Comité ro-
jo de Riosa. 
Hallazgo de explosivos 
L I C O R Y E L I X I R 
C H A P T Q E U S E 
T A P D A C O N A 
B B B B B B B E E B B E B E E • • B B B B E S • i I 
A L I C A N T E 
H O T E L P A L A C E 
Habitaciones soleadas Precios moderados 
^ * P H B • B B • B B 1 H p, B p 
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en Granada 
GRANADA. 24.—En Pinos del Rey 
la Guardia civil ha descubierto en una 
cueva del pago de la Casa de Beznar 
un depósito de materias explosivas. En 
una caja fueron hallados 39 paquetes 
de dinamita, 58 detonadores y 14 me-
tros de mecha. Se han practicado sie-
te detenciones de presuntos complica-
dos. 
A m n i s t í a p a r c i a l d e 
P a s c u a s e n A u s t r i a 
VIENA, 24.—El Tribunal de Gratz 
(Estiria) ha condenado a la pena de 
muerte en la horca a un nacional-so-
cialista convicto de haber cometido 
atentados por medio de explosivos. 
A cuatío individuos, considerados co-
mo cómplices del primero les han si-
do Impuestas penas que varían de seis 
a diez años de trabajos forzados. 
F O T O G R A F I A 
APARATOS 0£SOt: 
TRA HA JO? Of lABOBATOeiO 
PRECIOS ^OUCIorSlMOS 
A B O L I A N 
C O N D E P E N A L V E R . 2 2 . M A D R I D C A M B I O S - - A L Q U I L E R E i . 
V E R M O U T H 
ATERRIZA EN FERROLA ÜN GLORO OE 
LA RASE PE GUADALAJARA 
ZARAGOZA, 24.—En Pedrola ha ate-
rrizado esta mañana el globo "Coronel 
Rojas", que procede de la base de Gua-
dalajara. Lo tripula el teniente Grijal-
ba, que realiza viaje de prácticas. 
I S I I Z ' A N O 
E L M E J O R A P E R I T I V O 
Ex í ja lo e n bo te l l í n i n d i v i d u a l q u e es garan t ía 
de l e g i t i m i d a d . 
En los t a p o n e s h a l l a r á , con f r ecuenc ia , discos 
con pun tos c a n j e a b l e s p o r r e g a l o s o metá l i co . 
m m mwmmmi 
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TOS 
MALES DE GARGANTA i 
ANGINAS - PICOR - IRRITACIÓN 
RIALTO: "Crisis mundial". 
Se ha imaginado una comedia algo ar-
tificiosa de asunto y de trama no muy 
espontánea tampoco. La chica madrile 
ña que para solventar la crisis mundial 
se va a Locarno a "engatusar" a un 
financiero millonario, y después de di 
versas incidencias "pesca" a un princi 
pe auténtico. Pero aparte del asunto, se 
ha realizado a través de él un "film" mo-
derno en el que sobresalen multitud de 
aciertos. Así no faltan escenas logradas 
por entero, ni gracia cómica en algunos 
lances, ni grata música, ni habilidad de 
dirección que va acreditando a Perojo 
como la figura más sobresaliente en esta 
técnica hasta ahora difícil entre nos-
otros. Pudiera decirse en conjunto que 
es otro buen paso el que da con este 
nuevo intento la cinematografía espa-
ñola, en el que van haciendo carrera 
prometedora de futuros grandes éxitos, 
artistas como Antoñita Colomé, Miguel 
Ligero. Ricardo Núñez y Alfonso Tude-
la. La cinta es ágil, movida, no falta de 
diálogo, y esta vez apropiado y lógico, 
como original de Felipe Sassone. A más 
de ello, no rompe una línea de decoro. 
Recurre alguna vez a lo picaresco, pero 
sin estridencias y como matiz cómico 
incidental. El tono general es asi lim-
pio, ameno, sin estar exento de moder-
nidad y elegancia. 
L. O. 
• B W W " " ^' « H a "fl ' fl 
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LIQUIDACION TOTAL r 
| O c a s i o n e s M a c h u c a I 
5 Treinta mil relojes y objetos para S 
- regalo ;̂ 
= Relojes desde 4.95, 9.95. 14,95 y 24,95 = 
S Despertadores: 6,95. 9,95. 14.95 E 
= y 17,95. = 
5 CABALLERO DE GRACIA. 8. = 
S Envío a provincias enviando su [5 
fm Ihnporte. r 
^imimiiiiimimiiiiiiiiimmiimiiiiiiiimrii 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"Rumbo al Canadá". 
No basta la simpatía de Marie Glory 
ni la gracia proverbial en Albert Pre-
jean, para por si solo, sin otros elemen-
tos, dar vida a una cinta. 
Con el insignificante asunto de dos 
amigos que marchan a trabajar al Ca-
nadá y que en el puerto de embarque 
entablan amistad con una linda mucha-
cha, de quien ambos se enamoran, se 
desenvuelve lentamente y pesaría mu-
cho más si no fuese por las ya citadas 
intervenciones. 
La muchacha termina huyendo con el 
más simpático, y el otro marcha solo 
al Canadá desengañado del amor de la 
joven y de la amistad del camarada. 
Seguir los pasos de los dos amigos, 
durante los ocho días que permanecen 
en el puerto es la misión del "film", y 
para lograrlo se repiten innecesariamen-
te las escenas y, lo que es mucho peor, 
se trata de alargar la proyección in-
tercalando situaciones altamente inmo-
rales, con alusiones significativas y plas-
ticidades obscenas. 
J. O. T. 
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fas B a t e r í a s c o c i n a 
2ft pesetas Jaulas a 4.86. 
desde rp-y Hortaleza. 14 
n R O L / * ^ * ^ * Te,é, 2434(1 
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Í G Ü A V I S N Ü 
PARA El C U T I S 
En tonos: 
flachel — Rosado — Morem 
junco " QCre v Bronceado 
a L r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Plt ^ -i - - ^ r 3 75 a s 
i í A v i o a r » ^ ^ 
I ' . felices comprando las cestas 
>5pâ os turrones artísticos y postres 
¡ ̂ " f irÍENESA. Serrano, 64. Teléfo-
0 Loo: Frente al Ministerio 
n0 " de Industria, 
I " 
^ l a n d a r c l 
Santo. 24. 
I--
HP., siete plazas. 
S A N C H O 
Estación servicio. 
L F O M B R A S 
^ LINOLEUM - SALINAS 
Carranza. 6. - Teléfono 32370. 
L A V I D A E N M A D R I D 
Homenaje al personal de 
Hacienda de Oviedo 
El día 2 de enero, a las seis de la 
tarde, se celebrará en el teatro de la 
Comedia la velada homenaje al perso-
nal de la Delegación de Hacienda de 
Oviedo. Las invitaciones 
Por nuestra parte felicitamos al doc-
tor García Olalla por su mejoría. 
Clausura de la Exposi-
ción "Domenech" 
En el Palacio de Bibliotecas y Mu-
ñí leriPn iv>™ ; seos Nacionales ha sido clausurada la 
gerse en Carrera de San Jerónimo ^ l ^ f ^ L ' 6 ^ ^ 
segundo (Academia Pina), de cuktro iPmAt0r fCUban0 f E s t f ^ Domenech. 
a ocho de la tarde. i Asistieron al acto el embajador de 
A esta fiesta asistirán el ministro y r?miSlr° de Perú' secretarios de 
alto personal de Hacienda, los d i p u - ' don . J6*16™0 García Sanchiz y 
tados por Asturias y otras pereonali-,r.os. c o n 5 ^ 
dades. 
E l director de Beneficen-
cia visita al Obispo 
al señor Domenech, por el 
éxito de su Exposición. 
Exposición del arquitecto 
SE NOMBRA EL COMI ÍE 
ORGANIZADOR DEL C. OE 
i 
U n s e r e n o d e C a r a b a n c h e l 
B a j o , a s e s i n a d o 
Fernández Shaw 
El Obispo de Madrid-Alcalá recibió 
en audiencia especial al director gene-1 En el Círcul0 de Bellas Artes se ha 
ral de Beneficencia y Asistencia púJ ̂ augurado ̂ una Exposición de obras del 
blica, doctor Sanz de Grado. 
Elección de académicos 
en la de Jurisprudencia 
arquitecto don Casto Fernández Shaw 
Es un brillante resumen de su vida ar-
tística, variado en los motivos y sin un 
propósito uniforme. Las sesenta obras I del Suelo 
Q u e s e r á e n M a d r i d e n e l o t o ñ o 
Por orden del Ministerio de Agricul-
tura ha sido nombrado el Comité or-
ganizador del H Congreso Internacional 
de Ingeniería rural, que se celebrará 
en Madrid en las fechas comprendidas 
entre el 26 de septiembre y el 3 de oc-
tubre del próximo año. Dicho Comité I puede deducirse que el crimen se co-
está integrado por el director general j metió probablemente de cuatro y cuar-
de Agricultura, don Juan Díaz Muñoz, to a cuatro y media de la madrugada, 
en calidad de presidente, y los señores Corrobora este extremo el que a las 
En el barrio de Los Molinos, térmi-
no de Carabanchel Bajo, y en un lu-
gar cercao a la caretera de Toledo, ad 
ha aparecido ayer mañana asesinado, 
de dos heridas en el cuello, el sereno de 
la demarcación, Bonifacio Ayuso Mar-
tín, de veintinueve años. La Guardia 
civil de aquel puesto, al mando del te-
niente señor Ossorio, comenzó en se-
guida a practicar diligencias. 
Por investigaciones practicadas ya. 
D o s m i l i n s c r i t o s e n l a O f i c i n a d e G t ó o c a c i ó n o b r e r a 
El mayor número de ellos pertenece a la sección de Ar-
tes Gráficas. Consta la Oficina de cuatro Secciones, ade-
más de una quinta, femenina 
Pérez Urruti, Manso Díaz y Aranda 
Heredía, éste último como secretario. 
El Ministerio de Agricultura ha sub-
vencionado con 8.000 pesetas el Con-
greso. 
Los temas del Congreso estarán agru-
pados en cuatro secciones. La primera 
abarca Hidráulica Agrícola y Ciencia 
fábrica c a m a s d o r a 
. ii VERDE, 3 cpd.—RIEGO, 18 1 ,VvRDE 1-—BRAVO MURILLO, 112 l&mSAI ' VALLADOLID: MIGUEI CCUBSAi- ISCAR 5_ 
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LA CASA QUE MAS PAGA 
I S A l i A S T A , 4 
BB̂ MIIIMII!I!BIIIMII'MIIIIMIIIMIIIMII!1WIIII« 
N e u r a s t e n e a OWSIHaiLgIH 
LvvrORIO NEUROPATICO. Caraban-
l'-flBajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
I nscial para señoras. Cuatro médicos, 
l-i-amientos modernos. Director: Doc-
|-'Gonzalo R. Lafora, PLAZA DE LA 
IXDEPEXÜEXCIA. 8, MADRID. 
\fg¡% fililí iü'B'llüBülüKüÜl'ü;1!:!!!!ViüWÜIWFIB'lil! 
ralo p a r a N o c h e b u e n a 
.y R e y e s 
E R C E D E r 
Tan buena como la mejor. 
|h'precio como la más económica 
Q rRfcpresentante: 
iiSA M O L I N A . Carmen, 17. 
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J U G U E T E S 
a precios de fábrica, 
los más modernos, bo-
nitos y originales en la 
Fábrica "RAG-DOLL" 
Preciados, 60. T. 27960 
Visite nuestra exposi-
ción y será obsequia-
do con un número pa-
ra el sorteo de precio-
sos juguetes. 
Preciados, 50. T. 27960 
U R A G - D O L L " fábricí 
' ^ A C O C E R 
ÍNSOS. A V A P O R 
^ aparato moderní-
en siete tamaños 
^ CATALOGO A • 
^ G R U B E R y t i B Lda. 
Parlado 4 5 0 
B I L B A O 
IHllUBlllBIIIIIBIIIIIBIiüIBIIIIIBIIÜIBüllBI!! 
e U u j W 
j 
A S G R 
A v . E D A T O , 13 
expuestas se agrupan en secciones di 
versas: decoración, proyectos de casas 
de campo, de espectáculos, arquitectu-
ra religiosa, sanitaria, industrial, monu-
mentos, urbanización, etc. 
E l señor Fernández Shaw destaca un 
Reparto de premios ¡proyecto de Estación Central de Enlace 
para ferrocarril, autobús y autogiro, que 
Mañana, día 26, a las seis de la tar 
de, celebrará la Academia de Juris-
prudencia, Junta general, para la elec 
ción de siete académicos de número. 
En el centro de Padres de Familia había de ser emplazado en el solar que 
de la calle de Pizarro, se ha celebrado ocupa actualmente la Casa de la Mo-
una velada, con motivo de la distribu- neda 
ción de premios a los alumnos del Co-
legio Academia Hispano Francés. El 
salón se vió abarrotado de público, que 
salió muy complacido de la velada y 
aplaudió a los alumnos que en ella to-
maron parte. 
Los Coros Magerit en la 
Un curso de corte y con-
iglesia de San Francisco 
Hoy actuarán los Coros Magerit en 
la iglesia de San Francisco. Durante la 
misa de 12 interpretarán escogidos vi-
llancicos a cuatro voces. 
Obsequio a los niños de 
facción de pieles 
La Asociación Nacional de Cunicul-
tores de España ha organizado el se-
gundo curso de Corte y Confección de 
pieles para señoras, que tendrá lugar 
en el próximo mes de enero. 
Las señoras que deseen inscribirse 
pueden hacerlo en García de Paredes, 59 
(Granja), de nueve a una y de tres a 
cinco de la tarde. 
E l mapa geológico de España 
la Biblioteca Munilla 
Invitados por don Jacinto Benavente 
han asistido, en el teatro Español, a 
una representación de su cuento «La 
Novia de Nieve», los pequeños lectores 
de la Biblioteca Infantil «Ortega Mu- ceno 
nilla». 
Para trasladarlos hasta el teatro, el 
ingeniero don Carlos Mendoza costeó 
un coche especial del «Metro» desde la 
estación de Estrecho, próxima a la Bi-
blioteca, y les obsequió con una me-
rienda. 
Comida anual de los Anti-
guos Alumnos de San Antón 
El próximo domingo, a la una y me-
dia de la tarde, la Asociación de An-
tiguos Alumnos de San Antón, cele-
brará su X n i comida anual. Las tar-
jetas pueden recogerse en la portería 
de dicho Colegio, Hortaleza, 69. 
Fiesta del Instituto de 
Reeducación 
E l día 27 del actual, a las cuatro 
efe la tarde, se celebrará en el Instituto 
de Reeducací''n de Inválidos una ñesta 
de fin de año, seguida del reparto de 
prendas y juguetes. En ella tomarán 
parte afamados artistas. 
Nota del Bloque Patronal so-
bre la fiesta de Reyes 
E l Bloque Patronal nos envía esta 
nota: 
«Coincidiendo el próximo día 6 de ene-
ro, domingo, con la festividad de los Re-
yes Magos, fecha de feria para el co-
mercio de juguetería, quincalla, objetos 
de regalo, etc., etc., y, por consiguiente, 
perjudicial para los industriales del mis-
mo, el cierre total de los establecimien-
tos en el citado día, teniendo en cuenta 
precedentes de casos semejantes, esta 
entidad ha solicitado del excelentísimo 
señor ministro de Trabajo autorice la 
apertura de los referidos establecimien-
tos durante medio día del citado 6 de 
enero, compensándolo con el cierre equi-
valente en cualquiera de los días de la 
semana siguiente a dicha fecha." 
Colegio Oficial de Médicos 
Se nos ruega la inserción de esta 
nota: 
"En relación con la actitud adoptada 
por la Sociedad Española de Conducto-
res de Automóviles sobre destitución, 
sin previa formación de expediente, de 
uno de sus médicos, se recuerda a los 
señores colegiados el contenido del pá-
rrafo 5.° del artículo 23 del Reglamento 
de este Colegio, que dice: 
"Ningún colegiado solicitará ni ocu-
pará vacante alguna sin antes haberse 
cerciorado de si ésta no ha ocurrido co-
mo consecuencia de atropello, imposición 
o vejación jjel que la ocupare anterisj-, 
menfer 
Lo que se hace público para general 
conocimiento." 
E l doctor García Olalla 
E l Instituto Geológico y Minero con-
tinúa la publicación del mapa geológi-
co de España. Acaba de editar la de 
Navalcarnero, que sigue a las de Alcalá, 
Hiendelaencina, Algete, Atienza y Ma-
drid. 
Domina en la región reseñada el mío-
arcillo-arenoso, cortado por las 
largas fajas de los depósitos diluviales 
que acompañan las corrientes del Gua-
darrama y del Arroyo Grande de Villa-
manta. Algunas manchas diluviales se 
sobreponen en las proximidades de Mo-
raleja, Griñón y Carranque. 
Manchas de oligoceno aparecen en las 
proximidades de Navalcarnero y Casa-
rubios del Monte. 
E l encuentro de aguas artesianas en 
los montes de E l Pardo, a unos 100 me-
tros de profundidad, con caudales que 
oscilan de 200 a 800 litros por minuto, 
hace que se proponga el alumbramiento 
en esta región. 
La Memoria ilustrada que acompaña 
a esta Hoja reúne cuantos detalles geo-
lógicos, hidrológicos, etc., son necesa-
rios para su total conocimiento. 
También se ha publicado la hoja de 
Tudela que, con las de Tafalla y Viana, 
ya publicadas, forma un interesante es-
tudio geológico-hidrográfico^inero, de 
la región jiavarí:». 
Los ríos febró y Alhama cruzan la 
región reseñada, de Norte a N. E . y de 
N. a N. O., sobre un extenso lecho y 
valle cuaternario. Al Sur existen depó-
sitos diluviales, encuadrados en el oli-
goceno, que caracteriza toda esta re-
gión. 
E l estudio paleontológico de la región 
confiirma su naturaleza oligocena; fá-
cilmente confundible sin esto, por sus 
características, con el mioceno. 
Tan interesantes extremos se hallan 
en la Memoria ilustrada que acompaña 
a este trabajo. 
Para hoy 
Centro Riojano (Arenal, 26).—6,30 t., 
fiesta familiar. 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral. 
Colegiata, 15).—6,45, don Gregorio San-
cho Pradilla, Sagrada Escritura; 7,30, 
don Benjamín de Arriba, Teología Mo-
ral. 
Hogar Vasco (carrera San Jerónimo, 
32).—6,30 t., velada teatral. 
Otras notas 
• ) 
El MALTA NATURA no contiene cafeína 
G r a n s u r t i d o e n c o c h e c i t o s 
para niños, y muñecas y vicicletas al al-
cance de todos. AL CONTADO Y A PLA-
ZOS, en Atocha, 127, entresuelo derecha. 
Teléfono 77058. 
S u e r t e , m u c h a s u e r t e 
La popular Lotería núm. 60, de la calle 
de Postas, 12, pagará el "gordo" que ha 
correspondido a Madrid, con sus cente-
nas, reintegros, etc. Su administrador, 
don Dionisio Zapatero, remite a provin-
cias y extranjero. 
La sección segunda, que presidirá >>1 
ingeniero agrónomo español s e ñ o i 
Arrue, se ocupa de las construcciones 
rurales. 
Sobre mecánica agrícola y aplicacio-
nes agrícolas de la electricidad, versa-
rá la sección tercera, en la que se es-
tudiarán las cuestiones referentes a 
tractores y remolques, bandajes rígidos 
y elásticos, motores y carburantes más 
apropiados para la agricultura, medios 
mecánicos para el transporte de pro-
ductos y aplicaciones agrícolas de la 
electricidad como fuerza. 
Por último, la sección cuarta, presi-
dida por el ingeniero italiano Mi che! i, 
estudiará cuantas cuestiones se rela-
cionen con la organización del trabajo 
en la agricultura, trabajo por contrata 
y a destajo y establecimiento de nor-
mas para los trabajos agrícolas. En el 
anterior Congreso, que tuvo lugar en 
Lieja, el año 1930, se discutieron cín-| 
cuenta y cuatro comunicaciones, y fué 
representante de España, el profesor de 
Electrotecnia, de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos, don Leopoldo Manso 
Díaz. 
SUSCRIPCION PARA LOS MINEROS 
CATOLICOS OE A S M A S 
.Suma anterior, 20.273,15 pesetas. 
Federación Local de Sindicatos Católi-
cos de obreros de Zamora, 250 pesetas; 
señor don J. Alcalde, 500; Federación 
Local de Sindicatos Católicos de Obreros 
de Vitoria, 150; Patronal Católica (se-
gunda vez), 125; Federación Centro de 
Acción Obrera, Palma de Mallorca, 107; 
don Luis Gil Delgado, 100; don G. C , 
100; una católica madrileña, 100; Juven-
tud Católica de la parroquia de Santa 
Cruz, 50; señor conde deGamazo, 50; se-
ñora marquesa de la Esperanza, 50; La 
Independencia, Sociedad Obrera de San 
Bartolomé de las Abiertas (Toledo), 30; 
Directiva del Sindicato de Peones de la 
F. E . T., 25; don S. B. R., 25; don N. N. 
de Ferraz, 25; doña V. A. de C , 25; don 
Fernando Gutiérrez Soto, 25; uno, 25; 
don Luis Pérez Alafias, de Sorbas, 15; 
varios socios del Sindicato de Espec-
táculos, 12,15; señor Montero, 10; Sin-
dicato Católico Femenino de Oficios Va-
cuatro y diez Bonifacio conversó unos 
momentos con otro sereno de aquel 
barrio, y a las cinco de la mafiana no 
llamó, como hacía de ordinario, a un 
vecino de su demarcación. 
Existe la sospecha de que los auto-
res del crimen lo tenían todo planea-
do, pues incluso una bombilla del alum-
brado, sita junto al lugar en que ha 
aparecido el cadáver, está destruida. 
Bonifacio Ayuso estaba casado y de-
ja dos hijos. Ha desaparecido el revól-
ver que llevaba para prestar servicio. 
La víctima era persona muy formal 
y gozaba de buena fama en toda la 
barriada. Durante el día trabajaba en 
las obras de la Ciudad Universitaria. 
Se sospecha que el móvil del crimen 
sean antiguos resentimientos o que 
Bonifacio fué agredido por unos desco-
nocidos cuando éstos inteiftaban algún 
golpe en la demarcación de Bonifacio. 
Esta última hipótesis está reforzada 
por la circunstancia de que algunos 
vecinos de la barriada aseguran que 
anoche vieron merodear por aquellos 
alrededores a tres sujetos que les in-
fundieron sospechas. 
? r- m w. M i m üimiiüiüaüiiai 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
me teo rológicos. 
Barómetros, Hi-
Pluviómetros, Termómetros. grometros. 
^ J A B 0 N % 
* B I C A R B O N A T A D O 
T O R R E S M U I ^ O ^ : 
ríos, de Santander, 10; un señor desco-
nocido, 10; don J. M. M. P., 7; doña Ma-
ría Silva, 5. 
Suma y sigue. 22.104,30 pesetas. 
« * « 
Se siguen recibiendo donativos en la 
Secretaría de la Confederación Nacional 
de Sindicatos Católicos de Obreros, pla-
za del Marqués de Comillas, 7, teléfo-
no 71237. 
Se ruega a todas las personas y enti-
dades que no hayan concurrido aún a 
la suscripción, lo verifiquen a la mayor 
brevedad posible y remitan las cantida-
des recaudadas, para poder cerrar la 
misma. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Completamente restablecido de lâ  
grave enfermedad que ha padecido el 
doctor don Luis García Olalla, notable j 
odontólogo de la Asociación de la Pren-¡ 
sa, ha reanudado su consulta en la 
calle de Caballero de Gracia, 10 y 12; 
y en la imposibilidad de contestar a to-
dos los amigos y clientes que se inte 
resaron por su salud, lo hace por núes 
tro conducto, expresando a todos ellos 
el testimonio de su reconocimiento. 
A 
I • n 
S A A L O N 
O R T O P E D I A M O D E R N A 
^ C A R R A L , 9 8 
0 ^ T o 
s o 
Teléf. 15724. 
M A D R I D 
i Sa,uda a su distinguida clientela y la desea un feliz año. 
N o 
P E D I C O H O S P I T A L M I L I T A R 
S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
'̂ aientp56 las ^^"«edades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
^ reUniaf' y 63 tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
- «usmo o una diabetes. 
f̂ar el1^1- de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
n- ̂ hetl ¿ eli&iendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
ft^ico na Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
Eean oa,CUrar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
. • calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
follfif-. 
10 gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2. Madrid. Precio, 17 ptas 
LO T O M O C O M O 
U N O G O L O S I N O 
J H R R B E 
O R J J V E 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen j¡6 pts.!! 
A r t í s t i c a s c e s t a s 
de fruta, el mejor regalo de Pascuas, en 
" E L A R A R A Q U E " 
Marqués de Valdeiglesias, 2. Tel. 24913. 
P A R A R E G A L O S 
Pascua y Reyes. 
AL ESPBIT. — Carmen, 3, 
(Domingo 23 de diciembre de 1934.) 
Tres comentarios espigados entre las 
copiosas informaciones sobre la Lote-
ría. Dejamos aparte los esfuerzos im-
punístas y derrotistas de «El Liberal», 
«La Libertad» y«El Pueblecito», no sin 
rece. Jar que éste último se está arran-
cando la leve máscara que se puso, y 
- i un diario comunista, que cumple con 
su obligación lo mejor que puede. 
En «A B C» un comentario al discur-
so del señor Gil Robles, insistiendo en 
los reparos que merece a este periódico 
la táctica de Acción Popular, y con es-
te elogio: «Hay que aplaudir en el dis-
curso del señor Gil Robles puntos ma-
gistrales de doctrina sobre el peligro 
que representa el socialismo de Estado, 
realizado por antisocialistas, y la nece-
sidad de contener el avance de esa po-
lítica, más temible y funesta que la del 
marxismo; así como sobre la revisión 
constitucional y la reforma parlamen-
taría; en todo lo cual expuso, con re-
lación a los problemas y a las condi-
ciones históricas y espirituales de Es-
paña, conceptos que acreditan en el ora-
dor la capacidad de un verdadero hom-
bre de Estado.» 
En «Diario de Madrid», la política so-
cial y los servicios públicos: «El Estado 
no puede tolerar el abandono de servi-
cios que son indispensables al propio 
ejercicio del Poder y, desde luego, al 
sustento y a la vida de relación de ]a 
sociedad entera. Y como no se puede 
improvisar la sustitución del personal 
que los desempeña, y todo lo que no sea 
esa sustitución no satisface la necesi-
dad pública y social, el Estado no tie-
ne más remedio que organizar coacti-
vamente las previsiones necesarias so-
bre la base de que un servicio público 
m puede ser abandonado bajo ningún 
concepto, porque la vida y los intereses 
del cuerpo social están sobre los intere-
ses de toda clase o grupo gremial. Este 
principio, como es lógeo, zapa moral-
mente el derecho de huelga en tales 
servicios.» 
En «El ool», los problemas del cam-
po: «He aquí uno de los puntos tras-
cendentales del problema: el crédito 
agrícola. A él se halla supeditado el del 
laboreo científico de la tierra y el de 
la parcelación y reparto equitativo de 
ésta, puesto que gracias a los auxilios 
del crédito se hace posible crear infi-
nidad de pequeños propietarios. Cierto 
que ya existe en nuestra legislación ol 
I crédito agrícola. Pero lo que la realidad 
aconseja es una amplificación del sis-
i tema, haciéndolo descansar principal-
!i ente sobre grandes organismos pro-
ductores, sobre corporaciones de distri-
to, semejantes—aunque, claro es, mo-
dernizándolas—a lo que fueron nuestras 
antiguas Hermandades rurales. Este ré-
gime . ofrecería indudables ventajas. 
Entre ellas, la de defender al agricul-
tor de la contingencia del préstamo 
usurario y la de dar entrada al obrero 
campesino en la administración de una 
riqueza que él contribuye a crear, unien-
do con el lazo de la comunidad de in-
tereses al obrero y al patrono.» I 
(Lunes 24 de diciembre de 1934) 
Tregua. Pocos comentarios. 
Unas palabras de "La Nación": "Ha-
ce falta cristianizar al Estado, darle al 
Estado el espíritu de Cristo, que prodi-
gó el amor; pero también echó a lati-
gazos y a empellones a los mercaderes 
del templo. Queremos, pues, un Estado 
que tenga corazón y brazos humanos; 
un Estado que sepa inchnarse para re-
coger del arroyo al niño desvalido y lo 
acerque hasta sus ojos, y hasta sus la-
bios, y lo eleve con ansias infinitas y 
eficaces de aliviar y dulcificar el sufri-
miento injusto". 
El "Heraldo" habla de ley de Pren-
sa. Y dice que E L DEBATE, "Durante 
el bienio, por ejemplo, no se acordó pa-
ra nada de pedir lo que había pedido con 
tanta vehemencia a la dictadura". 
Efectivamente. Pedimos bajo el bie-
nio la ley de Prensa. 
En "La Tierra" un rótulo a siete co-
lumnas que dice: "Han pasado veinte si-
glos. Los Cristos siguen siendo crucifi-
cados. Y los fariseos hablan, entre cri-
men y crimen, de perdón, de amor y de 
paz". Debajo publica un retrato de Sta-
lín. 
Una oficina de Colocación obrera en 
Madrid. Entre el paro forzoso y la 
miseria y el abandono espiritual que 
hoy ensombrecen la vida de los pueblos, 
surge el camino piadoso de una ofici-
na de Colocación obrera. Tan inusita-
do es el propósito, tan noble es el 
empeño, que el obrero ha llegado a 
desconfiar. 
—Esto debe ser una pega—nos dice 
uno a la puerta misma de la oficina, 
receloso de la buena obra, escéptico 
de la utilidad de estos servicios. 
Hemos procurado informarnos de lo 
que la oficina de Colocación obrera sig-
nificaba en realidad; de cuanto abarca 
en su propósito, y cuanto alcanza en 
su labor. Una casa destartalada, am-
plia medida de un proyecto generoso 
que es preciso llenar de cifras conside-
rables, nos aloja. Dentro ya, un am-
biente templado de entusiasmos jóve-
nes, que derraman su labor fuera de la 
jornada reglamentaria para perfeccio-
nar los ficheros y apuntar las nuevas 
iniciativas, las iniciativas humanizadas 
que surgen al contacto con la realidad 
de cada día y de cada hombre. Un en-
tusiasmo que nos aleja del carácter ofi-
cial de estas oficinas, supeditadas a los 
Ayuntamientos, que en cada término 
han de atender a su creación y des-
arrollo. 
La oficina, apolítica en absoluto, 
consta de cuatro secciones y una sec-
ción femenina, independiente en lo po-
sible de aquéllas. Con criterio muy acer-
tado se ha conseguido extirpar del ca-
mino, que ha de recorrer el obrero, to-
da esa broza inútil de requisitos y cir-
cunstancias especiales que caracteri-
zan las oficinas públicas. Aquí el obre-
ro se limita a llenar un boleto, donde 
hace constar su nombre, oficio, familia, 
etcétera. Esta inscripción se recibe si-
multáneamente en el libro Registro de 
profesiones y en el de orden de presen-
tación, y el obrero queda clasificado 
profesíonalmente en uno de los tres 
grados de oficial, ayudante y aprendiz 
con notas lo más concretas posible 
acerca de sus especialidades en el oficio. 
La ficha obrera queda ya en especta-
tiva de la demanda del patrono. Para 
satisfacer estas demandas se sigue un 
orden riguroso de inscripción, y es este 
la Oficina para que le provea de perso-
nal. 
La organización de esta Oficina ha 
permitido en varios casos atender en só-
lo unas horas a la colocación del obrero. 
Se ha registrado también el caso, en la 
sección femenina, de una demanda de 
un patrono que no podía ser satisfecha 
por no haber ningún obrero inscrito en 
tal especialidad. En aquella ocasión bas-
tó con publicar un anuncio a la puerta 
de la misma Oficina para que una obre-
ra se presentase a ocupar el puesto ofre-
cido. Si el caso se presentara de nuevo, 
la Oficina recurriría á todos los medios 
a su alcance, Prensa, "radio", etc., pa-
ra llamar a los obreros interesados en 
la oferta de trabajo. 
L a gratitud del obre-
ro colocado 
—bl, codos han vuelto a darnos las 
gracias por nuestra gestión—nos dice 
la señorita encargada de la sección fe-
menina—. Era fácil olvidarse de ello 
una vez colocados, pero ninguno ha 
querido pasar de largo. Algunas mu-
jeres han llegado incluso a traerme 
bombones creyendo que me debían a mí 
su colocación. Estas atenciones de l̂ s 
obreros, que agradecemos mucho, aun 
no aceptándolas, se traducen por nues-
tra parte en palabras de estímulo para 
su labor. Queremos que el obrero que 
por conducto de la Oficina ha encon-
trado un medio digno de ganarse la 
vida, de remediar tanta miseria como 
desfila por aquí, sirva de garantía con 
su comportamiento, para que los patro-
nos sigan haciéndonos sus demandas. 
Y todos los obreros saben que hay mu-
chos compañeros a quienes se puede 
ayudar así. 
Al recibir la ficha de un obrero s 
le hace un breve examen sobre materiar 
elementales de su especialidad; así se 
completa el certificado que le expidió 
el último patrono. Sí este obrero e¿ 
llamado como candidato posible a una 
plaza vacante, se le somete de nuevo 
a un examen más intenso. En el bole-
tín que se le entrega para que sirva 
de presentación ante el patrono, ha d̂  
hacer éste constar si admite o no a: 
orden el "que decide cuándo las "condicio- obrero que se le envía, y en este caso, 
nes especiales de dos obreros coinciden'1" causas por las cuales se niega a 1& 
con las exigencias de la demanda pa 
tronal. 
Dos mil obreros inscritos 
Cuando tratamos de exponer en unas 
líneas el número de inscripciones regis-
tradas, es preciso insistir de nuevo so-
bre notas anteriores. E l obrero no ha 
llegado a confiarse a esta obra y mu-
chos recelan de ella, acaso por prejui-
cios de sociedades sindicales o políticas. 
Ello justifica el que, a pesar de los días 
que la Oficina de Colocación Obrera vie-
ne funcionando, sólo se haya conseguido 
llegar a dos mil inscripciones. Estas 
quedan clasificadas en la siguiente for-
ma: 758 en Artes Gráficas; 624 en Me-
talúrgica; 239 en Agua, Gas y Electrici-
dad; 153 en Industria de la Madera; 90 
en Industrias Químicas; 78 en Industrias 
Alimenticias; 41 en Servicios Higiéni-
cos; 13 en Material eléctrico y científi-
co, y 6 en Industrias textiles. 
Los obreros colocados 
por la oficina 
La demanda patronal de obreros es 
escasa, si no se tienen en cuenta los mu-
chos factores que han de influir en la 
demanda y, en primer lugar, la falta de 
trabajo, que, precisamente, motiva esta 
Oficina de Colocación. Hasta la fecha 
sólo doce obreros han sido colocados por 
ella, siempre en virtud de la propia so-
licitud del patrono, que ha recurrido a 
salvadas, enviarle ur admisión, para, 
nuevo obrero. 
—Se da un caso curioso—me dicen—: 
al llenar la ficha de inscripción, nin-
gún obrero declara haber pertenecid"! 
a determinada sociedad o sindicato 
Tienen el temor de que su declaración 
les perjudique. Y, sin embargo, en Iar 
demandas patronales que se nos ha-
hecho, no se exigían determinadas cor 
dicíones respecto a las cualidades mo 
rales del obrero. 
Otros fines benéfico 
No es fin exclusivo de esta Oficina 
el de la colocación obrera. También se 
ocupa en resolver el paro, estudiando 
las necesidades de cada profesión, lar. 
características del mercado, etc. Su la-
bor de estadística no se limita, por lo 
tanto, a un registro de ofertas y de-
mandas de trabajo, sino que abarca 
también las fluctuaciones del paro y la 
formación del censo profesional de 
obreros, que ha sido ya iniciada. 
Hemos presenciado algunas escenas 
de las que a diario se desarrollan en 
la Oficina de colocación, escenas de una 
trágica humanidad, que no es posible 
describir. Sobre toda sensiblería fácil, 
más allá de las palabras que pudiéra-
mos recoger, de la escena pintoresca 
que podríamos fotografiar, está el ges-
to angustiado y la mirada triste de es-
tas gentes obreras que hemos visto 
acudir en busca de trabajo. 
iiiüiiiKiiiiniaiiiüBüiiiiiuni 
A L M O R R A N A S V A R I C E S ~ U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. Consulta, de 11 a 1 y de 4 a 7. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
muy superior 
VINO y «JARABE 
i e n s 
la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vital de ¡a Sangre es 
:ior4 la carne cruda, á los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
D e s c 
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Todo lector de E L DEBATE debe 
poner en manos de sus niños este 
precioso Almanaque. Amenizará 
sus vacaciones de Navidad con 
deliciosas lecturas y encantadoras 
páginas gráficas. 52 páginas. Dos 
colores, 75 céntimos. 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
"'• ' • l<¡.Eliitl¿ii;3: r»? ? .i, t», .-. & ^ , • .. .. _ 
C. DE PABLO. PUERTA DEL SOI x / i « 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S N o t a s m u s i c a l e s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : "Las cuatro hermanitas". 
E s toda, la cinta una deliciosa pintu-
ra de hogar y de familia, con un suave 
dejo de felicidad romántica, al estilo 
siglo X I X . Este ambiente es el alma 
del "film". Un alma sencilla, tierna, en 
que la emoción se da con placidez, sin 
complicaciones dramáticas y tan llena 
de variedades como puede ser toda la 
gama de los cuatro tipos centrales 
—cuatro hermanitas—, que viven en un 
hogar pobre y cada una de las cuales es 
un tipo escénico de singular belleza. Las 
pinceladas individuales de cada tipo son 
toda la obra, cuya unidad se plasma en 
el ambiente, con una madre llena de 
virtud y de dulzura y unos personajes 
secundarios que son colaboradores de la 
acción slmplicisima y apacible. 
Si tal es el conjunto, la obra eleva 
a un plano más destacado a una de las 
hermanitas, la más inquieta, la que pre-
sagia en su temperamento el carácter 
de la mujer moderna, la que tiene sed 
de gloria y de emoción dramática. Esta 
semblanza es el mejor lance del "film". 
L a joven rechaza un amor, porque quie-
re la gloria de las letras, gloria que 
sólo alcanza al sentir su propia vida, al 
darse cuenta de que lo que en la vida 
más vale, es precisamente esa noble 
emoción humana del amor y de la fa-
milia, ese calor de hogar y esa solida-
ridad espiritual de que ha sido un es-
pejo su propia casa. Y le llega, al fin, 
el amor en el hombre inesperado que 
supo dar a su alma el verdadero con-
cepto del sentimiento. 
La película es un prodigio de -belleza 
en su contenido. Otro tanto es su reali-
zación, siempre ponderada, riquísima de 
matices de ternura, de ingenuidad, de 
observación psicológica, de finura senti-
mental y humana. Hay en todos estos 
detalles una constante exaltación de es-
piritualidad, una elevación poética del 
concepto de la familia, una valoración 
escenas de tan finísima ternura como 
una comida de Navidad, en la que la 
familia pobre practica lá caridad sacri-
ficándose por otros más pobres, y la 
muerte de una de las hermanitas, be-
llísima pintura, plena de sobriedad dra-
mática. 
L a interpretación es admirable en ma-
nos de Katherine Hepburn, Francés 
Dee, Jean Parker y Joan Bennett. No 
hay que decir, en fin, que la obra es de 
una limpieza ejemplar y que no se em-
paña lo más mínimo en todo el trans-
curso de la proyección. 
L . O. 
flea. E l conjunto, en suma, selecto y sima y clásica zarzuela de gran eepec-
esmerado, y para que nada le falte al w 
«film», además decoroso y correcto. 
L . O. 
C A L L A O : «La Dolorosa» 
Película española y buena película! 
P A L A C I O D E L A MUSICA.— 
"Hombres del mañana" 
E s una acerba critica de la guerra, 
personalizada en la rivalidad de dos 
bandos infantiles, que luchan enconada 
mente por el disfrute de un solar, don 
de se reúnen para sus Juegos. 
Aunque encarnadas en pequeños per 
sonajes, viven patentes todas las vir-
tudes y todas las miserias de la lucha 
entre hombres. 
L a pericia del jefe; las audaces em 
táculo "Los sobrinos del capitán Grant' 
A las 6,45 y 10,30, " E l Joven piloto", los 
cuadros líricos de enorme éxito de Ml-
quelarena, Bolarque y maestro Tellería. 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Con la audición de la Novena Sinfo-
nía terminó la Orquesta Filarmónica su 
serie de conciertos, seguramente una de 
las más brillantes y animadas que ha 
celebrado la admirable entidad desde su 
fundación. Un público entusiasta y bee-
thovenlano por convicción, ha seguido 
española L a ya popularlalma zarzuela boscadas; las infames traiciones los 
S n e tal aire de novedad en la panta-i mulos que conducen a laudable emú 
lía que se pierde el recuerdo del an- ^ i ó n ; la nobleza con que se acoge a 
t i e n t e y se s l ¿ e toda la fábula!los emisarios; la admiración por los a c 
c ^ T u n feteréa acilcentado por el cú- i tos heroicos, son sentimientos que sr 
mí lo de bellezas de la adaptación. Todo desenvuelven y manifiestan en la ac 
es en ella un acierto, paisajes y pers 
pectivas, escenas de ambiente popular 
y sobre todo el convento donde la mú-
sica resuena con ecos de sublimidad, 
ante aquella visión de ensueño de la 
magnífica abadía. L a sonoridad es tan 
perfecta que los números musicales ilus-
trados por la plasticidad cinematográ-
fica de las evocaciones penetran con 
más fuerza en el espíritu, porque loa 
acompaña a la par el recurso de la 
fantasía. Del mismo modo es gratísi-
ma la exhibición de la música popu-
lar aragonesa, con grupos numerosos 
de jotas danzadas. 
Recoge, además, la adaptación todas 
las notas de carácter y la expresión de 
los tipos aldeanos, con un tono de co 
micldad que es otro acierto: el de la 
interpretación. E n esto va a la cabeza 
de todos Godoy, extraordinario de voz, 
atinadísimo en la expresión y en el 
gesto de su papel dramático. Rosita 
Díaz Gimeno hace una «Dolores> llena 
de sentimiento, y pone todo su arte en 
.la encarnación de un tipo, difícil para 
de la/virtudes hogareñas. Aparecen asi sus cualidades de actriz cinematográ 
ción. 
L a emocióíl de las verdaderas gue-
rras se experimenta en los trances pe 
ligrosos por que atraviesan los bandos 
combatientes y en los diversos lances 
que, con .heroísmo y desprecio de la 
vida, afrontan los de uno y otro par-
tido. 
Y , en primera fila, como destacado 
incidente, sobresale el heroico gesto del 
más pequeño de uno de los bandos, que 
lucha por obtener la tereslana de oficial 
y la conquista ofrendando la vida, pues 
que adquiere una pulmonía al Ir al 
campo enemigo a rescatar la bandera, y 
enterado de la hora en que ha de te-
ner lugar el combate decisivo, aban-
dona el lecho y acude al solar, que se 
defiende y allí cae luchando y muere 
abrasado por la fiebre. 
Las tropas enemigas, formadas, rin-
den póstumo homenaje, sin diferencias 
de partidos, al admirable valor del he-
roico soldado, unidos todos en el mis-
mo sentimiento, le tributan los máxi-
mos honores. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy, martes, a las 3,45, la dlvertldl-
M a r í a I s a b e l 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
entendiéndose un poco de cuantas otras 
<<_v r \ * ' i cosas se le han ofrecido, nasta tal pun-
U o n Q u i n t í n e l a m a r g a o to. que la misma orquesta no se ha atre-
u n >> á~i •• vido a Interpretar algunas de las obras 
y t . i a m a , e n C o h s e v m ¡anunciadas. 
es el mejor programa lírico de hoy en E l maestro Pérez Casas nos ha dado 
Madrid. A las 4,15 el famoso saínete y a|una visión completa de lo que para él 
las 6,30 y 10,30 la zarzuela grande del .es Beethoven y sus sinfonías. Más dra-
poeta Ardavín y maestro Guerrero, por|mático que lo que la tradición nos ha 
Llor^t y Luls legado; más pulverizado en detalles y 
en efectos de cincel; rompiendo a veces 
Hov martes nrlmer día de Pascua en laS »randes llneas W * ' como stares, 
L A B S ! ^ c d ó n P 4 tarde por ü n i ¿ vez Pre3tan a ^ P o n í a s el aspecto de mo-
"Memorias de un madrileño", a tres pe-¡ aumentos dóricos, y Beethoven, a tra-
setas butaca. Segunda, 6,30 tarde, "Ma- vés de Pérez Casas, adquiere relieve de 
dre Alegría". Noche, 10,30, "Memorias de | modernidad, 
un madrileño", a cinco pesetas butaca 
L a r a 
Sábado, estreno, "Estudiantina". 
L a r a 
Sábado, estreno, "Estudiantina". 
L a r a 
Sábado, estreno, "Estudiantina". 
C ó m i c o 
Interés, alegría, gracia, novedad. Todo 
eso es "La risa". Ultimo triunfo de los 
Quintero y Carmen Díaz. 
P i p o y P i p a y l o s R e y e s 
M a g o s " 
MARIA I S A B E L , hoy, 4 tarde. 
• 
" C r i s i s m u n d i a l " 
Gran éxito en R I A L T O de la soberbia 
película en español "Crisis mundial", 
por Antoñita Colomé y Miguel Ligero. 
Alegría, juventud, fastuosidad y argu-
mento de máximo interés. 
< r í c 
t e a t r o v T c t o r r a 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
i . 
(Illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllh. 
W e s f i n o h o i i s e 
r a d i o s q u e d o n e l a l m a d e l a m ú s i c a 
M O D E L O S 1 9 3 5 
T o d a s o n d a s 
T o d a s c o r r i e n t e s 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
CABALLERO DE GRACIA, 46. - GRAN IÍIA 
A g e n c i a o f i c i a l : V I V O M I R 
A L C A L A , 6 7 
ARTICULOS ELECTRICOS DE CALIDAD 
PARA USO DOMESTICO 
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¡ ¡ L A M E J O R P R U E B A ü 
E n p o c o s d í a s s e h a n v e n d i d o m á s d e 
o . o o o 
L A M P A R A S 
L 
m a s 
s u 
á m p a r a c o n u n 2 0 p o r 1 0 0 
d e r e n d i m i e n t o , d e b i d o a 
f i l a m e n t o d e d o b l e e s p i r a l 
U l t i m a c r e a c i ó n d e P H I L I P S 
C o n v é n z a s e p o r 
d e l a i n s u p e r a b l e 
d e e s t a n u e v a 
si m i s m o 
a l a m p a r a 
c a l i d a d 
L á m p a r a 
S U P E R -
c o n e i c a s q u i i i o 
y e m b a l a j e a m a r i l l o 
P H I L I P S I B E R I C A S . A . E . - M A D R I D I 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. Compañía Ca-
simiro Ortas).—4 (popular, 3 pesetas bu-
taca), ¡Caramba con la marquesa!; 6,30 
y 10,30, Fu-Chu-Ling. Dos exitazos cómi-
cos. (11-10-34). 
BENA V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—4 (función infantil), Con Teresa 
y Don Severo, Tarrete es aventurero 
(2,50, 3 y 4); 6,30 y 10,30, L a viudita se 
quiere casar (de Capella y Lucio). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titu-
lar)).—3,46, Los sobrinos del capitán 
Grant; 6,45 y 10,30, E l joven piloto (gran 
éxito). 
CIRCO D E PRICE.—Exito enorme del 
campeonato internacional de baile. Ani 
mación continua. Llevan bailando seten-
ta y ocho horas. 
COLISEVM. — 4.15, Don Quintín el 
amargao (3 pesetas butaca); 6,30 y 10,30, 
E l ama, por los divos Juan García y José 
Luis Lloret (25-3-33). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, E l rey negro. 
(2-12-34). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
L a risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so (24-11-34). 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiem-Roses).—A las 4, 6,30 y 10,30, Tú 
gitano y yo giotana. Gran éxito. (13-
11-34). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4 
(butaca, 3 pesetas), L a novia de nieve; 
6,30 (butaca, 5 pesetas), L a novia de nie-
ve; 10,30 (butaca, 3 pesetas), Alfilera-
zos (30-11-34). 
FONTALBA—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil. 
F U E N C A R R A L (31204), 4,80 ( 3 pese-
tas), Pinchapeces en la Isla Encantada, 
con sorteo de juguetes de la casa Tho-
mas; 6,30 (5 pesetas). L a del manojo de 
rosas, por Sagl Vela y Vallojera; 10,30 
(3 pesetas). L a del manojo de rosas. Ma-
ñana tarde actuación de Sagi-Barba. 
IDEAL.—4,15, L a chicharra; 5,30, ¡Aba-
jo el "cine"!; 6,45 y 10,30, L a tasca de 
Goya. Exito enorme. 
LARA.—A las 4, Memorias de un ma-
drileño (3 pesetas butaca); 6,30, Madre 
Alegría (5 pesetas butaca); 10,30, Me-
morias de un madrileño (5 pesetas bu 
taca) (16-11-34). 
MARIA ISABEL.—4 (teatro de niños). 
Pipo y Pipa y Los Reyes Magos; 6,30 y 
10,30, ¡Soy un sinvergüenza! (¡¡risa!! 
¡¡risa!!, ¡¡risa!!) (14-12-34). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico). — A 
la 4, Guignol infantil; 6,30 y 10,30, Las 
desencantadas. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—4, 6,30 y 10,30, Mi abuelita 
la pobre (16-11-34). 
VICTORIA (13458), 4,30, 6,30 y 10,30, 
Cisneros, la mejor producción de Fe-
rnán sobre el gran Cardenal (16-12-34). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 4, 
6,30 y 10,30, L a casa de las tres mucha-
chas. Triunfal éxito lírico (17-11-34). 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Mugue ta y Marlch contra 
Arrechea y Avarisqueta. Segundo, a pa-
la: Villaro y Orrantía contra Chacón y 
Aguirre. Tercero, a pala: Ibaibarriaga y 
Tomás contra Durangues y Ermúa. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua, 1,50. En el país de 
los cesteros (documental en español). De-
portes de invierno (deportiva, en espa-
ñol). Noticiarios Pathé y Eclalr (comen-
tados en español). Llegada de las pri-
meras tropas Inglesas al Sarre. Homena-
je a Ricardo Zamora, etc. "Dos veces 
dos" (media hora de risa con Stan Lau-
rel y Ollver Hardy.) 
ALKAZAR.—A las 12 de la mañana, 
extraordinaria: Alicia en el país de las 
maravillas. (La película de los niños); 
3,30 y 5 tarde: Alicia en el país de las 
maravillas. Butaca 2 y 3 pesetas; 6,45 y 
10,45: Ilusiones de gran dama. (E l ma-
yor éxito de Kate de Nagy) (26-6-933.) 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: Las cuatro 
hermanitas (Katharine Hepburn, Fran-
cés Dee. Jean Parker. Joan Bennet) (2). 
BARCELO.—i.15, 6,30 y 10,30 el for̂  
midable éxito cómico de Eddie Cantor: 
Escándalos romanos (segunda semana.) 
BILBAO (Teléfono 30796).-4.15 . 6,30 y 
10,30: Sor Angélica. (Exito grandioso.) 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30 r L a Dolo-
rosa (Rosita Díaz, Gimeno y Godoy). Pe-
lícula reciamente española, con partitu-
ra musical, hecha expresamente por el 
ilustre maestro Serrano. 
CAPITOL.—A las 4.30, 6,30 y 10,30: No-
ticiario Fox. Revista Femenina y E l hijo 
del Carnaval. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada: Noticiarlo 
Fox con últimas novedades nacionales e 
Internacionales. E l jefe del Gobierno con 
los ministros de Hacienda e Industria 
efectúan en Sevilla un vuelo en el "Ze-
ppelin". Partido Internacional España-
Hungría. Homenaje a Zamora, y otros. 
Actualidades Ufa. Carreras de Irlanda 
(dibujos sonoros). Curiosidades. Un ver-
dadero paraíso (cultural Ufa.) 
CENE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Guerra de valses. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,15: Alma de bailarina y Fuego del in-
fierno; 6,15 y 10,15. ¡Programa especial 
extraordinario! Para rejuvenecer con fi-
no humorismo. Una cliente Ideal (René 
Lefevre y Elvire Popesco), y Joan Craw-
ford y Clark Gable, en Alma de baila-
rina (espectacular, sorprendente, origi-
nal y magnífica. Un "film" orgullo del 
cinema. 
C I N E GOYA 4, 6,30 y 10,30: Cena a 
las ocho. 
C I N E LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15: For-
midables éxitos: E l fantasma del oro 
(muchísima risa), por Buster Keaton 
("Pamplinas"). L a nave del terror (emo-
ción, misterio, intriga). Hablada en cas-
tellano, y otras. Jueves: E l pequeño rey. 
(Cómo cae un trono), revelación del ni-
ño-actor Robert Lyanen. (Hablada en 
castellano) (13-11-934.) 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).— 
4,30: L a calle 42; 6,30 y 10,30: L a calle 
42, y Entrada de empleados, por Loret-
ta Young. Partido España-Hungría, ho-
menaje a Zamora (2-11-933.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: E l peque-
ño rey. (Grandioso éxito) (26-6-933.) 
CENE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Rumbo al 
Canadá. (Formidable producción Filmó-
fono.) 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
4,15, 6,30 y 10,30, Las fronteras del amor 
(por José Mojica). 
C I N E V E L U S S I A (Sección continua). 
Barrio chino (por Ruth Chatterton, Do-
nald Cook y James Murray). Butaca, 
1.50 (19-11-32). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30, Compañeros de juerga (Laurel-
Hardy) (2-10-34). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30, Enemigos In-
separables, Marían Nixon, y E l marido 
de la amazona, Elisa Landy, en espa-
ñol. 
F I G A R O (Tel. 23741).—4,30, 6,30 y 10,30, 
¡Qué semana! (el éxito de risa del año, 
por Adolfo Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
A las 4, 6,30 y 10,30, E l negro que tenía 
el alma blanca (en español, éxito gran-
dioso) (8-10-34). 
PANORAMA.—Continua de 11 a 1 ma-
drugada; butaca, 1,50. Revista Paramount 
número 16 (en español). PichI, vence-
dor (dibujo). Eddie Duchi y su orques-
ta (musical). Partido homenaje a Ricar-
do Zamora (reportaje). Trajes nacionales 
(documental en español). Revista femeni-
na (en español) y "Una de fieras" (có-
mica en dos partes. Gran éxito, segunda 
semana). Programa especial para niños. 
PALACIO D E LA MUSICA.—12 ma-
ñana. Hombres del mañana; 4, 6,30 y 
10,30, Noches moscovitas (Annabella y la 
orquesta Rodé). 
P L E Y E L . — 1 2 , matlnée (1 peseta); 4, 
6,30, 10,30, E l signo de la Cruz. 
PBORGRESO.—4, 6,30 y 10,30, Eterno 
ensueño y E l correo de Bombay (policía-
ca, por Edmund Lowe) (2). (27-11-34). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30, E l nepro 
que tenía el alma blanca, con Antoñita 
Colomé, Marino Barreto y Angelillo. (Ul-
timos días). (16-11-34). 
R I A L T O (Tel. 21370).—4,15, 6,30 y 10,30, 
Crisis mundial, la mejor película en es 
pañol, por A. Colomé y M. Ligero. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,15, gran in-
fantil, Pichi, el gato con botas; sorteo 
de juguetes, regalos a todos los niños; 
6,30 y 10,30, Rapto (segunda semana); 
sublime superproducción de intenso rea-
lismo por Dita Parlo) (9-12-34). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sil vela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7, L a bellísima Filis (Interpretada 
por el genial actor infantil Jackie Coo-
per). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Cleo-
patra. (La mujer que varió la historia 
del mundo; Claudette Colbert y Warren 
William). (11-12-34). 
TIVOLI.—A las 4,30, matinée infantil 
exclusivamente con los mejores dibujos 
en colores, de Walt Disney. A las 6,30 
y 10,30, éxito asombroso: Sucedió 
E l público, con sus ovaciones clamo-
rosas, parece haber dicho a Pérez Ca-
sas: "Maestro, a nosotros nos gustan 
las sinfonías de todas maneras; lo mis-
mo nos da un Beethoven atildado, que 
con la vieja casaca que paseaba por las 
tabernas de Viena en los últimos años 
de su vida". 
Desde la mozartiana Primera Sinfo-
nía, hasta la Novena, en la que colabo-
raron Carolina Castillejos, María Tere-
sa Estremera, Esteban García Leoz, E n -
rique de Valenzuela y la Masa Coral, el 
éxito ha seguido constantemente al 
maestro Pérez Casas y a los profesores 
de la Orquesta Filarmónica. E l esfuer-
zo ha sido grande; el triunfo también. 
Que sirva de estímulo para no dejar en-
friar el entusiasmo del auditorio, ya que 
la temporada musical comienza con 
buen pie. Vengan más ciclos. 
Joaquín TURINA 
H o m e n a j e a l a f u e r z a 
p u b l i c a e n H u e l v a 
E l d e s f i l e se h i z o e n t r e 
d e s o v a c i o n e s 
g r a n -
H U E L V A , 24.—Ayer se ceQebró un 
homenaje a la fuerza pública por su 
comportamiento en el pasado movimien-
to revolucionario. 
A las diez de la mañana, hubo un 
desfile militar por las calles céntricas 
entre calurosas ovaciones del gentío. En 
la plaza de las Monjas se impuso a tres 
guardlaa civiles la cruz del Mérito mi-
litar. Pronunciaron d i s c u r s o s , entre 
otros, el teniente coronel de la Bene-
mérita. 
Por la tarde, en el «cinema> Park, se 
celebró un banquete en honor a la fuer-
za pública, y, al final, hablaron el co-
mandante militar de la plaza, los jefes 
de la Guardia civil y el gobernador civil. 
Hoy se ha celebrado un solemne fu-
neral en la parroquia mayor de San 
Pedro, en sufragio de los muertos du-
rante los sucesos revolucionarios. Pre-
sidieron el gobernador, el alcalde, el 
comandante militar y demás autorida-
des civiles y militares, con asistencia 
de nutridas representaciones de todos 
los Cuerpos y numeroso público. 
Desfile de Manises 
V A L E N C I A , 24.—Ayer se celebró en 
Manises el anunciado acto de home-
naje a la Guardia civil. Ante el co-
mandante general de la región y las 
autoridades locales de Valencia desfiló, 
entre ovaciones del numeroso público 
que concurrió al acto, un escuadrón 
del Benemérito Instituto. También se 
hizo entrega al teniente coronel don 
Julio Orts de un pergamino con el nom-
bramiento de hijo predilecto de Mani-
ses, una de cuyas calles ha sido rotu-
lada con su nombre. E l gobernador se-
ñor Ferreros pronunció un elocuente 
discurso de felicitación a las fuerzas. 
Plaza Rulz Zorrilla, núm « , 
Plaza Bilbao). T e l S o 2 Í S e s 
Hoy MARTES a las cuatro, g r L 
diosas funciones Infantlief 
a las cuatro, grandiosas funcl. 
Infantiles 
iones 
CON TERESIl í 0. SEVERO 
Cuento infantil en nueve cuadro. 
original de 1 
M A N U E L G . B E N O H A 
Título de los cuadros A 
Una reunión en el espacio 
Los tres aventureros 
E n el país de la Furia del M«i 
E l castillo de los sustos. 
La victoria de los aventur«^. 
En el país de las Kf iESS 
La traición de Don Severo 
E l cofreclto mágico. 
E l bazar de la risa. 
LUJOSA PRESENTACION 
Todos, grandes y chicos, deben ver 
las aventuras de estos tres pe^ 
sonajes de 
J E R O M I N 
Sorteo y reparto de regalos a to-
dos los niños. Magnifica lnterp£ 
tación por 
Milagros Leal - Pept 
BUTACAS, a 2,50. 8 y 
Isbert 
4 PTAS. 
• • • • • • • • B • • • 
A J E D R E Z 
El "recordman" Koltanowski en Madrid. El choque más 
_ emotivo del campeonato regional centro 
Exhibición de Koltanowski en el aristo-
crático Club de Puerta de Hierro 
Ha jugado en 17 tableros (en tres de 
ellos a la ciega) contra mayor número 
de jugadores. 
Tablero número 1, señora de Ganda 
rías; número 2, señor Sllvela; número 3, 
don Alvaro de Almagro; número 4, se-
ñor duque Francavilla; número 5, don 
Juan Gómez Acebo, marqués de Fulge 
NUM. 
(4X5) 
Mate en dos 
noche, una obra maestra del genial Frank 
Capra, creación de Claudette Colbert y 
Clark Gable). (30-10-34). 
(£1 anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
i * M • • • ; • • 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
na; número 6, marqués de Mariño; nú 
mero 7, don Alfonso Olivares; número 8 
señor marqués de las Palmas; número 9 
señor Marqués de Ciria; número 10, don 
Pedro de Seoane; número 11, señor 
marqués de Villasidro; número 12, don 
Julián Olivares; número 13, don Ignacio 
Fernández Palacios; número 14, señora 
de Olivares, y a la ciega, número 15, don 
Rafael Sllvela y marqués de Mariño; nú-
mero 16, duque de Francavilla, y núme 
ro 17, don A. de Almagro. 
Dió una torre de ventaja en 14 table 
ros. Ganó las partidas a la ciega, y en 
las otras obtuvo diez victorias, un em-
pato y tres derrotas. 
Partida número 292.—Quítese la torre 
de dama de las blancas. Blancas, Kolta-
nowski; negras, señora de Candarlas 
(En simultáneas.) 
L P4R, P4R: 2. C3AR, C3AR; 3. C X P , 
PSD; 4. C3AR, C X P ; 5. P4D, P4D; 6. A3D, 
A2R; 7. O—O, O—O; 8. P4A, P3AD; 9 
C3A, C X C ; 10. P X C . A5CR; 11. P3TR. 
A X C ; 12. DXA, P X P ; 13. AXPA, C2D; 
14. P4C. C3A; 15. A3D. D4D; 16. D1D, 
P3TR; 17. P4AD, D3D; 18. A2A, P3CD; 
19. A2C, TD1D; 20. D3D, P3C; 21. D3R, 
R2T; 22. P5C, P X P ; 23. D X P . C1C; 24. 
D5T+. R2C; 25. D4C, A3A; 26. T1D, D2D; 
27. DSC, TR1R; 28. P4TR, C2R; 29. P5T, 
T1T; 30. P X P , P X P ; 31. R2C, C4A; 32. 
D4A, DSD; 33. D X D , C X D ; 34. ASD, 
T5T; 35. Abandonan. 
La exquisita corrección con que las ne-
gras condujeron la defensa les permitió 
conservar la torre de ventaja, que fuer-
za la victoria. 
Partida número 293. — Blancas, Kolta-
nowski; negras, A. de Almagro. (En si-
multáneas a la ciega.) 
L P4R, P4R; 2. CSAR, CSAR; 3. A4A, 
PSD; 4. O—O, A5C; 5. PSTR, A4T; 6. 
P3A, CSA; 7. PSD, PSTR; 8. P4CD, 
P3TD; 9. P4TD, C2D; 10. ASR, D3A; 11. 
CD2D, C2R; 12. P4D, P3AD; 13. A2R, 
P4D; 14. C X P R , C X C ; 15- P X C , A X A , 
16. DXA, D X P ; 17. A4D, D4C; 18. P X P , 
D X P ; 19. C4R, O—O—O; 20. TR1D, D4AR; 
21. P4AD, CSC; 22. A6C, T1R; 23. DSD 
(y advierte la amenaza de mate), A X P ; 
24. C6D4-. Abandonan. 
Juego de nobles se ha llamado tam-
bién al noble juego del ajedrez. Los dis-
tinguidos aficionados del aristocrático 
Ctub de Puerta de Hierro lo practican y 
obsequian espléndidamente a los maes-
tros de gran valía. Reciban por ello 
nuestra efusiva felicitación. 
Profecía.—Antes de cinco años espero 
verles disputarse una "Copa" con un 
grupo de obreros nobles por la virtud 
y el trabajo. Esta lucha será símbolo de 
paz. 
E l insigne maestro belga sale para Bur-
gos, París y Londres, donde participará 
en el tradicional torneo de Hastings 
Primer campeonato regional centro 
El lleno y la emoción de los partidos 
de fútbol Madrid-Athlétic o Madrid-Bar-
celona... pueden dar idea de una partida 
de campeonato Sanz-Almirall. Siguen 
siendo los dos ases madrileños que, sin 
una acaparar la atención y emoción, porque 
son varios los que ya les tutean—signo 
de progreso—, logran poner al máximo 
la tensión de los aficionados a la lucha 
noble y científica. Son dos valores firmes 
Inserto la partida correspondiente de 
este torneo. 
Partida número 294. — Blancas, Alml-
rall; negras, Sanz. 
1. P4D. CSAR; 2. PSCR, P4D; 3. A2C, 
P3CR; 4. P4AD, PSCD; 5. P X P D . C x P D ; 
6. P4R, CSAR; 7. C3AD, A2CD; 8. CR2R, 
A2C; 9. O—O, O—O; 10. P4CD, P3AD; 11 
A2C, CD2D; 12. P4AR, TD1A; 13. TD1A, 
D2A; 14. PSTR. D1C; 15. D2A, TR1D; 16 
P4C, CIA; 17. PSCR, C4T?; i a P5R, CSR; 
19. TD1D, P4A; 20. P C X P , A X A ; 21 
R X A , P X P A ; 22. PSD, D2C; 23. AST, 
C2A; 24. D4R. DST; 25. A X P , P3R; 26 
PSD, C4D; 27. A4D, D6T; 28. TSA, D7C?; 
29. C X C , P X C ; 30. AXD, P X D ; 31 
TSAD, T I C ; 32. T3C, Al A; 33. T4D, T X T ; 
34. P X T , T I C ; 35. P4C, P4T; 36. AST, 
P X P ; 37. A X P , P6R; 38. P7D!, abando-
nan. 
Un peón de dama bien dirigido y bien 
secundado ha sido el héroe de la jor-
nada. La apertura catalana sigue osten-
tando el "valor acreditado". 
No Incluyo la puntuación actual de los 
jugadores, por ser muchos y estar en el 
principio de la prueba, que será larga. 
Torneos de campeonato 
categoría 
de segunda 
Han terminado en los dos clubs más 
potentes y conocidos: Centro C. Ejército 
y Armada y Ruly-López. 
Resultado del primero: Orta, 5 % pun-
tos, campeón; CarsI, 5, subeampeón; 
Camps, 4; Bellido, 3 %; Casas, 2. 
Del Ruy-López: Tolivar, 9 puntos, 
campeón; García, 8, subeampeón; Hem 
peí, 5 hi¡; Ansoleaga, 4 M ; Segura, 4%; 
Torres, 4; Mesto, 3; Navarrete, 3; Boh-
ne 2 Cieza, L 
Nuestros plácemes a los simpáticos se-
gundones, y ¡siempre adelante! 
— E l Club Ruy-López renuncia a su 
relativa independencia y desaparece 
con intención de reaparecer más pujan-
te bajo los auspicios de la fuerte Socie-
dad deportiva y cultural Madrid F. C 
Su rfuevo nombre, "Sección de Ajedrez 
del Madrid F. C " . L a realidad es más 
fuerte que las bellas teorías. Creo que 
desde primero de año ya no será sola 
la Sección de Ajedrez del Centro C. Ejér 
cito y Armada quien organice pruebas 
de resonancia, o que tal vez le sea arre-
batado el cetro por la nueva entidad en 
que predominará la juventud (sin el tope 
de la edad y otros inconvenientes anejos 
al carácter militar del citado Centro). 
PROBLEMA NUM. 116 
E . López-Dórlga y Oller (Madrid) 
(Inédito) 
(7X4) 
Mate en tres 
Dr. J A C Q U E S 
ATROPELLADO POR ON AUTOBIOVIL 
Alfredo Gómez Dorado, de cuaren-
ta y cinco años, con domicilio en la 
calle de Huesca, 3, fué asistido en la 
Casa de Socorro de Cuatro Caminos 
de lesiones graves, que le produjo en 
la calle de Bravo Murillo un automó-
vil, que se dió a la fuga. 
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¡ B A R C E L O l 
Segunda semana del 
E X I T O COMICO D E L AÑO i 
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| J O S E M O J I C A | 
£ Obtiene un éxito clamoroso en su z 
5 última creación 
L a s f r o n t e r a s 
d e l a m o r 
estrenada ayer en el 
| C I N E S A N CARLOS | 
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= L A JOYA CINEMATOGRAFICA = 
D E 1934 A 1935 = 
~ la película ~ 
¡ S o r A n g é l i c a I 
S que ha entrado en tercera sema 3 
— na en el 
empiezan por llevar a sus hijas, 3 
S luego a sus maridos y terminan S 
5 viéndola hasta los niños pequeños = 
- para admirar al ya célebre -
Í A R T U R I T O G I B E t L l | 
5 No deje de ver„I0l. • . | 
¡ S o r A n g é 1 1 c r f 
en el S 
| C I N E M A B I L B A O I 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijofc 
Teléfono 50638. 
SH • B' B.: B • • B ' B I W I I » » * 
A L A S SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
Incluso escapularios de oro y J j ? 
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z 
LINA. Carrera de San Jerónimo, ¿v Ier 
quina a Flaza de Canalejas). 
¡ A u t o m o v i l i s t a s . 
No contiene tetraetllo de plomo 
E S E N C I A " P O W E R ' S " 
E n toda España, dosis, Ona peseta. 
R N A (A>'GEL,") 
Alhajas de ocasión 
S E 
F u e n c a í r a C 8 ." M A D R I D 
HinilHBIIIin B B • • B B • • ' ^ 
C y m a 
3 « 
F O R M I D A B L E L I Q U I D A C I O N 
R E S T O S D E B A L A N C E 
ALMACENES SUDON. Plaza Pontejos, L 
M U E B L E S ¡ p S a h 
vasi-
* w m m m m 
ROSALIA DE CASTRO. 
• I B B B B I B I 
S (antes rNFANTAS). 
I B B B B B B • 
A P L A Z O S 
y c o n t a d o c a m a s 
d a s , m u e b l e s y 
SAN B E R N A R D O . Bfi 
I B B • 
1 1 
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E l M A D R I D V E N C E A L O V I E D O E N B Ü E N A V I S T A P O R 3 - 0 
E n c a m b i o , e l A t h l é t i c d e M a d r i d p i e r d e e n s u c a m p o . E l B e t í s , q u e d e r r o t ó a l V a l e n c i a , c o n -
s e r v a el^ p r i m e r p u e s t o d e l a c l a r i f i c a c i ó n . E n l a S e g u n d a D i v i s i ó n , e l C e l t a , O s a s u n a y 
H é r c u l e s m a n t i e n e n s u p o s i c i ó n 
cAV!PE0NAT0 DE LA LIGA 
Raloinp^-Valencia F . C. ... 3—0 
^ . d" BUbao-Sevllla F . C. 4 - 0 
Ai^Vi-.* Athlétic de Madrid ... 3—1 
^ S á T O*0viedo F . C 3 - 0 
" - ' Rácing de Santander ... 4—2 
C.-Arenas Club 3—2 
Ávlleslno-Baracaldo 3—0 ¿ 0 * ! " 
fioTid-Spórting 
nsasuna-Zars 
Coruña-Rácing Ferrol 0—0 
Aplazado 
Osasuna-Zaragoza 6—2 
C r sabadell-*Gerona 2—1 
D. ,. Logroño w. o. 
^ Júpiter-Unión de Irún 1-1 
Í^lco-Murcla 4 - 2 
1 ^^tiVo Granada-Malacitano. 2—1 
^ P R I M E R A D I V I S I O N 
Betis. 3; Valencia, 0 
ÍEVILLA, 24.—Un primer tiempo de 
n fútbol por ambas partes, y una 
'Jinda mitad en que el juego maravi-
2 de ]0g muchachos del Betis absor-
¡?» sus contrarios, quedándose sin 
•-'aiigo a los veinte minutos. E l fút-
J ¿e ios héticos en. el segundo tiempo 
y realmente impresionante por la gran 
•'' su fútbol, mezclado con un ar-
* irresistible. E l público, que empe-
" aplaudiendo su labor pasada, no ce 
i de tocar palmas, y la victoria hubie 
sido escandalosa si la torpeza de 
linamuno no se hubiese acusado de una 
I-añera tan palpable. 
"bos primeros momentos fueron para 
¡¡Valencia, que puso mucho peligro por 
I- abor de sus extremos. Poco a poco 
l'/ron conquistando terreno los sevüla-
1- •' nasta que dominaron plenamente; 
|¿ atrega de balones frente a Cano fué 
Interrumpida, pero alli estaba Una-
000 para desaprovechar ocasiones 
1 los diez minutos se produjo el pri-
ia "goal" sevillano, por un avance per 
de Caballero; después de alguna 
Ilación colocó el balón flojamente en 
|¿ red valenciana. E l "goal" fué poco 
Liaudido por su sosera. Siguió una 
Itj.-nie presión hética, con resultado in 
k a 
Bg la segunda parte, luego de unas 
-̂rsionea valencianas, se apoderó el 
lia del balón y bordó un fútbol pri-
Cano no tuvo un momento de 
y a los quince minutos Unamu-
L disputó un balón bien centrado y 
| : l a pelota en la red. 
D ala Adolfo-Timimi se hizo jalear 
1;. público por sus avances incontenl-
De este ala salió un centro bien 
lapiado, qile Unamuno remató con 
|:;na. Era el tercer tanto local. E l Be-
falto de enemigos, hizo labor es-
ar, sin descuidar los "chuts", 
tuvieron un gran obstáculo en Cano. 
I Valencia ha causado una buena un-
•j^aMFga.r por su labor de hoy 
ntenffra firmemente en la divi-
de honor. L a inclusión en la van-
If-irdia de Rubio y Goiburu ha gana--
r a (Me, lo que ha perdido en peli-
pidad. áus mejores jugadores son los 
K m 
l ía el Betis no se pueden hacer dis-
js:M: todos son vascos. Pero el vasco 
pilero fué el mejor en el campo, in 
fcw Escartin. Brillaron también los 
Paenos vascos Adolfo, Aedo, Larri-
1 y Túhüni. 
l^pos:-: 
te Balompié: Urquiaga, Lecue—Ae-
E — ai—Larrinoa—Rancel, Timími— 
»lfo--Unamuno—Caballero—Saro. 
pénela F. c.: Cano, Melenchón—Juan 
J J - , Santos—Abdón—Conde, To-
•leílot—Goiburu—Rubio—Costa— Ri-
Athlétíc, 4 ; Sevilla, 0 
L ; A0' 24.—En el campo de San 
se celebró ayer un partido de 
entre el Athlétic y el Sevilla. A 
« la sensible falta de Irarago-
; equipo bilbaíno obtuvo una gran 
K t Vlctoria sobre su contrario. 
m H comlenzo del juego, el 
I.. üizo un partido de gran téc-
Í de dominio. Al minuto de co-
r ^ primera parte, se registró el 
["Lv^03 '̂ producto de una precio-
r binación, en la que intervinieron 
í̂ ü a delantera, y que remató 
! £vm a gran velocidad. E l portero 
.Tula protestó de este «goal> por 
*• pero el árbitro lo dió por vá-
^ho minutos, el Athlétic volvió 
hti^ 61 ^S^^o cgoaI>, al rematar 
con un gran tiro, en el que 
' Bata. 
treinta y seis minutos, y a coa-
nMde un g:olPe franco de Cilau-
'-mrri» hace el tercer «goal», de 
**2azo fantástico. 
"egundo tiempo, el Athlétic hi-
^dos «goals», uno de ellos mar-
^ «Chirri» y otro por Gorostiza. 
rt ^ o , éste último fué anulado 
r̂ do étlC domin6 en toáo momento, 
r>5H. en constante y grave aprieto 
h J ? del Sevilla, que se defendió, 
.51 héroe11 61 seguncio tiemP0' co" 
^ m 0 forastero dió la sensación 
L fl0^o, 8ln eflcacia en el t'" 
Athlétic todos los jugadores 
J a gran altura. E l arbitraje. 
ae Melcón. regular. 
;^celona, 3; Athlétic, 1 
!alaefiCÍa del Barcelona siempre 
^lita n' y por est0 el Stádium 
«itrari0 tUV0 el domin&0 más de 
,-1, ĵT^8-' lo que, por su capacidad 
^ Pone alrededor de las 20.000 
1 "lavLlamentable es c,ue la i*1' 
-uta ^ r I a debió de salir de allí des-
*tic HQ ^ varias razesnes: porque el 
1 ii,e JUSó como ae espe. :xba. por-
d y !° en general no fué de gran 
'^est* Ue.perdió el e(luiP0 local-
^oria 0casión era el favorito por 
I1"0 61 r¡ 
t* ,»o\LrtÍd0, Stí exPlica la derrota. 
I Athut- ComPrende es cómo pier-
1 equ? al^unos partidos con el 
?5e f 9 ' 0011 ^ s elementos de 
|¡S fr£ ^ego de conjunto, atacó 
Sin e' A-thlétic en el primer 
.. H el ar̂ 0> el marcador apa-
V íe su fte a un tanto- Le faltó 
K L ^ o u al equipo local, pues-
^una ocasión magnifica pa-
I^tUi v QPESAR de varios remates. 
I ^ L ornichei o principalmen-
0 acababa de entrar en el 
marco contrario. Fué al cuarto de hora 
de juego. 
A los veintitrés minutos Elícegui mar-
có de cabeza un tanto formidable, a 
raíz de un "comer" bien sacado por 
Sornlchero. 
Esta ventaja no influyó en lo más 
mínimo para aumentar el entusiasmo de 
los atléticos. 
A los treinta y siete minutos, Pagés, 
en el sitio del interior, empató. 
En el segundo tiempo empezó bien el 
Athlétic como en el primero. También 
no le acompañó la suerte. Un remate 
imponente de Elícegui tropezó en el cuer 
po de Nogués, que, por cierto, que 
dó "k. o.". Después se apagó el Athlétic 
Cada vez jugaba mejor el Barcelona, 
y dominó casi siempre en los últimos 
treinta minutos. A los veintiuno de es 
ta parte marcó Ventolrá el segundo, 3 
a los veintinueve hizo Escolá el tercero, 
por una salida a desatlempo de Gul 
llermo. 
Salvo esos mementos de poca suerte, 
que tal vez han podido cambiar la mar-
cha del partido, el Barcelona iugó más. 
Actuó mal el Athlétic. Inexplicable sobre 
el papel, pero lógico en el terreno. No 
tuvo medio centro, no tuvo interiores, no 
tuvo portero; en fin, casi nada: once 
hombres que daban al balón cuando bue-
namente lo encontraban en su camino. 
En estas circunstancias no podía ganar 
a un Barcelona que está bien, diferente 
del que últimamente se exhibió en Cha 
martin. 
Sabemos el valor de Ordóñez, pero es-
te jugador debe estar desentrenado, por-
que dió muestras de descolocación e in 
cluso de cansancio. Buiria no existió, 
Chacho apenas intervino, y, en cuanto al 
guardameta, que otras veces está bien, 
el domingo estuvo inseguro. 
No hay duda de que los atléticos qui-
sieron mejorar al cambiar el interior y 
los medios centro © izquierda. Pero la 
selección ha sido desacertada. Conven 
gamos en que esto no va para Marcu-
leta, porque si no actuó mejor es sen-
cillamente por una mala tarde. E l tiem-
po frío y húmedo no le debe acompa-
ñar. 
E l defensa izquierda. Mesa, que ya 
se probó últimamente en el Madrid, ha 
sido de los más destacados del bando 
atlético, de los únicos que se salva-
ron del naufragio. 
Los, extremos y el delantero centro 
no brillaron tampoco a gran altura. 
Claro está, hay que reconocer que fa-
llaron sus medios e interiores, y en es-
tas condiciones poco se puede hacer. 
Más que la falta de juego, lo la-
mentable en el equipo madrileño es la 
falta de entusiasmo, o siquiera, un po-
co más de codicia; parece una falta de 
Interés, lo que es incomprensible entre 
profesionales. 
¿Quién tiene la culpa de esta de-
rrota? No faltarán quienes lo acha-
quen al entrenador, lo que seria com-
pletamente injusto. ¿Es que se va a 
discutir la valía de Pentland? L a man-
danga se ha visto en el Athlétic con y 
sin él, de modo que la causa de estos 
lances inesperados hay que buscarla 
en otra parte. Aconsejaríamos si es-
tuviéramos calificados para ello, pero, 
afortunadamente, reducimos nuestra 
misión a lo que debe ser, cuando los 
jugadores se ponen a las órdenes de 
los árbitros. 
E l Barcelona causó buena impresión; 
y ya queda indicado que es mucho me-
jor que el que actuó en la "Copa Ma-
ciá". Al principio pusieron esta alinea-
ción : Guzmán—Berkesy—Lecuona. E l 
húngaro se lesionó y pasó a interior, 
descendiendo entonces Pedrol. Con Le-
cuona de medio centro, mejoró osten-
siblemente el Barcelona, sobresaliendo 
en todo el encuentro la labor del an-
tiguo jugador irunés. E l y Zabalo fue-
ron los más destacados, sin olvidar que 
el resto no desentonó, a no ser el cita-
do Berkesy. 
Buen ataque del que brillaron estos 
dos: Raich y Pagés. Ventolrá sigue tan 
oportunista, pero no con las facultades 
de hace algún tiempo. 
Arbitro: señor Vallés. 
Equipos: 
F . C. Barcelona: Nogués, Zabalo— 
Arana, Guzmán — Berkesy1— Lecuona, 
Ventolrá — Raich — Escolá — Pedrol— 
Pagés. 
Athlétic Club: Guillermo, Mesa—Ale-
jandro, Gabilondo—Ordóñez — Marcule-
ta, Lafuente — Buiría—Elícegui — Cha-
cho—Sornlchero. 
Eate partido se juega con balines de 
la Casa Malilla. Barquillo, 6. 
Madrid, 3; * Oviedo, 0 
L a alineación del Madrid, donde fal-
taban Ciríaco y Quincoces, hizo con-
cebir a los «hinchas» del Oviedo muchas 
esperanzas. Se creía que el campeón de 
España regresaría a Chamartin con 
media docena de tantos. Y no fué así. 
Por el contrario, a punto estuvo de que 
la media docena quedase en Oviedo' To-
do hubiera ocurrido si la delantera del 
Madrid hubiera llegado seis veces a la 
puerta del campeón de Asturias, porque 
el trío defensivo azul se mostró inse-
guro en las contadas ocasiones que in-
tervino. 
Esta inseguridad permitió al Madrid 
marcar el primer tanto de la tarde al 
medio minuto de comenzado el encuen-
Un pase de Regueiro a Eugenio lo 
recogió éste para centrar sobre la puer-
ta. E l portero local devolvió con inse-
guridad, e Hilarlo, con el terreno libre, 
inauguró el marcador. 
Se esperaba, sin embargo, que el 
Oviedo no se dejara ganar el terreno, 
y trabajó muchísimo por lograrlo, pero 
tuvo el santo de espaldas. Un tiro de 
Herrerita fué a dar en el palo cuando 
Zamora estaba batido. Más tarde, un 
remate de cabeza del mismo jugador lo 
detiene Zamora con suerte. 
El Oviedo domina fuertemente, y sa-
ca varios "corners", pero la defensa y 
los medios sujetan a Lángara con la 
mano. Impidiendo que entre en acción. 
Se pide «penalty» por parte del público, 
que no se concede, naturalmente. 
La pelea se desarrolla cerca del área 
de Zamora, donde los medios del Ma-
drid y delanteros del Oviedo se baten 
como leones. Cuando los medios son 
desbordados, aparece Zamora, que rea-
liza grandes paradas, y evita que 'u 
meta sea perforada. 
Así se mantiene toda la primera ta 
da, sin que el Ü1 'edo log. 2 el ánsiad 
clara para marcar, casi al final de los 
primeros cuarenta y cinco minutos. Fué 
ura gran jugada de Herrerita, que cru-
zó el balón a Lángara; éste regateó fá 
cilmente a Quesada, pero en el momen 
to de meter el pie, surge Bonet, que su 
jeta a Lángara descaradamente. E l ti 
ro salió ligeramente desviado, y el ár 
bitro se ganó una bronca mayúscula. 
Con anterioridad a esta jugada, se 
escapó Lazcano, y el Oviedo pasó por 
un nuevo apuro, pues Florenza hizo dos 
despejen? Inocentes, que Hilario no su 
po sacar provecho alguno. 
Al retirarse los equipos a la caseta, 
el público silba a Iturralde; en cambio, 
tributa a Zamora una enorme ovación. 
E l guardameta nacional saluda desde el 
centro del campo. 
SI en el primer tiempo dominó el 
Oviedo, en el segundo dominó mucho 
más y con gran peligro siempre; pero 
el Madrid marcó dos tantos en la me-
ta de Florenza. 
Apenas puesta la pelota en juego. 
Lángara se pega el balón a los pies y 
avanza arrollador, para ceder a Casu-
co cerca de la puerta; el extremo cru-
za demasiado el tiro, estropeando el 
empate. 
Los medios del Oviedo Juegan aho-
ra formidablemente y la defensa está 
situada en el centro del campo. Esta 
circunstancia la aprovecha Regueiro pa-
ra ceder adelantado a Eugenio, que es-
capa veloz. Centra sobre la puerta, 
abandonada de medios y defensas, e Hi-
lario, en clarísimo fuera de juego, ha-
ce el tanto número dos. E l público se 
desespera; sin embargo, no pierde las 
esperanzas, porque el Oviedo está ju-
gando muy bien; esto es, medios y de-
lanteros. 
Aún no habla salido el público de su 
asombro, cuando Eugenio empalma un 
centro de Lazcano y marca el tercero. 
Y a punto de aumentar el marcador al 
instante. Mas en esa ocasión realizó 
Florenza una gran parada. 
E l Madrid se repliega a la defensiva, 
anulando el desesperado esfuerzo del 
ataque ovetense. Regueiro está jugan-
do por los veintidós. Hilario y Luisin 
se sitúan en el centro del campo, ac-
tuando de medios. Los ataques del 
Oviedo son fuertes, y Zamora debe em-
plearse tres veces seguidas, como no lo 
hubiera hecho mejor hace diez años. 
Para, sobre todo, un fantástico tiro de 
Emilín, que mereció ser tanto. 
E l Oviedo lanzó en corto espacio de 
tiempo siete "corners", pero todos ellos 
los despejó Zamora con seguridad, me-
nos uno, en el que Lángara le ganó el 
terreno y marcó un "goal" imponente; 
el balón pegó en el mismo ángulo y bo-
tó dentro, más Zamora tuvo habilidad 
para sacar el balón, rápido. Iturralde 
no le concedió, y con este motivo, el 
juego se suspendió por unos minutos. 
Se reanuda y el Oviedo juega ahora 
por la izquierda, donde Emilín hace 
cuanto quiere. Este jugador suelta dos 
pildorazos enormes que se estrellan en 
el palo. Poco después. Lángara, con Za-
mora en el suelo, echa afuera lamen-
tablemente. 
Y con dominio del Oviedo, termina 
este encuentro, donde el equipo azul 
perdió dos puntos de una manera Inex-
plicable. 
E l Madrid, con la ventaja en el mar-
cador, hizo un juego adaptado a las 
circunstancias. Los interiores retroce-
dieron a la línea de medios y los me-
dios actuaron de defensas, pues tanto 
Bonet como Quesada se mostraban im-
potentes para contener el avance arro-
llador de los azules. Con Sañudo y loa 
extremos adelantados, y a pesar del do-
minio del Oviedo, nunca desapareció el 
peligro ante la meta de Florenza, por 
la inseguridad del trio defensivo. Al 
triunfo del Madrid no hay pero que 
ponerle; ganó por suerte, y esto en el 
fútbol es mucho. 
A la hora de hacer distinciones, te-
nemos que destacar a Zamora y Pedro 
Regueiro como los mejores de su "once". 
EH guardameta internacional se quitó 
en Buenavista diez años de encima y 
fué el elemento excepcional que admi-
ramos en otros tiempos. Pedrito Re-
gueiro, todo regularidad, no dió seña-
les de desfallecimiento y, tanto en la 
defensa como en el ataque, estuvo ex-
celente. Eri la delantera cabe destacar 
a los dos interiores, mejor Regueiro y 
la constancia de Sañudo, hombre peli-
groso, que nunca tuvo miedo entrar por 
los balones, ante la dureza empleada 
por Calichi y Jesusln. E l Madrid, te-
niendo en cuenta la marcha del mar-
cador, hizo un gran partido. 
E l Oviedo no mereció perder. Tuvo 
en contra la suerte, y a veces el árbitro, 
pero no tanto como el público creía. 
Los medios, un poco apagados al prin-
cipio, se recuperaron luego, y en el se-
gundo tiempo cubrieron todo el campo. 
La delantera no le sofrió el viento a 
su favor; Casuco apuró demasiado la 
jugada y Gallart y Herrerita dejaron 
mucho que desear, a pesar de tener cam-
po libre, ya que la mitad del equipo 
contrario estaba pendiente de Lánga-
ra. Este, muy vigilado, se desenvolvió 
bien, y quizás hubiera batido a Zamora 
si no fuera por la "veteranía" de Que-
sada, el descaro de Bonet y la "cegue-
ra" de Iturralde. Lángara rodó por el 
suelo con frecuencia, sobre todo al mo-
mento de meter el pie. 
A más altura que Lángara destacó 
el extremo izquierda, Emilín, fácil en 
las jugadas, salvando adversarios y du-
rísimo en el tiro. Las mejores paradas 
de Zamora las hizo a tiros de Emilín. 
E l trío defensivo del Oviedo, franca-
mente mal. 
De Iturralde diremos que tuvo una 
actuación desastrosa. Permitió a los ju-
gadores del Madrid, como ya hemos di-
cho, que empleasen todas las marrulle-
rías habidas y por haber—sin peligro 
para el físico del jugador, por supues-
to—para anular la eficacia de Lángara, 
y luego, al final, permitió—y eso es 
peor que la defensa del Oviedo y Si-
rio fuesen más a la espinilla del con-
trario que al balón. Lazcano y Sañudo 
saben mucho de eso. E n fin: un verda-
dero desastre. 
E l Madrid se coloca admirablemente 
en el campeonato de Liga, porque será 
difícil, casi imposible, que nadie más 
arranque un solo punto de Buenavista. 
Madrid: Zamora, Bonet—Quesada, 
Regueiro (P.)—Valle—León, Eugenio— 
Regueiro (L.)—Sañudo — Hilarlo—Laz-
cano. 
Oviedo: Florenza, Calichi -Jesusln, 
Sirio, Soladrero — Chus, Casuco — Ga-
llart- Lángara Herr-rita Emilín. 
Español, 4 ; Santander, 2 
B A R C E L O N A , 24.—El partido jugado 
entre el Español y el Rácing de San-
tander ha terminado con la victoria del 
equipo local, por 4-2. 
L a primera parte terminó con 2-1 a 
favor del Español. 
Donostia, 3; Arenas, 2 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Se ha cele-
brado el partido entre el Donostia y 
el Arenas, que resultó Interesante por 
lo reñido. 
Los donostiarras ganaron por 3-2. 
No faltó la bronca al árbitro por ha-
ber concedido el segundo tanto are-
nero. 
Clasificación 
Después de la tercera jornada, la cla-
sificación de los equipos queda como si-
gue: 
J . G. E . P. F . C.Pn. 
1, Betis 4 4 0 0 9 1 
2, Athl. Bilbao... 4 3 0 1 11 2 
3, Barcelona .. . . 4 3 0 1 12 3 
4, Madrid 4 3 0 1 7 2 
5, Sevilla 4 2 0 2 11 9 
6, Español 4 2 0 2 9 11 
7, Oviedo 4 2 0 2 7 10 
8, Santander . . . . 4 1 0 3 6 11 
9, Donostia 4 1 0 3 5 10 
10, Athl. Madrid. 4 1 0 3 4 10 
11, Valencia 4 1 0 8 3 8 
12, Arenas 4 1 0 3 4 11 
S E G U N D A D I V I S I O N 
PRIMER GRUPO 
Aviles, 3; Baracaldo, 0 
A V I L E S , 24.—El partido de ayer en 
esta población ha carecido de interés 
por la superioridad demostrada por el 
equipo local, que dominó casi siempre. 
Los avilesinos triunfaron por 3-0. 
Coruña, 0; Ferrol, 0 
E L F E R R O L , 24.—Se ha jugado ayer 
el partido entre el Club Deportivo local y 
el Rácing del Ferrol. 
Resultó entretenido, sobre todo muy 
reñido. E l mal estado en que se encuen-
tra el equipo coruñés lo prueba este em-
pate a cero con el Rácing ferrolano. 
Valladolid-Spórting, aplazado 
V A L L A D O LID, 24.—El partido en-
tre el Valladolid y el Spórting de Gijón 
se ha aplazado para mañana martes. Se 
debe a que a la hora del partido no ha-
bía llegado el árbitro designado, señor 
Ostalé. 
Clasificación 
Con este partido, la clasificación en el 
primer grupo de la Segunda División, 
queda como sigue: 
J . G. E . P. F . O.Pn. 
A c u e r d o s d e l a A s o c i a c i ó n E s í a j o d e l t i e m p o e n e l 
d e E s g r i m i d o r e s d e M a d r i d 
La Copa José de la Puerta para 
el 26 de enero 
L a Asociación de Esgrimidores de Ma 
drid ha celebrado su última sesión del 
año 1934, habiendo acordado apadrinar 
la venida de un equipo francés de flo-
rete y espada, que actuará, probable 
mente, a fin de diciembre, contendlen 
do con los más destacados esgrimistas 
de Madrid. También celebrar el 26 de 
enero próximo un torneo de espada para 
disputarse la Copa José de la Puerta 
donada con carácter de "Consolación", 
por lo que los aspirantes a ella han de 
reunir la condición de no haber alcan-
zado primero ni segundo premio en los 
concursos de espada del año que termi-
na. Han de Ser socios vigentes de la 
Asociación. E n marzo venidero tendrán 
lugar las pruebas de las tres armas de 
dicha entidad, que hizo constar en ac-
ta su satisfacción por el brillante re-
sultado del torneo de Valencia, en que 
consiguieron los puestos número uno 
en florete y sable sus asociados señores 
Ezquerra y Carbonero, consignando tam-
bién el sentimiento por el fallecimiento 
prematuro del asociado señor García 
Orcoyen, tirador excelente que desapa-
rece en plena juventud. L a ímproba la-
bor de los jurados en cuantos asaltos 
se celebran fué asimismo motivo de 
alabanzas para los Ineteresados que no 
regateó la asociación de Esgrimidores, 
que sabe el interés y voluntad que po-
nen siempre en tan difícil y delicada 
misión, que representa la parte menos 
grata de cuantas competiciones se or-
ganizan. 
L a C o p a N a v i d a d d e l M o t o 
C l u b d e E s p a ñ a 
R. 0. N. ganó en coches y Ramón 
Alvarez en "motos,f 
Resultados de la prueba "Copa de Na-
vidad" celebrada el domingo: 
1, Ramón Alvarez, 15 s., "B. S. A."; 
2, Manuel Cantó, 26 s., "Norton"; 3, Fé-
lix M. Montón, 31 a., "Calthorpe"; 4, Jo-
sé Jarauta, 40 s., "Scott"; 5, Jesús Ma-
lacuera, 55 s., "Royal Enfíeld"; 6, Brau-
lio Pastur, 1 m. 36 s., "A. J . S.". 
Coches.—1, R. O. N„ 1 m. 13 s.; 2, Ri-
cardo Berdie, 3 m. 11 s.; 3, José de Zu-
loaga, 5 m. 50 s.; 4, "Fernando", 6 m. 
den de los equipos en el tercer grupo 
queda en la siguiente forma: 
J . G. E . P. F . C.Pn. 
1, Hércules 4 4 0 0 11 3 8 
2, Gimnástico .... 4 3 0 1 8 3 6 
3, Elche 4 2 1 1 9 5 5 
4, Levante . . . . . . . . 4 1 2 1 7 6 4 
5, Murcia 4 2 0 2 10 9 4 
6, Granada 4 1 0 3 4 8 2 
7, L a Plana 4 1 0 3 1 10 2 
Malacitano .... 4 0 1 3 3 9 1 
OTROS PARTIDOS 
1, Celta 4 3 0 1 19 5 
2, Spórting . . . . . . . . 3 2 1 0 6 2 
3, Nacional 4 2 1 0 8 7 
4, Valladolid 3 2 0 1 9 4 
5, Avilés 4 2 0 2 11 14 
6, Baracaldo 4 1 0 3 2 7 
7, Ferrol 4 0 2 2 3 11 
8, Coruña 4 0 2 2 1 9 
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| D I A D E N A V I D A D | 
= A l a s t r e s d e l a t a r d e = 
I L F . C . N U R N B E R G 
M A D R I D F . C . 
= General, tres pesetas 
= El día 1.° se repite el partido 
SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 6; Zaragoza, 2 
PAMPLONA, 24.—Con numeroso pú-
blico se celebró el partido entre el Osâ  
suna y el Zaragoza. Nadie dudaba, dea' 
de luego, del triunfo pamplonés, ya que 
el Osasuna se encuentra actualmente en 
una forma magnífica. Dominó constan-
temente; pero en varios momentos, por 
entusiasmo, los zaragozanos tuvieron 
buenos ataques. 
E l Osasuna venció por 6-2. 
Sabadell, 2 ; * Gerona, 1 
GERONA, 1.—Ayer se jugó el encuen 
tro entre el Sabadell y el Gerona. Los ju-
gadores forasteros ganaron por 2-1. Su 
triunfo ha sido merecido, pues jugaron 
mucho más que los locales. 
Júpiter, 1; Irún, 1 
B A R C E L O N A , 24.— E l partido entre 
el Júpiter y el Unión de Irún ha termi-
nado con el empate a un tanto. 
Los Iruneses jugaron más, pero estu-
vieron desafortunados en sus remates 
Clasificación 
He aquí el orden de los Clubs en el 
segundo grupo, después de la cuarta jor-
nada: 
J . G. E . P, F . C. Pn. 
1, Osasuna 4 4 0 
2, Sabadell 4 3 1 
3, Irún 4 2 2 
4, Zaragoza 4 2 0 
5, Júpiter 4 1 1 
6, Gerona 4 1 0 
7, Badalona 3 1 0 
8, Logroño 3 0 0 
O 13 4 
0 16 7 
0 14 7 
2 12 10 








Hércules, 4 ; Levante, 0 
A L I C A N T E , 24.—El partido entre el 
Hércules y el Levante ha tenido un des-
arrollo fácil para el primero, que triun-
fó por 4-0. E n los dos tiempos dominó 
de un modo claro. 
Gimnástico, 4; Murcia, 2 
V A L E N C I A , 24.—Ante numeroso pú-
blico se celebró el encuentro entre el 
Gimnástico y el Murcia. Reñido al prin-
cipio, al final, y ya con ventaja, los 
jugadores locales se desenvolvieron con 
cierta facilidad. E l Gimnástico venció 
por 4-2. Los murcianos causaron media-
na impresión. 
Granada, 2; Malacitano, 1 
_ GRANADA, 24 .—El Recreativo local 
5 ha tenido ayer un partido difícil frente 
= al Malacitano. L a lucha ha sido muy re-
E ñida e indecisa hasta el último momen-
E to. Los granadinos triunfaron por la 








Cartagena-Athlétic de Almería. 4—0 
Palma de Mallorca 24: 
MedlterrAneo-Athlétic 3—1 
Tenerife, 24: 
Iberia-Unlón 3 - 0 
Zamora da las gracias a todos 
Ricardo Zamora, que, además de ex-
celente guardameta, es un perfecto de-
portista, nos remite las líneas que con 
mucho gusto transcribimos a continua-
ción. Dice así: 
"Vivamente impresionado por la de-
mostración de afecto de que tan expre-
sivamente he sido objeto con ocasión del 
partido celebrado el día 20, y en la Im-
posibilidad de efectuarlo particularmen-
te, hago público mi reconocimiento a la 
Prensa, afición de Madrid, Clubs, com-
pañeros y amigos, y a cuantos me ban 
testimoniado su adhesión y simpatía." 
Acuerdos de la Federación Caste-
llana 
E n su úftima reunión, se reunió ano-
che el Consejo directivo de la Federa-
ción Castellana de Football, que entre 
otros acuerdos adoptó loa siguientes: 
Aprobar el calendario formulado por 
el Comité de competición de primera ca-
tegoría regional para la segunda vuelta. 
Darse por enterado de la retirada de 
la competición de segunda División de 
Liga del C. D. Logroño. 
Expresar el sentimiento del Consejo a 
la Federación Vizcaína por la desgracia 
ocurrida a su jugador Iraragorri, con 
motivo del partido homenaje a Zamora 
Testimoniar a este último jugador la 
felicitación del Consejo de la Federación 
Castellana por haberse llevado a efecto 
el homenaje nacional aprobado por la 
Asamblea de la Federación Española, a 
propuesta de la representación de esta 
regional. 
Confirmar la suspensión del proyec-
tado partido entre la selección castellana 
y el equipo de Nurenberg. 
Y, por último, se dió por enterado de 
la comunicación de agradecimiento reci-
bida del gobernador general de Astu 
rías, señor Velarde, con motivo de dar 
cuenta a dicha autoridad de que había 
sido dedicada a los niños huérfanos la 
cantidad de 16.187.15 pesetas, líquido del 
partido celebrado el día 15 de noviem-
bre, y que le fué enviada por esta Fe-
deración. 
Madrld-Nuremberg 
Esta tarde, a las tres menos cuarto, 
se celebrará, en Chamartin, un parti-
do amistoso entre el 'íadrid y el Nu-
remberg. 
Tiene gran interés este partido, pues, 
se recuerda que el equipo alemán ven-
ció al Madrid el pasado verano. No hay 
que olvidar que es el equipo más pres-
tigioso de Alemania. 
Segunda categoría "amateur" 
Se recuerda a las Sociedades que la 
Inscripción para la segunda categoría 
de la Liga "Amateur" de la Federación 
Castellana de Fútbol quedará cerrada 
definitivamente el día 31 del actual 
Las inscripciones pueden hacerse en 
la Secretaría de la Liga, sita en Espí-
ritu Santo, 18, "bar", de ocho a diez 
P i r i n e o A r a g o n é s 
Parte del Servicio Meteorológico de 
Montañeros de Aragón 
En el Pirineo Aragonés ha nevado 
en abundancia, y. para conocimiento 
de los esquiadores madrileños que de-
seen hacer desplazamientos a los Pi 
ríñeos, comunicamos los siguientes par 
tes de Montañeros de Aragón: 
Refugio de Candanrhu. — Valles de 
Candanchu y Axpe, nieve en abundan-
cia. Altura de la nieve, 50 centímetros 
Tiempo bueno, despejado. Temperatu-
ra máxima, 3 grados; mínima, 5 ha 
jo cero. Calidad de la nieve, excelen-
te para patinar. Los "autos" llegan al 
Refugio. Carretera abierta con quita-
nieves. (Viaje en ferrocarril hasta es 
taclón Canfranc.) 
Refugio de E l Formigal.—Nieve en 
E l Formigal y Aneu, muy abundante 
Calidad buena. Tiempo bueno, cíelo 
despejado. Temperaturas bajas. Los 
"autos" llegan a dos kilómetros del 
Refugio. (Viaje en ferrocarril hasta 
Sabífiánígo.) 
Cuando deseen hacer desplazamien-
tos para varios días pueden pedir los 
detalles que crean convenientes a Mon-
tañeros de Aragón, plaza de Sas, 7, Za 
ragoza. 
C o n c u r s o c o m p l e t o d e 
e q u i t a c i ó n d e 1 9 3 5 
L a Sociedad Hípica Española celebra-
rá su concurso completo de equitación 
correspondiente al año 1935 los días 25, 
26 y 27 de marzo. 
E l programa, como siempre, compren-
de las tres pruebas, de doma, fondo y 
salto de obstáculos. Oportunamente da-
remos a conocer toda clase de detalles. 
L a p r u e b a c i c l i s t a ? s i n 
c a d e n a , d e l V . C P . 
UNA P R U E B A A LA A M E R I C A N A 
E N PALMA 
Bajo la organización del Velo Club 
Portillo se celebró el domingo la ca-
rrera anual ciclista, sin cadena. To-
maron la salida numerosos corredo-
res. 
L a clasificación ae estableció como 
sigue: 
1, M A N U E L C A N D E L A . Recorrió 
10.800 metros. 
2, José López, 5.355 kilómetros. 
Homenaje a Parest y Nicoláu 
PALMA D E MALLORCA, 24.—En 
el velódromo Veloz Sport Balear se ha 
celebrado un homenaje a los corredo-
res Parest y Nicoláu, muertos ambos 
a consecuencia de accidentes en la pis-
ta. Después de una carrera americana 
de dos horas se descubrieron dos lá-
pidas conmemorativas. Venció el equi-
po compuesto por Torrens, mallorquín; 
Gascón, catalán. 
E l h o t e l d e l C l u b T o l o s a n o 
d e E s q u í s e n C a n d a n c h u 
Se inauguró el domingo. Es el me-
jor montado de Europa 
ZARAGOZA, 24.—El domingo ha si-
do inaugurado el hotel construido por 
la Sociedad Esquís Club Tolosano en 
Candanchu. Al acto asistieron autori-
dades de la provincia de Huesca y de 
la reglón bearnesa y el representan-
te del club noruego Per Jhonson, cam-
peón de Europa de saltos. 
A las once de la mañana hubo mi-
sa y fué bendecido el edificio por un 
catedrático del Seminario de Jaca. Al 
final del banquete, al que asistieron 
más de 200 personas, pronunció un dis-
curso el presidente de la Federación 
de Skis de Francia, doctor Lac. Este 
hotel—dijo—es el mejor montado de 
Europa. E n el deporte de la montaña, 
España se ha puesto a la cabeza de 
los países latinos. 
E l tiempo era verdaderamente es-
pléndido y, en vista de ello, cuarenta 
familias españolas y extranjeras se 
han quedado en el hotel de Candan-
chu para pasar la Nochebuena. 
L a C o p a F l y i n g F o l l y s e 
d i s p u t a r á e s t a f a r d e 
Es una prueba con cuatro elimina-
torias y final en la misma jornada 
Esta tarde, a las tres y cuarto, se ce-
lebrará en el cinódromo del Stádium una 
reunión, cuya prueba principal es la Co-
pa Flying Folly. Preparatorio del 
campeonato nacional, en ella se han ins-
crito los mejores productos de tercera 
categoría. 
Consta la prueba de cuatro elimina-
torias previas, que califican a los dos 
primeros para la final, que se corre en 
la misma jornada. 
Las tres carreras restantes responden 
al interés de la prueba anterior. 
E N CARTAGENA 
C A R T A G E N A , 24.—Ayer se celebró 
una carrera de galgos, en la que se rea-
lizaron diversas pruebas en vallas, li-
sas y de fondo. Resultaron ganadores los 
siguientes galgos: "Llavero", de Fran-
cisco Ros; "Ligero II" , de Francisco Gar-
cía; "Vaso", del señor Romero Barrio; 
"Pirata Sopla", de Sandalío Alcantud; 
"Ligera", de Antonio Cañavate; "Lige-
ro I", de Julio Angosto; y colocados: 
"Viajante", de José García; "Lisonjero", 
de Braulio Pery Mark; "Time ü", de 
Ignacio Mas; "Relámpago", de Ignacio 
Mas] "Diana", de Juan Pérez, y "Espole-
ta", "de Leandro Samper. 
O T R O S D E P O R T E S 
N a t a c i ó n 
Acuerdos de la Federación 
E l Consejo directivo de esta Federa-
ción, en su última reunión acordó le-
vantar el castigo Impuesto al Club Na-
tación Atlético, también acordó dar por 
terminada la suscripción del homenaje 
a los nadadores castellanos, campeones 
de España, y en un próximo festival re-
partirá las medallas de oro correspon-
dientes. 
Esta Federación celebrará Asambl.ea 
extraordinaria y ordinaria el próximo 
jueves 27 de diciembre, a las diez y 
media. 
H o c k e y 
E l Tarrasa gana a F . del Amo 
B A R C E L O N A , 24.—El partido de 
"hockey" entre el Tarrasa y la Funda-
ción del Amo, de Madrid, ha terminado 
con la victoria del primero por 2-0. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e 
p e l o t a " a m a t e u r " 
A P A L A Y A MANO 
E n el Frontón Jai-Alai se celebraron 
el domingo por la mañana los partidos 
del campeonato "amateur" de Castilla, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
A pala, segunda categoría: 
Hermanos Mendizábal (Ciencias y De-
recho), 57-27, ganaron a Ermúa y Váz-
quez (Hogar Vasco). 
A maso: 
Valí ano - Beascoechea (Frontón Sego-
via) vencieron, por 25-14, a Gómez y 
Alcoz (Hogar Vasco). 
A pala, segunda categoría: 
Hermanos Méndez Vlgo (Hogar Vas-
co) derrotaron, 50-29, a Calvet y Muru-
zábal (Hogar Vasco). 
También se jugó un encuentro amia-
toso a mano entre las parejas Aguirre-
zabalaga - Artillero y López - Huerta. 
Vencieron los primeros, 25-20. 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
Pro-Setenta y seis galgos en carrera. 
grama extraordinario. 
Esta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 
' • b tí H 
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empate. Tuvo el Oviedo una ocasio. 
5i Con los partidos del domingo, el or-de la noche. 
E L M E J O R R E G A L O 
L a mejor m á q u i n a de escribir y la m á s conocida 
C O R O N A 
M o d e l o 1 9 3 5 
Dentado y plazos. Precios especiales de P a s c u a s 
G A S T O N O R G E . S E V I L L A , N U M . 8. M A D R I D 
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J A R D I N F L 0 R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arborlcultura y Floricultura, el más Importante de Madrid. 
Disponemos en cantidad y en calidades Insuperables millares de árboles f r í u i e s 
y do .omhra. comferas. arbustos, rosales y trepadoras Cultivos hechos en S S l d 
adaptables a todos los climas de España. 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 58. M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 68. 
Pidan c a t á l o g o 
M ? J ! [ ! S ? " L A A L I A N Z A ' " " c ' o V E * o " ' s 
DESPACHOS. DOBMITOB.OS. CAMAS D E M E T A L — P R E C I A D O S , B6. 
Martes 25 de diciembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXTV.—xúm 
P 
Los modelos Angelus: OU-5. Universal, Super 5 válvulas, ondas 175/550 me-
tros, dial luminoso, dispositivo para "pick-up". CU-5-NL.. Igual al anterior, 
pero para ondas normales y largas (200-2.000 metros). CU-6. Universal, 
Super 6 válvulas, control de tono y volumen, onda "standard", dial lumi-
noso, dispositivo para "pick-up". OU-66. De las mismas características del 
CU-6, pero con mueble igual al CA-5. OU-7-NL.. Universal, Super 7 válvu-
las, control de tono y volumen, ondas normales y largas, esfera tipo "ae-
roplano" luminosa. CAX-6. Alterna, 6 válvulas, ondas extracortas, norma-
les y largas (18-2.200 metros), control de tono y volumen, esfera tipo "ae-
roplano". CA-5. Alterna, 5 válvulas, ondas normales y de policía, mando lu-
minoso, control de volumen, dispositivo para "pick-up". Representante: Vi-
vomlr. Alcalá, 67. 
COLOSAL "ATLAS ( 
15 a 2.000 metros 
MADRID, Apartado 9088.—BARCELO 
NA, Apartado 1228.—Bilbao Apartado 49íi 
m m 
Uno de los últimos modelos Zenith, con el célebre triple filtraje, que re-
.presentan Sánchez Ramos y Simonetta, ingenieros, de Pi y Margall, 5, 1.° C 
l a » crranrltxt e x n o s í c í o n e s ma&nífica3 exposiciones de la fabrica-L ,a8 g r a n d e s e x p o b i c i u n e » ción de receptores, sino también ob 
d e r a d í o 
Por juzgarlo de Interés copiamos de 
la popular Revista "Antena" lo si-
guiente : 
"Una a continuación de la otra, han 
venido celebrándose las grandes Ex-
posiciones de "radio", donde, con la in-
glesa del Olimpia, la alemana en Ber-
lín, el XI Salón de la T. S. H. en el 
Gran Palacio de París, y la VI Expo-
sición Nacional de la "Radio" en Mi-
lán, se ha encontrado un verdadero 
resumen de todos los progresos de es-
ta industria. 
E l visitante, no sólo ha podido ver 
servar el efecto de unión nacional ejer-
cido por la "radio". 
En la Exposición francesa, de 208 
expositores, 24 solamente eran extran-
jeros, y el Salón, sin embargo, era in-
ternacional. 
Ha llamado la atención la uniformi-
dad de construcción de contornos ae-
rodinámicos de manera semejante a la 
construcción aerodinámica de automó-
viles, que aparece como principio do-
minante en los diseños de muebles de 
receptores. 
La idea del reclamo por medio de 
la foriiia del mueble, a pesar de la uni-
formidad, ha quedado amplio campo al 
artista para las más diversas ejecu-
ciones. 
N O R A 5 0 4 
i. -ssj rssj i ' ¿fflfr 
Distribuidor para España, 
J A I M E S C H W A B 
L o s M a d r a z a , 6 y 8 , M A D R I D . 
Sucursal Barcelona, 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 2 7 , 
FA superhet Nora 504, verdadera maravilla de técnica, que distribuye la Casa 
Schwab de Los Madrazo, 6 y 8 
Una de las cosas que parece han pre-
ocupado más a los constructores es la 
cuestión de las escalas, y los alema-
nes han impuesto con gran rapidez la 
escala de columna, impresa casi siem-
pre en vidrio o en otro material trans-
parente e iluminada Inrectamente. Cer-
ca de cien nombres de estaciones es-
tán en seis o más columnas, de ma-
nera que pronto y fácilmente se en-
cuentra la estación que se busca. 
Los constructores franceses han rea-
lizado cuadrantes de mando muy ori-
ginales y muchos han seguido la mo-
da americana del bonito mando de ae-
i:i Kehophone, modelo 1935, que ha llamado poderosamente la atención 
Universal Eléctrica. S. Agustín, 8. 
replano, de demultiplicación lenta y rá-
pida, iluminado en coloers, para indi-
car la clase de onda que recibe el apa-
rato. 
El procedimiento consiste, sencilla-
mente, en el empleo de un conmuta-
dor especial, que, al mismo tiempo que 
pone la onda correspondiente, cierra 
un circuito auxiliar donde va coloca-
da una lamparita de color que Ilumi-
na el cuadrante de sintonización. 
E l novísimo modelo Musivox para todas ondas, verdadera sensación del 
mercado que distribuye la Casa Dielectro de Recoletos, L 
L a p á g i n a d e R a d i o d e E L D E B A T E 
d e s e a a s u s l e c t o r e s y c l i e n t e s f e l i -
c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
• 
T E L E 
F U N 
K E N 
A n t e s d e c o m p r a r s u r e c e p t o r o i g a e l T e l e f u n k e n . A s o m -
b r a n e s t o s m a r a v i l l o s o s r e c e p t o r e s p a r a t o d a s l a s o n d a s . 
T 127 c/a Ptas. 
T 331 c/a " 
T 641 c/a " 
T 656 c/a " 
450.—c/c. Ptas. 450.— 
690.— 
995.— 
1.475.—c/c. Ptas. 1.550 — 
T 657 c/c. Universal. Ptas. 1.100. 
r ^ o T E L E F U N K E N 
La e x p e r i e n c i a más ant igua, . 
La cons t rucc ión más moderna. 
T R a d i o u n g s r a m 
d e s e a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a S e l i p e s P a s c u a s y p r o s p e -
r i d a d e n e l a ñ o p r ó x i m o . 
No elijo un aparato cuolquioro 
por un pretendido bajo pre-
cio de compra. Déjese guiar 
por ia brújula de calidad 
ATWATER KENT cuya segura 
orientación le garantizan 12 
años de supremacía en radio* 
£ A O 4 O 
A U T O E L E O T B I O I D A D . S. A . 
Calle Prado, 27. — Madrid. 
Agencia autorizada: M. Garin. Avenida do 
'Eduardo Date, ia. 
Se ha extendido mucho este año el 
«indicador visualj-, dispositivo que tie-
ne por objeto avisar de un modo os-
tensibTé' y llamativo cuando el recep-' 
tor está "exactamente acordado" sobre 
una emisión dada, evitando asi esas 
distorsiones desagradables que se pro-
ducen cuando la sintonización no se ha 
efectuado bien. 
JEL&y ¿vBfioa tipos de indicadores, co-
mo miliamperímetros, galvanómetros, a 
lecttR;^ tlirecta o por proyección, y el 
de lámpara neón. 
No se ha dejado en el olvido el pro-
cedimiento de regulación automática 
^antifading» ideado por Lucien Chre-
tien, notable ingeniero francés, y gra-
cias a la sensibilidad de las actuales 
válvulas, se ha empleado hasta en re-
ceptores de poco número de éstas. 
Los dispositivos silenciosos, por a 
contrario, han sido menos corrientes, 
ya que no son útiles más que en aque-
llos receptores a "antifading" muy efi-
caces. 
Procedimiento completamente "anti-
fading" no hay ninguno, pero pueden 
atenuarse tanto sus efectos, que no se 
note el "fading" en el 90 por 100 de los 
casos. , 
E l regulador automático "antiíadinr 
es un regrulador automático de sensi-
bilidad; es necesario, pues, disponer ae 
gran sensibilidad, porque si no es as, 
no puede haber regulación posible, m 
los receptores de algún precio se cuen-
ta, desde luego, con una gran resena 
de sensibilidad. 
E l receptor de automóvil ha sido ex-
puesto en algunas formas interesames, 
en las que se han aprovechado las e 
periencias de los norteamericanos 
esta materia. i. 
Con el nacimiento en Europa ae m 
octodo, que, como su nombre indica. 
(Continúa en la página 9) 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
CIUDADES DE INVIERNO 
Málaga, Alicante, Baleares, Canarias..., astros de 
primer orden en el firmamento de las de clima encanta-
dor para el invierno. Pero ¿no las hay de segando y 
tercer orden? Sí, existen también. ¡Cuántos vallecitos, 
laderas o puertecillos pintorescos y resguardados de 
las iras del cierzo! ¡Lástima que no se haga una esta-
dística y descripción de ellos! Habrá que hacerla con 
el tiempo. 
No han empezado los fríos. Y habrá por esos mundos 
de Dios quienes nos estén criticando fieramente, o, al 
menos, burlonamente. ¡Conque iban a venir los grandes 
frios!, ¿eh? Pues no se han notado; hemos gozado de 
una semana primaveral, cuando "Meteor" nos anun-
ciaba que nos helaríamos. Ante el hecho y la critica, 
"Meteor" se queda anonadado, pero... responde que con-
viene fijarse mucho en que él dijo: "Los lectores de-
ben estar atentos a lo que consignen los partes meteo-
rológicos diarios. Y cuando vean que dan la noticia 
de que las altas presiones, o sea, el anticiclón, se han 
extendido por el Atlántico, digan presurosos: "El frío 
está a las puertas, cerrémosle el paso". Se tenía, por 
consiguiente, que producir una condición previa—la del 
anticiclón—, y como no se ha realizado, la consecuen-
cia ha sido que el frío no ha podido llegar. ¿Enten-
dido? Pues, adelante. Y vamos a ver si dentro de muy 
poco se puede aplicar lo allí dicho. Porque este tiempo 
un poco anómalo que disfrutamos no ha de durar ya 
mucho. 
Para cuando el frío cortante nos ataque, no estará de 
sobra el recordar lo que decíamos al principio. Que 
hay en España ciudades y rinconcitos muy hermosos, 
muy deliciosos en pleno invierno. 
Hablar de Málaga es descubrir... el Mediterráneo, 
del cual es ella la perla. Eso de que la menor tempera-
tura registrada durante la noche es de 5o sobre cero. 
Eso de que no nieva nunca. Y aquello otro de que el 
termómetro se lanza a subir en pleno mes de enero 
a los 20°, y lo mismo hacenen diciembre y en febrero, es 
todo, todo muy delicioso. Pues no lo es menos que la 
humedad del aire se conserva en unos términos medios 
tan confortables como puede apetecer la salud más exi-
gente. El clima aterciopelado por excelencia puediera 
titularse el de Málaga la bella. 
Alicante. Un poco más exagerada que Málaga. 1 
clima levantino no es de tan muelle suavidad como el 
de la costa Sur, la costa del sol. Una mayor canti-
dad de saltos, una mayor gimnasia diaria de acomoda-
ción a las condiciones atmosféricas ha de hacerse en 
la capital valenciana. El termómetro se permite bajar 
alguna vez—¡qué rara vez!— a los 0o. Pero tam-
bién, como en Málaga, se planta en los 20 y en los 21 
ó 22 muchos días de pleno invierno. Y ¡qué de horas 
de sol! Es la ciudad más soleada de Europa. Dicen que 
St. Moritz, dicen que..., pero ¿dónde me dejan a Ali-
cante, con sus 3.000 horas de sol efectivo al año? De 
humedad del aire anda poco más o menos como Málaga. 
Y el vuelo, si ustedes quieren, ahora que se crea la 
lineo de aviones—desde Barcelona podemos plantamos 
en Baleares—, donde encontrarán tan pequeña variación 
de temperatura del día a la noche, que se quedarán 
asombrados del caso. Que un día baja el termómetro a 
5o, pues no subirá por la tarde mucho más de 10°; que 
por la noche no desciende de 15°, entonces por el día 
llegará a 20° o poco más. De humedad en el aire se 
porta, poco más poco menos, como sus amigas Má-
laga y Alicante. En cambio, disfruta menos sol que 
ellas: sus cuatro o sus cinco horitas al día, en vez de 
las siete u ocho de las primeras. 
Teníamos que dejar para el final de esta serie de 
cuatro astros mayores del turismo a Canarias. Allí sí 
que no baja el termómetro de unos 15° por la noche 
—¡en pleno invierno!—, ni sube mucho más de los 20° 
durante el día. Los tres meses de frío repiten, casi con 
cansada monotonía, esas temperaturas. El termómetro 
aprende a moverse entre esos límites y no parece sino 
bién en los 60 por 100—que es una humedad muy 
confortable—y de ahí casi no sale. ¡Oh, islas Afortu-
nadas, quién viviera en vuestro suelo durante los meses 
que vamos ahora a pasar! Porque si un día nos cansá-
v 
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Y disfrutar del celestial panorama de ver los ma ^ 
nubes a nuestros pies. Y, al amanecer o al anoc ^ 
ver la sombra de nuestra cabeza rodeada de arc03ue J! 
reados con el arco iris—coronas de Ulloa--, Q n i 
mueven con nosotros y que completan la *lusl vlgta 
nos forjamos de estar ya en la gloria, perdida 
de la Tierra. 
liOamr») inp iitjfHifantg 
que lo hace siguiendo el movimiento de la péndola de 
un reloj. Arriba, abajo, 20° de día, 15° de noche, 20°, 
15°, 20°, 15o... 
Y envidiosa, sin duda, la humedad del aire de la cons-
tancia de su hermana la temperatura, se planta tam-
ramos de la igualdad del clima, nos bastaría subirnos 
a alguno de los lugares de ellas, que no están junto al 
mar, para encontrar el que se nos antijase; y si de-
seásemos pisar nieve, lo podríamos conseguir eleván-
donos en poco rato hasta las cumbres donde se halla. 
¿Llegará el frío? Poco puede retrasarse ? # 
en el momento de escribir estas líneas—que 103 ^ ^ 
de la implacable imprenta nos «obligan a entr g ^ 
das, las semanas demasiado temprano-—no se ^ 
plido todavía la condición de marras necesaria P 
el anticiclón no está todavía sobre el Atlántic -
remos, pues, un poquito. >IETEOB 
22 diciembre 1934. 
Nota astronómica.—Luna: en cuarto ^ Z ^ 8 ^ ia 
sábado 29. Planetas: Marte y Júpiter visible 
mañana: Saturno por la tarde y comienza 
Venus- «o nn resumen 
M. R. (El Pobo).—¿Por qué no nos envía "'^^nes 
de sus curiosísimas observaciones sobre las jjg 
entre el tiempo y la cosecha de miel ? ¿ ™ na y cuán* 
encontrado usted para saber cuándo será b.ye . og ver 
do mala? Para entender lo del reloj necesita ^ece3^ 
un plano de su mecanismo. Los globos que nogotroí 
quizás los encontrase en las librerías escolares, 
no nos podemos encargar de ello por fa correspon-
de tiempo. Y conste que encantados de su ^ J 
dencla. La ortografía nos hace mucha r̂a01 _ <je ̂ uel 
baturra ? Mejor. Nos acordamos perfectamen ^ 
dibujito de una tromba que nos remitió ot 
J. C. (Sigücnza).—Mucho sentimos I"6, ^ a usted 
ya en esa un pluviómetro, no le puedan en exigten-
otro. Confronte los datos que halle con los 
te. Tomamos nota de lo del arco iris. Grac ^ 
J . M. (Almería).—Le contestaremos en 
damos. Perdone la tardan». ^teorolóí10** 
J. S. M. (Hervás;. Sus observaciones mei y"fenológicas son siempre in teresan t í s i M . 
úm. 7.825 
.̂Aflo XXIV.—Núm. 7.82S E L D F B A T E (9) Martes 25 de diciembre de 1934 
e la Casa 
narton 68 BX universal de las más modernas características, 6 vál-
r̂ulas y dos ondas que representa la Casa Zenker. Mariana Pineda, 6. 
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El modelo 45 Emerson, última palabra de este año en "radio", que distri-
buye Isaac Martin. Churruca, 1. 
w m 
m 
|E grandioso altavoz Telefunken de potencia final de 5 voltios, que no ne-
cesita amplificador y se adapta a cualquier aparato Telefunken 
í # o 
I f l á , V i d a l y B a l a s c h 
T̂OIM»: R e p r e s e n t a n t e s de 
L A M P A R A S S Y J ^ A N I A y R A D I O S 
S T E W A M T - W A R N E R y M U S I V O X 
a su d i s t ingu ida c l iente la felices Pascuas y 
p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. '.^i tu 
i para de ocho electrodos, seis 
^ cátodo y ánodo, muchos cons-
Pfes han podido este año 'presen-
í deplores toda onda. En particu-
Ia octodo se presta a' la recepción 
y ;a que los norteamericanos han 
:o draninar: la onda extra corta. 
te-ja frecuencia se han hecho 
•progresos, que dan una magnífi-
¡••••oridad." 
^ D I R E C T I V O S D E 
1LA F . E . C . R . E . 
1 muchas ocupaciones en es-
| ^ ^ ^ ha sido posible al te-
Je la Federación Española del 
[ J ae Radio Electricidad, el co-
comerciante don José Briones, 
r sus ideas sobre la futura mar-
\ * Federación. 
v ' Pues, para la próxima pá-
LA VALVULA TiSGRAM OCTODO VE-
LOGfilO PARA CORRIENTE ALTERNA 
TIPO m m 
(Continuación) 
La relación entre la corriente de me-
dia" frecuencia y de la tensión de alta 
frecuencia es lo que se llama la inclina-
ción de transformación. Esta alcanza 
en la octodo Tungsram MO 465—0,65 a 
0.7 MA/V. 
La inclinación de la parte pentodo 
es variable debido a la disposición de 
la cuarta rejilla, y es lo que permite la 
realización del control automático de 
volumen. 
De todos modos, para que la variación 
dé polarización negativa sobre e s t a 
cuarta rejilla no provoque variación de 
E M E R S O N 
R A D I O 
¡ N O f l í P L l / S U L T R A ! 
{ N O H A Y M A S A U L A ! ^ 
Tod— la> ebjetñr» hmgínaj— y parf. 
Me» qaedan cnhiertwton el EroeraOT 38. 
T O D A S L A S O N D A S - T O D A S L A S C O R R I E N T E S 
1 0E 15 A 2.000 METROS: ONDA EXTRACORTA, NORMAL Y LARGA 
SI moad. entero reconoce que EMERSON RADIO fué tí emadot da lo» toaran» UNIVER ( P«; w-tt.— A 
oire!o antis de comprar ra radi» ocnecnoa U3r 
DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA 
RADIO SATURNO (El Aisenal de la Ratffo) 
Asaltado 501 Barcelona. 
Representante para Madrid y provincias: ISAAC MABTTX. Churruca, L T. 17835. 
N E V E R A 
E L É C T R I C A 
B A L U A R T E 
!)E V U E S T R A 
S A L U D 
l ü l Receptor toda onda para corriente 
alterna, último modelo de la Gene 
ral Electric C. London, presentado 
en la Exposición de Londres y que 
ha introducido en España Empre 
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6 0 * 1 
4 «Ü.uia. 5 «alvulat 
MODELO 19 . 300 peaotaa 
MODELO 32 . aoo • 
MODÍLO 38 - 07S • 
MODELO 48 - TOO m 
O i j t r i b u i d o r p a r a E s p a ñ a 
J A I M E i C H W A B 
i D i MADRAZO , 6 y 8 . MADRID. 
S t l C U W a l B A R C E L O N A . 
C O N J E J O DE C I E N T Q 2 2 7 
W 
Representantes: SANCHEZ RAMOS y 
SIMONETTA, ingenieros. 
Pi y MargaU, 5, 1.° C—MADRID 
frecuencia (Interlockingeffect), los dos 
soportes del ánodo oscilador se han co-
locado cuidadosamente en la «sombra 
eléctrica» de los soportes de la primera 
rejilla. 
El «Interlockingeffect;» consiste en 
ra, produciéndose de este modo una me 
dia frecuencia perjudicial, así como di 
ficultades de sintonización. 
Se obtiene el coeficiente máximo de 
transformación aplicando una tensión 
efeotiva de oscilación de 7 voltios. 
Cuando la tensión osciladora es más 
elevada, el factor de amplificación dis-
minuye poco; pero cuando la tensión 
osciladora es más baja, el factor de am-
plificación acaba por anularse. En la 
figura número 2 se halla el croquis de 
la Octodo Tungsram MO 465. 
Es de notar que se debe elevar la 
tensión del ánodo oscilador si se de-
sea disminuir el número de espiras de 
la bobina de reacción para la recepción] 
de las ondas cortas de 15 a 60 metros 
(Continuará.) 
M U S I C A L C R O W N 
15 a 2.000 metros, todas corrientes; 
5, 6, 7 y 8 válvulas, son los me-
jores receptores de Radio. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
EMPRESAS RADIO ELECTRICAS 
PELIGROS, 2, PISO 6.° MADRID. 
. conocida Casa Crosley ofrece durante estas fiestas, en obsequio a los 
veedores de sus célebres "radios", condiciones y precios especiales para 
adquisición de sus famosas neveras eléctricas. Excepcionalmente durante, 
este mes. Detalles: Apartado 9.098 y teléfono 5706S. Madrid. 
ción a emisiones se atribuye a la enor-
me extensión tomada por la radio-in-
dustria durante estos últimos años, de 
lo cual ha resultado una gran deman-
da de. trabajadores competentes en di-
cho ramo. 
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
que por la variación de la tensión de 
la cuarta rejilla se cambia la corriente 
del ánodo oscilador; esto puede ocasio 
nar un cambio de frecuencia oscilado-
0 ® 
0 0 1 8 
W 
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La Radiopollcia en Londres 
La Policía londinense, que dispone de 
unos 250 "autos" equipados con apara-
tos de "radio", ingresará en breve en el 
nuevo edificio que le está destinado en 
el Grove Park. En dicho centro se ins-
talará una emisora, la cual concentrará 
todo el servicio policíaco de la "radio". 
Zona muerta en Portugal 
Estando ya funcionando regularmen-
te la nueva emisora de Lisboa, se com-
prueba que aunque se recibe hasta enl 
las regiones septentrionales de Europa | 
y aun hasta en la costa occidental del 
Canadá, se encuentra una zona en Por-¡ 
tugal donde la emisora portuguesa no1 
puede oírse. Dicha zona abarca la ciu- | 
dad importante de Oporto y la región; 
bastante populosa de Aveiro, Coimbra y j 
Braga. E l ministro portugués de Comu- ¡ 
nicaciones ha acordado la construcción' 
de una emisora intermedia en las pro-> 
ximidades de Oporto, para volver a 
transmitir los programas portugueses 
en dicha región. 
Los sin trabajo y la "radio" 
Nuestros lectores, sin duda, recorda-
rán que los sin trabajo ingleses dan re-
gularmente conferencias delante del mi-
crófono. Según parece, dichas emisiones 
gozan del interés general, por lo que se 
lia reunido en un volumen, con el título 
de "Time to spare", una serie de dichas 
conferencias. 
Los aficionados a emisiones y los Esta-
dos Unidos 
Según un informe de la Comisión Fe-
ieral de Comunicaciones, fueron exten-
lidas hasta la fecha un total de 46.390 
'.cencías, lo cual supone que en los Es-
ados Unidos solos, se encuentran más 
íicionados a emisiones que en el resto 
el mundo. He aquí otras cifras que de-
muestran el gran incremento tomado 
or la afición en la América del píorte. 
:n 1914 se contaban 8.205 licencias; en 
2̂4 22.730, y en 1933 el total ascendía 
11.555. 
Este desarrollo tan rápido de la afl-1 
L a C a s a E l é c t r i c a d e L o s 
M a d r a z o , 6 y 8 
La conocida ñrma Jaime Schwab ha 
tenido un éxito enorme con la apertura 
de su ya popular Casa Eléctrica. 
En ella puede encontrar la señora más 
exigente toda clase de utensilios domés-
ticos eléctricos y automáticos con lo 
cual la labor de la perfecta ama de casa 
es rápida y eficaz. 
Sobre todo, en estos días de regalos 
familiares está siendo visitadísima, pues 
los verdaderos obsequios prácticos y ele-
gantes son los que conducen a la total 
electrificación del hogar. 
Felicitamos a la Casa Schwab por ha-
ber dotado a Madrid de su establecimien-
to verdaderamente moderno, del que es-
taba absolutamente necesitado. 
Combinación de Radio-Fono 8 lámparas, de gran alcance, potencia, selec-
tividad y tonalidad, de venta en Aeolian. C. Peñalver, 22. 
C O N D E P E Ñ A L V E R 
V O M I R 
P . 6 . m . v i v o m i Q 6 . A . 
A j e o » ó , 6 7 C o r t e s 6 2 0 
/ A ? 5 l r r f < ? B u r c c f o n a 
( t e a t r o i ) ( S u c u r s a l ) 
R e c e p t o r a m c r l c m o s á o J t g c r i d a d y m á x l m g a r m t í a 
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Modelo WR-45.—Super 8 válvulas, alterna, ondas ex-
tracortas, normales y largas (16,7-2.140 metros), 4 
bandas de selección, magnífico mueble sobremesa 
Ptas. 1.350. 
\VR-46.—Super de 6 válvulas, ondas extracortas y nor-
males, desde 16,7 a 555 metros, elegante mueble de 
sobremesa. Ptas. 975. 
iVR-48—Super de 5 válvulas, ondas normales y extra-
cortas (16,7 a 550 metros), altavoz dinámico, de fide-
lidad absoluta. Ptas. 725. 
'.VR-51—Super de 6 válvulas, alterna, ondas extracor-
tas, normales y largas, mando "aeroplano" de doble 
iluminación. Ptas. 770. 
•A R-675.—Super 6 válvulas, Universal, ondas extrácor-
tas, normales y largas, mando de doble ilumina-
ción, dispositivo para "pick-up". Ptas. 675 
.VR-21-B.^Super de 5 válvulas. Universal, oAdas nor-
males y largas, mueble forma rectangular Ptas 495 
'.VR-22-B.—Super 5 válvulas, alterna, onda "standani" 
y de policía, altavoz dinámico de gran tamaño des-
enchufable. Ptas. 525. 
vVR^T-B—Super 4 válvulas, alterna, ondas normales 
mueble rectangular. Ptas. 375. 
W e s t i n g h 
VENTAS AL POR MAYOR, DETALL Y PLAZOs' 
Solicitamos Agentes pan la distribución provincial las marcas ANGELUS o WFS-nxrnnTrcv . *• ~ 
* . «mas qne * encDentrju, .Hire^e Scom™GHOlJSE- ********* - aque-
Martes 25 de diciembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X i y . - y a ^ , 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
. -^El sábado, a las cinco de la tarde, se 
celebró, en la parroquia de la Concep-
ción, la boda de la bella señorita Jo-
sefa de Semprún y Alzurena, con e! 
distinguido joven don José Ramonet y 
López-Lerdo. 
L a novia vestia elegante traje y 
abrigo negro. Fueron padrinos doña 
Luisa Semprún, viuda de Gallo, tía de 
ella, y don Hermenegildo Gutiérrez, 
hermano político de él, y bendijo la 
unión el padre Pedro Horcajo, fran 
ciscano, que les dirigó breve plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus hermanos 
don Manuel y don José, los condes de 
Cabarrús y de Jordana, don Juan Al-
varado y don Vicente Amat. y por el 
novio, su hermano político don José 
Luis Guijarro, su primo don Félix Ru-
bio, el conde de Francos, el general 
Espinosa de los Monteros, don Cesá-
reo Martínez Andreu, don Carlos Poz 
zi y don Fernando Chávarri. 
Aunque la ceremonia tuvo carácter 
Intimo, asistieron bastantes amigos y 
familiares de los novios, a los que se 
obsequió con toda esplendidez. E l nue-
vo matrimonio sale en viaje de bodas 
para Palma de Mallorca. 
— E n la capilla de las reliquias de 
San Alonso Rodríguez, de la iglesia de 
Monte Sión en Palma de Mallorca, se 
ha celebrado en la tarde del pasado 
día 20, la boda de la encantadora se-
ñorita Isabel Villalonga y Amorós con 
el joven aristócrata don Joaquín Fúster 
de Puigdorfila y Zaforteza, conde de 
Olocau. 
L a boda tuvo carácter intimo. Fué 
bendecida por el canónigo de aquella 
Catedral don Francisco Esteve y Bla-
nes, tío de la novia, y fueron testigos, 
por ella, su hermano don Juan y su tío 
don Luis R. Amorós, y por el novio, su 
tío, el marqués de Ariany, y su primo 
don Francisco Rosiñol de Zagranada y 
Fúster de Puigdorñla. 
Los nuevos condes de Olocau han sa-
lido en viaje de bodas por España. 
— E l dia 28 del corriente tendrá lu-
gar en la Legación de Panamá la bo-, 
da de la encantadora señorita Tita Lasso 
de la Vega y Recuero, hija de los mi-
nistros de dicho país, con el joven ca-
tedrático don Angel Rubio y Muñoz-
Bocanegra. 
=:La marquesa de la Deleitosa, na-
cida Isabel Duque de Estrada y de 
Vereterra, hija de los condes de la 
Vega del Sella y esposa de don Jaime 
Gómez-Acebo y Modet, hijo del finado 
marqués de Cortina, ha dado ayer a luz 
con toda felicidad a su cuarto hijo, que 
es un hermoso niño, como los anterio-
res. 
— L a joven señora de don Felipe 
Laffite y Vázquez, nacida Margara Isa-
si e Ivisón, ha dado a luz felizmente en 
Sevilla a un hermoso niño, que es su 
primogénito. i 
—Ha dado a luz a un hermoso niño, 
que es el segundo de sus hijos, la jo-
ven señora de don Rafael García Tapia, 
cido, recibirá en el bautismo, el nom-
bre de Víctor María. 
Viajeros 
Llegaron: de San Sebastián, la mar-
quesa de Albolole e hijo; de Biárritz, el 
conde de la Cimera; de Gijón, el mar-
qués de Villaviciosa. 
—Se han trasladado: de Lebrija a Se-
villa, el marqués de San Gil; de San 
Sebastián a Madrid, la duquesa viuda de 
Lécera y los duques de Gor; de Huelva 
a Sevilla, el vizconde de la Palma del 
Condado; de Sevilla a Palma del Río, 
el marqués de Monte-Sión. 
—Han marchado: a Sevilla, los condes 
del Romeral; a Ubeda, la marquesa viu-
da de la Rambla. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Málaga ha falle-
cido ayer el ilustrisimo señor don Al-
fonso de Ahumada y Tuero, marqués 
de Monte Alto. 
E l finado era secretario de la Cáma-
ra de la Propiedad y era alto miembro 
de la Delegación de Hacienda de aque-
lla ciudad. Estuvo casadc con doña Ma 
ría Josefa Heredia y Gómez, fallecida 
el 16 del pasado abril, de cuyo matri-
monio son hijos don Alfonso, a quien 
pasa la sucesión en el título; doña Ma-
ría del Carmen, casada con don Enri-
que García de Paadin, y doña Teresa, 
casada con don Luis Balmaseda. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Madrid, el 
excelentísimo señor don Leopoldo Belle-
froid y Souvenay, cónsul honorario de 
Bélgica, caballero de Isabel la Católica, 
y en sufragio de su alma se celebrarán 
durante varios días misas en Madrid. 
—También por el alma del señor don 
Emilio de Codecido y Díaz, que falleció 
el 26 de diciembre de 1932, se aplicarán 
sufragios en Madrid y Toledo. 
Pulseras de pedida. Ultimas creaciones. 
Gran surtido. Todos los precios. Almacén 
joyería José Pérer . Fdex. Zaragozr 7 y 9. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asamblea de la Confederación de Maes-
tros.—Durante los días 28, 29 y 30 del 
mes actual se celebrará, en la Casa del 
Maestro, Plaza de la Independencia, 9, 
la Asamblea anual de la Confederación 
Nacional de Maestros. Las sesiones co-
menzarán a las diez de la mañana y a 
las cuatro de la tarde. E l homenaje al 
señor Riera Vidal se celebrará en el mis-
mo local, el día 28, a las siete de la tarde. 
Asamblea de la Federación de Maes-
tros Católicos Españoles.—Coincidiendo 
con la terminación de la IV Semana de 
Estudios Pedagógicos organizada por la 
F . A. E . , va a celebrarse una Asamblea 
de maestros católicos, en la que se han 
de debatir temas de gran interés. 
Las Asociaciones adheridas a la Fe-
deración de Maestros Católicos deben 
mandar rápidamente su adhesión, así co-
mo los nombres de sus delegados, para 
expedirles las correspondientes tarjetas 
de identidad. Quienes asistan a la Sema-
na de Estudios Pedagógicos pueden uti-
lizar la rebaja en ferrocarriles. 
La Asamblea se celebrará el día 31 de 
diciembre, en el domicilio social, Clau-
dio Coello, 32. E l acto de clausura se ve-
nacida Leonor yrrutia.. E l recién na- rificará el día de Año Nuevo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25, martes. — L a Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo; santas Anas-
tasia y Eugenia, vg., marts. (Las tres 
misas de hoy son propias de la festivi-
dad). 
L a misa y oficio divino son de la Nati-
vidad de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito doble de primera clase con octava 
privilegiada y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—Ultimo día de novena, a 
las 10, misa, rosario y comida a 40 mu-
jeres, costeada por doña Josefa Colomer; 
reparto de 40 panes y 40 reales a otros 
tantos pobres; a las 11, comida a 40 mu-
jeres, costeada por don José María Ca 
no y señora. Por la tarde, a las 5,30, ter-
mina la novena a la Santísima Virgen. 
Cuarenta Horas (capilla del Ave Ma-
ría). 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Loren-
zo. De Gracia, Humilladero, 23. 
S. I. Catedral.—A las 9,30, misa con-
ventual. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 4,30, ex-
posición, rosario, sermón, reserva, salve 
y adoración del Niño Jesús. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almá-
dena.—Misas cada media hora, de siete 
a dos inclusive; a las 9,30, misa mayor. 
Por la tarde, a las 5,30, comienza la no-
vena al Santísimo Niño Jesús con ma-
nifiesto. 
Parroquia de Santiago. —A las 9, misa 
solemne, al final de la cual se dará a 
adorar el Niño Jesús. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30 t., empieza un solem-
ne quinario al Santísimo Niño Jesús de 
Praga. Predicará todo el quinario don 
Rogelio Jaén. 
San Antonio de Fadua (Duque de Sex-
to).—A las 10, solemne misa cantada, des-
pués de la cual se dará a besar el Niño 
Jesús. A las 5,30 empieza un octavario 
al Niño Jesús. 
Encamación.—A las 10, misa cantada 
con sermón a cargo de don Plácido Ver-
de; a las 12, misa rezada. 
María Aiixlliadora (ronda de Atocha). 
A las 11, misa solemne. Se dará a besai 
el Niño Jesús. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Empie-
za una novena al Santo Niño Jesús de 
Praga: 10,30, misa solemne y adoración 
del Niño Jesús. A las 5,30 t., exposición, 
estación y rosario, sermón, don José Suá-
rez Faura, novena, reserva y adoración 
del Niño Jesús. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de San Francisco Javier 
de Pamplona-Burlada se celebrará una 
tanda de Ejercicios Espirituales para 
obreros y agricultores del ,9 al 14 del pró-
ximo enero. Los dirigirá un padre je 
suíta. 
Del 26 al 31 del mismo mes habrá otra 
tanda de Ejercicios para obreras y sir-
vientas, y los dirigirá igualmente un pa-
dre jesuíta. Las tandas comenzarán el 
primer día de los citados, a las siete de 
la tarde. 
L a correspondencia deberá dirigirse a 
la señora directora de la Casa de Santos 
Ejercicios, Pamplona-Burlada, teléfono 
2620. 
« * * 
(Este periódico se publica con censur» 
. eclesiástica.) 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
^ í t ^ 13 I n f o r m a d é n c o m e r c i a l y financiera 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r L a s i t u a c i ó n d e l Crédito 
B a l e a r 
Se a l m a c e n a r í a en ellos el sobran-
te para compensar las reco-
lecciones deficitarias 
Los grupos de silos s e r í a n estable-
cidos en Medina del Campo, Alcá -
zar de S a n Juan y Sevilla 
U n e s t u d i o d e l a F e d e r a c i ó n P a t r o -
n a l A g r í c o l a S e v i l l a n a 
E l C o n v e n i o c o m e r c i a l 
h i s p a n o - a l e m á n 
E M P E Z A R A A R E G I R E L P R I M E -
RO D E E N E R O 
Los negociadores se sienten sat is -
fechos del resultado 
L a Federación patronal agrícola de 
la provincia de Sevilla ha elevado un Creen que en 1935 se incrementa-
estudio al ministro de Agricultura so-| rá e| intercambio 
bre el problema del trigo. Afirma que . 
es exagerado y erróneo el creer que la! Han regresado ya de Alemania, y se 
cosecha que se segó este verano es encuentran en Madrid, los miembros de 
extraordinaria. Hace un cálculo de las la Comisión española que fueron a aquel 
necesidades del consumo español y de ¡país a negociar el acuerdo comercial y 
la producción de nuestros trigales, y de divisas. Entre ellos, su presidente, di-
viene a deducir lo siguiente: que Es- ¡rectivo del Centro de Contratación de 
paña consume 41.798.190 quintales mé- Moneda, don Blas Huete. 
trieos de trigo, y esta cifra excede en' 1L?S comisionados, a quienes hemos ha-
tres millones de quintales a la calcu-f1^0' f/ncuffntJan Ple^me"tes11f 
, , • i fechos del resultado obtenido en sus ne 
lada por revistas técnicas 
Además, es grande el consumo de 
trigo que ahora se está haciendo para 
alimentación del ganado, sobre todo 
del de cerda, porque relativamente re-
sulta más barato que los granos de 
pienso. 
Propone a !os agricultores sevillanos 
la división de España en zonas trigue-
gociaciones. , 
Estas han durado algo más de lo que 
al principio se creía, pues estuvieron es-
tancadas, según parece, por lo menos una 
semana, mientras se acoplaban detalles, 
una vez expuestas por las partes las pre-
tensiones respectivas. 
Parece que el punto más debatido ha 
sido el referente a las exportaciones de 
nuestras colonias. Pero al fln se ha lo-
Ayer no hubo en nuestra Bolsa ma-
drileña sesión, por haber sido declara-
do inhábil el día. También las Bolsas ex-
tranjeras estuvieron cerradas. 
Entre particulares en las galerías del 
IJanco de España se hicieron a 515 en 
alza, a fin corriente; en firme, al mismo 
plazo, dinero a 512; Alicantes, fin corrien-
te, dinero a 201. 






BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRKS J1^ fortuny explicando las causas ẑ . ^ i JÍ„ indujeron al Banco a toma (Cotizaciones del día 24) 
Cobre disponible 28 7/16 
A tres meses 28 7/8 
Estaño disponible 227 15/16 
A tres meses 228 5/10 
Plomo disponible 10 3/8 
A tres meses 10' 1/2 
Cinc disponible :.. 11 11/16 
A tres meses 12 1/16 
Oro 140 
Plata disponible 23 15/16 
A tres meses 24 1/16 
BOLSA DB NUEVA Y O R K 
L a Junta extraordinaria aprueba 
una formula de saneamiento 
PALMA D E MALLORCA, 24 - A V P , 
celebro con numerosa concurrencia 5* 
accionistas la Junta general extrañé ^ 
ria del Banco de Crédito Balear Oro lna-
cada con objeto de ratificar el a o n ^ 
de la Junta de gobierno de consUtuií 
en suspensión de pagos. Después de ^ 
blar el presidente del Banco, don Anf 
'"
[ilación, para hacer frente V^a^ía!^1" 
que cristalizó en una rápida retirada 
neral de fondos, puso los cargos del pg6" 
sejo a disposición de los accionistas r w 
Jaime Ensenat, abogado del Banco 
dio la unión de todos para evitar aúPPa, 
Banco cierre sus puertas, lo que serió 
la ruina inevitable de muchísimas induv 
trias. Explico los trabajos de la Comí 
sión que marchó a Madrid a gestionar 
el apoyo del Gobierno y de los Bancos v 
rogo a todos que aceptasen la fórmula 
ras y el establecimiento de tres p-an-l ado que ge den autorizacioneS de di-
des grupos de silos, respectivamente, en 
Medina del Campo, Alcázar de San 
JuaT y Sevilla. Cada uno de estos gru-
pos de silos recogerá el sobrante del 
trigo que resulte en las zonas que se 
les asigne de las cinco en que se divi-
de Espafia. ^ara establecer estos gru-
pos de silos y mantenerlos se necesi-
tarían alrededor de 180 millones de pe-
setas, que podría aportar el Estado por 
una simple operación de Tesorería, por-
que no habrían de gastarse, sino sólo 
emplearse para ser devueltos después. 
También podrían avalar el crédito qne 
a esos silos concedieran uno o varios 
Bancos. Dichos silos se llenarían en 
los años de cosecha sobrante, cuando 
la calma o la depresión del mercado 
no permitiese la venta a los particu-
lares, y se irían vaciando a medida 
que la escasez o la subida del precio 
lo impusiera, con lo ojal se regala-
rían las cotizaciones del trigo y se ase-
gurarla el abastecimiento triguero de 
Espafia, siempre cor 'rigo español. 
M e r c a d o s d e M a d r i f 1 
(Cotizaciones del día 24 de diciembre.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
día 23 del actual; mañana no se cele-
brarán mercados, por ser festivos. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 289; ter-
neras, 250; lanares, 556; lechales. 1; 
cerdos, 424. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 295; 
lechales recibidas, 201. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
533; lechales, 5.531. 
Quedan en cámaras.—Terneras. 338; 
lechales, 1.689. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n L e o p o l d o B e l l e f r o i d y S o u v e n a y 
Cónsul honorario de Bélgica, gran cruz de la Orden de Leopol-
do I de Bélgica, caballero de la gran cruz de Isabel la Católica 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 3 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I - P . 
Su esposa, doña Joaquina Arsuaga y San Román; hijas, doña Ro-
sario, viuda de Arsuaga, y doña Isabel; nietas, hermano político, so-
brinos, primos y demás familia 
¿"P&ii" R U E G A N a sus amistades una oración por el 
alma del finado. 
Se celebrarán misas durante esta semana en las parroquias de 
Nuestra Señora del Pilar, San Andrés, San Fermín de los Navarros, 
Madres Concepcionistas de Moreno Nieto, Franciscanos Misioneros y 
Carmelitas de Príncipe de Vergara; el Manifiesto y misas en las Es -
clavas del Sagrado Corazón de Jesús y Patronato de Enfermos de 
Santa Engracia y Chamartín. E n San Ramón en el Asilo de Ancia-
nos (López de Hoyos), Colegio de Hermanas Trinitarias de la Guin-
dalera, Madres Carmelitas de Torrijos y Misioneras Franciscanas de 
Joaquín Costa. 
Las misas gregorianas darán comienzo hoy en la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, a las nueve y media de la mañana; en San 
Fermín de los Navarros (Paseo del Cisne), el mismo día, a las once, 
y en el Dispensario de San Cayetano (Guindalera). 
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POMPAS F U N E B R E S . S. Arenal, 4. MADRID 
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SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
E M I L I O D E C O D E C I D O ¥ D I A Z 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L 2 6 D E D I C I E M B R E D E 
R . I . P . 
1 9 3 2 
Su viuda, doña Emilia Grondona y Bandrés; hijo político, don Di-
mas Adánez y Horcajuelo; nieta, María Josefa Adánez y Codecido: 
hermanos políticos, tía, primos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
Todas las misas y el Manifiesto que se celebren el día 26 del co 
rriente en el Santuario del Corazón de María (Buen Suceso, 18) y h 
comida a los pobres en el Patronato de Enfermos (Santa Engra 
cia, 13); el día 27 todas las misas en la parroquia de San Marco 
(calle de San Leonardo), así como las que se celebren en Carmenr 
(Toledo), serán aplicados por su eterno descanso. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverdfe, 8, 1.° — Teléfono 109O5. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio. (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: "ampanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. "El 
"cortc-tail" del día". Músicr variada.— 
13,30: "Escenas alsacianas".—14: Car 
telera. Cambios de moneda. Música va-
riada.—14,30: " E l fallero", "Las lean-
dras", "Jugar con fuego", "Serenata" 
15: "La Palabra". Música variada.— 
15.30: "Fédora", "La desposada del zar" 
"Extasis".—15,50: Noticias.—17: Carh-
panadas de Gobernación. Música ligera 
18: Nuevos socios. Canto: "Viola-Viso 
fugitiva", "Ayes", "Clavelitos", "Canto 
al ruiseñor ruso".—18,30: "La Palabra". 
Orquesta: "Jugr- con fuego", "Capri-
cho vienés", " E l carnaval de los anima-
les".—19,30: L a mujer en el arte.—20,15: 
"La Palabra". Concurso de canto: "Ri-
naldo". "Los dos granaderos", Tann-
hauser", " L a tempestad", "Sol en la cum-
bre", "El barbero de Sevilla".—21: "Vi-
sión de conjui.to del viejo Madrid". "Las 
alegres comadres de Wíndsor", "Rumores 
de la Caleta", "Ondas sonoras".—22: 
Campanadas de Gobernación.—22,05: "La 
Palabra". " E l principe bohemio".—22,30: 
Transmisión desde un teatro.—23.45: "La 
Palabra".—1: Campanadas de Goberna-
ción. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: «Los voluntarios», «Gloria 
in excelsis Deo», «Los hermanos geme-
los», «Coro de querubines^, «Leyenda 
de Cristo», «El pescador de perlas», 
«La fama del tartanero», «Volando ha-
cia Rio», «La verbena de la Paloma», 
«Mallorca», «Rose Maríe», «Eva». — 
17.30: Programa variado.—18: "La Na-
vidad en la poesía de Lope de Vega».— 
19: Noticias. Música de baile.—22: «Dan-
za de las horas de la Gioconda», «Las 
mocitas del barrio», «Zingaresca». — 
22,30: Auto sacramental de Lope de Ve-
g. «Romanza en fa», «Fiesta rusa», 
Fausto».—23,30: Música de baile. No-
t ic ia . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Canipanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20: 
"La Palabra". Discos.—9: Campanadas 
horarias de la Catedral. Notas necroló-
gicas.—11: Servicio Meteorológico.—18: 
Programa variado.—19: Canciones de 
Navidad.—19,30: Concierto.—20: Baila 
bles.—21: Campanadas horarias de la Ca-
tedral. Servicio Meteorológico. Notas de 
sociedad. Sesión dedicada a la familia 
del navegante.—21,10: Opera. IJetrans-
misión parcial.—24: "La Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"Coppelia", "Rey para ún día", "La gol-
femia", " E l Danubio azul", "Danza hún 
gara", "Boris Godounoff", "Musette". 
"La Dolorosa", "Trafalgar", "Virolai"'. 
"La reina mora", "Faust", "La viejeci-
ta", "Regimiento de amor". Cambios de 
moneda.—18: Noticias. Discos.—21: No-
ticias bursátiles.—21,15: Recital de can-
te flamenco.—21,30: "Te quiero", "Oh!, 
"Tres deseos", "Please", "Devuélveme 
mis besos", " E l tango de las currucas". 
"Mi musa campera", "Poema".—22: No-
ticias.--22,15: "I pagliacci", "Rigoletto", 
["Iris", "L'elixir d'amore"," E l hermano 
loboV'La carmañola", "La del soto del 
i c i d s y 
Taquígrafos del Congreso.—Relación de 
opositores que han aprobado en el tercer 
ejercicio: José Ar^ibay, Germán Cubo, 
Manuel Iñigo. José Gómez Mesías, Cris-
tóbal Colón. 
Estos señores se presentarán el dia 8 de 
enero de 1935 en la Redacción del salón 
de sesiones, para practicar el primer ejer-
cicio de salón o para indicarles el día 
que tendrá lugar. 
Cuerpo médico de la Marina civil.—Han 
aprobado en los días 23 y 24, los siguien-
tes opositores: Manuel Pech» Blanco, An-
tonio Peña Caballero, Luis Alfonso Peña 
Rubio, Francisco Peralta Pérez, Fran-
cisco Tello Valdivieso, Víctor,Ruiz Ga-
llardón, Miguel Antonio Peñaíver Sáez, 
Lucio de la Plaza Recio, Julio Pérez Her-
nández, José Ponte Ferreiro. José Prado 
Castro, Pascual Antonio Puente Careaga. 
Se convoca para segunda vuelta a los 
opositores que aun no han efectuado los 
ejercicios correspondientes, comprendidos 
desde el número 1 de la letra R en adelante, 
para el próximo día 26, a las ocho de la 
mañana, en el Consejo Nacional de Sa-
nidad. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Relación de opositores que, exa-
minados durante los días 17 al 20, inclu-
sive, del corriente, se hallan en condicio-
nes de pasar al tercer ejercicio: 93, Fran-
cisco Poblóte Moreno; 94, Alberto Apa-
risi Fernández; 95, A l f o n s o Martínez 
Pombo; 98, Juan Julián Oliva Sáez; 102, 
Fernando Alvizu Calvo. 
Banco E.—Se convoca a los opositores 
aprobados en el primer ejercicio compren-
didos entre los números 204 al 248, ambos 
inclusive, para el próximo dia 26, a las 
diez de la mañana. 
M U N D O C A T O L I C O 
L a iglesia de los Franc i scanos 
de Almansa 
ALMANSA, 24.—Ha quedado abier-
ta al culto la iglesia de los padres Fran-
ciscanos, que estaba cerrada desde los 
sucesos de mayo del año 1931. 
E n honor de la Virgen de la 
E s p e r a n z a 
S E V I L L A , 24.—En la iglesia de San 
Gil se celebró la función principal en ho-
nor de la Virgen de la Esperanza de 
la Macarena, organizada por la popu-
lar Hermandad. La famosa y venera-
da imagen fué colocada en el paso en 
que sale la procesión. Hubo misa de 
Comunión y función solemne. E l públi-
co rebosaba la nave de la iglesia y asis-
tió desde fuera a los cultos. Al final de 
la función, los fieles prorrumpieron en 
vítores a la Virgen de la Esperanza. E l 
desfile do fieles durante todo el día 
fué enorme. 
visas para las exportaciones de Guinea 
y del Rif; en lo referente a Guinea, te-
nían importancia, especialmente las ma-
deras, y en cuanto al Rif, los minerales. 
Con el acuerdo negociado podrán te-
ner mercado en Alemania artículos de 
exportación creciente, como arroz y con-
servas. Se tiene la esperanza de que en 
el curso de 1935, si las circunstancias no 
varían (pues ha de tenerse en cuenta 
que la legislación alemana sobre divisas 
es copiosísima y está en constante evo-
lución), es decir, si las necesidades in-
ternas no hacen pensar en otra cosa, el 
intercambio comercial se incrementará 
con él el nuevo Convenio. 
E n cuanto al cobro y pago se mantie-
ne el mismo procedimiento que hasta el 
presente existía, pues nuestros negocia-
dores han estimado conveniente no aban-
donarlo por ser para España de plena 
garantía. E l producto de las exportacio-
nes se ingresará, por consiguiente, en 
cuenta abierta en la Reichsbank y el 
Centro de Contratación pagará por con-
ducto de los Bancos respectivos. 
E l acuerdo hispano alemán empezará 
a regir el primero de enero, Alemania 
irá autorizando el suministro de divisas 
para lo atrasado. 
Banco de Crédi to Loca l 
Ha celebrado su reunión mensual el 
Consejo del Banco de Crédito Local de 
España. 
E l director del Banco, don Juan Sar-
dá, hizo un resumen de las operaciones 
del ejercicio y dió un avance del resul-
tado del mismo, en vísperas del cierre 
del año. 
Los beneficios netos de este ejercicio 
son algo superiores a los del pasado, y 
se acercan al millón de pesetas. E n ar-
monía con esto, el Consejo ha acordado 
repartir un dividendo a cuenta del ejer-
cicio c*/; 2 por 100 neto, que se pagará en 
la segunda quincena de enero. E l año 
pasado se repírtió un dividendo de 2 por 
100 bruto, a cuenta, y en total, el 4 
por 100. 
Con seguridad el dividendo de este 
año, a juzgar por las cifras dadas, será 
de un 4 por 100 neto. 
C r é d i t o s acordados 
E n el Consejo se acordaron créditos 
por valor de 2.493.000 pesetas, distribui-
das del modo siguiente: 
Escalona de Alberche (Toledo), 59.000 
pesetas para cuartel; Crevillente (Ali-
cante), 150.000, para ídem; Algar (Cá-
diz), 80.000, para Aguas; Elche (Albace-
te), 34.000, para cementerio; Los Molares 
(Sevilla), 770.000, para escuela y cuartel, 
y Sagunto (Valencia), 2.100.000, para va-
rias. Total, 2.493.000. 
Según nuestras noticias, se ha norma-
lizado bastante la situación de los Ayun-
tamientos, de suerte que en general se 
advierten verdaderos deseos d^ hacer 
frente a todas sus obligaciones. 
E l Ayuntamiento de Sevilla 
E l día 17 se nombró en el Ayuntamien-
to de Sevilla la Comisión de que hablabu 
el decreto recientemente publicado y que 
tiene por objeto estudiar la reorganiza-
ción económica y financiera de aquella 
Corporación. Según nuestras noticias, los 
trámites para el lanzamiento del emprés-
tito se están llevando con celeridad, pues 
es al Ayuntamiento a quien más le in-
teresa llevar a término la ooeración. 
N o t a s v a n a s 
Por orden del ministerio de Hacienda 
ha sido fijado en 137,98 por 100 el re-
cargo que deben satisfacer durante la 
tercera decena de diciembre las liquida-
ciones de los derechos de Ad&anas que 
no sean abonados en oro. 
He aquí el curso seguido por el recar-
go decenal durante los meses trascurri-









COTIZACIONES D E LONDRES 
Día 23 Día 24 
Pesetas 36,12 36,12 
Francos 74,87 74,90 
Dólares 4,94 4,94 
Libs. canadienses 4,89 4,89 
Belgas ' 21,11 21,10 
Francos suizos 15,25 15,26 
Liras 57,75 57,77 
Marcos 12,29 12,29 
Coronas suecas 19,39 19,39 
Idem danesas 22,40 22,40 
Idem noruegas 19,90 19,90 
Chnes. austríacos 26,75 26,62 
Coronas checas 118 118,12 
Escudos port 110,12 — 
Lei 492 490 
Pesos argentinos 27,62 27,68 
Idem uruguayos 21,05 21,05 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del dia 22. Millones de pesetas) 
15. Dic. 22 Dlc. 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Tesoro 19.5 
Banco 2.245.5 
Cuentas corrientes 2.1 
E n el extranjero: 
Tesoro 61.5 
Banco 222.7 
Plata : 677.1 
Bronce 2.2 
Efectos a cobrar en el 
dia 10.1 
Descuentos 1.028.4 
Pagarés del Tesoro ... 79.7 
Cuentas de crédito ... 369.8 
Créditos disponibles ... 88.5 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.657.8 
Créditos disponibles.... 1.502.6 
Pagarés de préstamos 20.5 
Otros efectos 23.3 
Corresponsales en Es-
paña 10.6 
Amortizable 4 por 100 
1928 344.4 
Acciones de Tabacos ... 10.5 
Acciones B a n c o de 
Marruecos - 1.1 
Acciones Banco Exte 
rior 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 


























Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ... 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses 





























C o n c u r s o d e a v e s c e b a d a s 
ZARAGOZA, 24.—En el Palacio de 
Cristal del Iris Park, se ha celebrado 
el primer concurso aragonés de aves 
cebadas, que ha constituido un éxito 
para su iniciadora, la Asociación Aví-
cola Aragonesa. 
Los primeros premios fueron otorga-
dos a dos lotes de capones de cuatro 
kilos y medio cada uno, presentados por 
don Gregorio Pescador de Tauste y don 
Juan Lannes, de Zaragoza. 
Parral", "La villana", "La calesera".— 





































Total 6.424.8 6.440.7 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6,50 por 100. Créditos v 
préstamos con garantía: Amortizable 3 
y 4 por 100, 1928, 4.50 por 100; los demá^ 
valores del Estado, 5 por 100; obligacio-
nes Tesoro Abril y Octubre 1933 v Abril 
1934, 5 por 100; ídem ídem julio 1934, 
4,50 por 100: valores industriales, 6 por 
100. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 22.—Lubrificantes Nacionales Ve-
lox, S. A. (Concepción Jerónima, 11), a 
continuación, una extraordinaria . 
Día 24.—Ordinaria Compañía de Aguas 
de Burgos (Burgos). 
Día 27.—Sociedad Minera Agrícola "La 
Alpujarra", S. A. (San Sebastián). Com-
pañía Urbanizadora y Constructora, S. A. 
(Barcelona). 
Día 28.—Sociedad Anónima Industrial 
"La Paloma" (Príncipe, 5, Madrid). 
Día 20.—Sociedad Jareño de Construc-
ciones Metálicas (C. A.) (Méndez Alvaro, 
elaborada por dicha Comisión, que n 
de ser la definitiva solución, la cual estó 
contenida en las manifestaciones hechaí 
por el diputado don Bartolomé Fona v 
consiste en que los acreedores conaien 
tan en la reanudación de las operacitv 
nes, cobrando inmediatamente el 20 por 
100 de los créditos y transformando el 80 
por 100 restante en títulos representa 
tivos que devengarían intereses. Después 
de hablar los accionistas señores Roses 
y Salvá, se acordó ratificar la confianza 
en la actuación de la directiva sobre la 
suspensión de pagos y no admitir la di-
misión de los consejeros, rogándoles que 
continúen en sus puestos. 
« * * 
L a suspensión de pagos del Crédito 
Balear proviene de una nivelación de iu 
activo. 
E l crédito Balear es entidad que goza 
de gran prestigio en las Islas. Y junto 
al prestigio, había por ella en Baleares 
un cariño especial, que hizo en algunos 
puntos, provocar manifestaciones de sim-
patía cuando se tuvieron las primeras 
noticias de lo que ocurría. 
L a fórmula de que habla el telegra-
ma anterior tiene dos partes: de un la-
do, se sanea el activo desglosando los 
negocios que produjeron su inmoviliza-
ción y cargando con este peso los ele-
mentos responsables; de otro, se inmovi-
liza temporalmente el pasivo, mediante 
la creación de los bonos mencionados. 
Los acreedores están de acuerdo con la 
fórmula. 
Como delegado del Consejo Superior 
Bancario ha gestionado la fórmula, y 
fué con este motivo a Baleares, don Ra-
món Canosa, interventor del Estado en( 
el Mercado Libre de Barcelona. 
Cierre de una fábrica 
L E R I D A , 24.—Bajo la presidencia del 
comandante comisario se celebró ayer en 
la Comisaría de la Generalidad una re-
unión de alcaldes de la zona remolache-
ra para tomar acuerdos relacionados con 
el anunciado cierre de la Azucarera d<L 
Menarguens. Asistieron representaciones 
de^^ pueblos productores, diputados y 
representaciones de la Asociación dé 
Cultivadores. Se acordó gestionar de la 
Sociedad General Azucarera no se lleve 
a efecto el anunciado cierre dfl dicha 
fábrica pyi no se suprima, por (tantp, la 
cofftíratación de la remoláchai .quedes cé-
si lardúwtoia riqueza de aquella • extenst.r 
zona. 
8 y . • ir : lJ! i : i i i i r i i iMtll l i l l l l ! l l l l lMllB!i i 
S o c i e d a d E l e c t r a d e l L i m a 
Intereses de obligaciones 
Desde el día 2 de enero prfadmó y me-
diante la entrega del cupón número 18, 
se pagarán los intereses semestrales, « 
razón de 4,50 por 100 anual, libres di 
impuestos, de las Obligaciones que esta 
Sociedad tiene en circulación, en cual-
quiera de los siguientes Bancos y su» 
Sucursales: de Vizcaya, Hispano Ameri-
cano y Español de Crédito. 
AMORTIZACION D E OBLIGACIOTES 
Oportunamente, tuvo lugar, ante No-
tario, en estas Oficinas, el sorteo de la* 
Obligaciones que corresponde recoger en 
31 del corriente, resultando *m0T"a' 
das las 427 Obligaciones números: oí « 
60, 1.211 a 20, 1.291 a 300, 1.421 a 30. 
a 200, 3.401 a 10, 8.121 a 30, £ 2 5 1 * 2 
9.391 a 400, 9.831 a 40, 10.237. 10-240. lO-™ 
a 40, 11.201 a 10, 11.921 a 30, TI 
14.011 a 20. 14.581 a 90. 14.841 a M ' ]™'1 
a 80, 16.061 a 70, 16.261 a ™, 16.491» 
500. 16.801 a 10. 16.921 a 30. 22.591 a 8 » 
28.901 a 10. 30.051 a 60. 30.951 * 60. ^ 
a 70, 27.181 a 90. 27.811 a 20. ¡«-¡J M j 3 
28.901 a 10. 30.051 a 60 30.951 a 60. ¿ • 
a 31.000. 32.281 a 90. 32.681 a 90- * • 
36.861 a 70. 37.271 a 80, 38.631 a 40. 
a 900 •. „ nr«. 
Las Obligaciones cuya numeración pr^ 
cede, se reembolsarán a la P81"- , ¿e 
ducción de impuestos, en cualquier ^ 
los Bancos antes indicados, a parí 
día 2 de enero próximo, desde cu. 
cha dejarán de percibir ^ / " I Q O , .-3J| 
Madrid, 22 de diciembre de ^ 
Secretario General, Emilio DE t * * " * " 
m m m n m n m u u m u u m w 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i 
Eclipse, S. A. (Avenida de EduartM 
Dato, 10, Madrid). , (Man 
Centr- Farmacéutico Nacional j 
drid)- ». - tora Palacio* Día 31.—Bismuto Alcántara r a 
S. A. (Córdoba). 
• • • • • • • 
m i i i imi imi i i i i i i i i iMi i111111"1" : 
i • i 
El Estatuto de las C a -
jas de Ahorro 
Por decreto del ministerio de Trabajo 
se han modificado en varios artículos los 
Estatutos de las Cajas de Ahorro popu-
lares. 
* * * 
Han sido nombrados vocales del .Con-
sejo de Administración del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Madrid don 
Manuel de Bofarull y Ramaña, y don 
Vicente de Pereda y Revilla. 
R e c a u d a c i ó n del Norte 
L a recaudación de los Ferrocarriles del 
Norte de España en las fechas indicadas 
a continuación, ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 30 noviembre 1934. 
Del 21 al 30 noviembre 1933. 
11.106.089,61 
9.967.398,04 
1.138.691.57 Diferencia en más 
Del 1 eneres al 30 noviem-
bre 1934 315.658.799,79 
Del 1 enero al 30 noviem-
bre 1933 308.577.853,96 
Diferencia en más 7.080.945,83 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
con 
Hasta ocho palabras... U.tíU ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. p W i j g J 
clón en concepto de timbre. 
ñ i i i i i i i i i i i i i i N i i i i l i i n i i N i i i i i i y i n i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i " 1 1 1 " 1 1 1 " " 
m i l i » 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N ? 
Agencia Keyes. Preciados, 52. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza doi 
Progreso, 9. 
Continental Carretas Carretas. S 
Agencia Ekos. Postas. 23. 
SKSOK Cardenal, abr 
Consulta, tres-siete. 
A B O G A D O S 
• Cervantes i"* 
(5) 
A G E N C l A b 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125. (6) 
Gestor 
SATURNINO Pastor H e r n á n ^ ^ , 
minlstratlvo. colegiado, ceru 
nales y otras gestiones. »»" 
Apartado 939. 
r ATEN TES, marcas, nombres 
Osuna Compañía. Hortalcza 
"0 ^ A G U A S M I N E R A ^ 
..laxe agus ,T 
SERVIMOS domicilio ^ ^279. ™ 
nerales. Cruz. 30. Teléfono ,M n A 
DESPACHO español, alcoba (' 
derno. Reyes. 20. bajo ^,-^1,0». f 
IMIVIDAOIOM comedorev deSP iorf 
cobas, armarlos, espejos i r 
beganltos. 17. ..«iidad. 
( AMAS bronce, ^ " ^ t k « 5 
xposiclón tienda A'0*1 Vr18 T (V 
fábrica E. GuzmAn. de 
6. 
MI'EBI.KS Gamo 
ratos. San Mateo. 3. 
COMEDOR modernísimo 





1.823 E L D E B A T E 
( i i ) Hartes 25 de diciembre de 19S4 
aprueba 
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tiva sobre la 
dmit i r la dl-
gándoles que 
»i Muebles ocasión todaa clases, 
V10Í;1(<0 español. aüO: burean. 100. Es-
Ls5FACS Mates&n. (V) 
V 1 * ' .«nieta cama plateada cubls-
L c O * ¡ 10. (V) 
y ^ . n v por disolución sociedades 
,im',DA ««¿bles, camas doradas y pla-
I ^ V 3 "ecios ba ra t í s imos . Luna. 13. '5) 
.¿daí P -paradores, camas doradas, 
l ^ í i e n u s r precios b a r a t í s i m o s . Es-
T#- bcfnto. 24. Tienda. (20) 
^ rp liquidación verdadera a pre-
\tnt balan Camas bronce matrimonio 
••os í l*et! is . Muebles camas gran 
5 ^ f f i c ^ Pelayo. 31. (V) 
íjrí ñor ausencia deshago piso l u -
muebles y enseres. Velázquez, 30 
. ^ ° ? o % u i e r d a - (16) 
S ! ü O M - 0ama d0rada- 35 ( V , 
' ^ ' i n S A ocasión Comedor completo 
s^". muebles, precios Increíbles 
6 ^ . S a ñ u Engracia. 65. (8) 
. Z coicnon. .mohada. 
^ P \ « " Comprad vuestros muebles 
'Í|VI ¿nradas, plateadas. 





-* c trormidable l iquidación de mué-
•^Atocha. M. «3. 
m AR muebles, caja caudales 
D«'*I:,.- iO. .4a 19 a 1 (V) ' S , Cortina. 18: de 2 4. 
A L Q U I L E R 




f S S r Nueva. (2-
• i i n varios locales, tiendas c e m 
M i l Teléfono 55883. (T) 
j 2, Müiéndldos. todos precios. 300 nue 
'p.¡ diariamente. I n f o r m a c i ó n : P r l n c l ^ 
' 0.t»ciON garantizada pisos desai 
1?'" " , todos precios. Preciados. 10. Pe 
( V i 
vrx alauller, perfecto estado, econo 
011 ver. Victoria. 4. (3' 
cinco duros hasta 2.000 peseta? 
* Xin| FMrum fr.t:in. IKC. Cmt Bm.in. rijhn tnmtd, 
. ^ l . ^ 5 . 0 es <Íue fun<í"e Tib.urcio ha —Pero eso se arregla, dejándole una —Por ahí viene traído el mismo al gato, a lo mejor no se notita. ror ani viene. 
' acuerda de darle de comer. 
—¿Y qué dirá aquí? Me he dejado mis 
lentes en la oficina y no podré saberlo 
hasta que venga Francisco. 
n i m i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i m i i i i i m i i i i m i i i i i i m i i m i i n ^ mmm m „ i m m , | | 5 i m ! , i i i i i i m n i i i i i i i i i i i i i i i u i i H i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i 
A L Q l I L E R au tomóv i l e s nuevos, sin chó 
del Crédito 
elación de «u 
lad que goía 
slas. Y junto 
en Baleares 
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l sorteo de las 
nde recoger en 
ndo amortiza-
Kcl^' 'H. segundo. Villoría. (3. 
Lrii amplio. Industrias, puardamueblps 
r ,r oréelo económico. Teléfono 1334fi 
I*1"- ^ «24) 
i DI industria, dos naves, patio v vi 
fl'sV Llnneo. 14 Vnquerta ( A ' 
i ' jrilO cuartos baratos, "Metro", tran-
r--! calefacción central, baño , ascensor, 
l¿ nueva. Menéndez Pelayo, 10. (V) 
ITARTO diez habitaciones, dos cuartos 
Í W WO pesetas. Riscal. 6. (5i 
^„£S, almacenes, colegios, guarda 
|^«bes tiendas, viviendas, talleres, ex-
luición automóviles. 30928. (5) 
IflCIJíA, exterior, cuatro habitables, con-
|;:rt. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
IjtCIOSO cuarto, 38 duros. Santa Engra-
] a 74; ascensor. (2) 
ijlauila Villa Elv i ra . Parque Metropoli-
\ r \ Olivos, 17. Todo confort, calefac-
1'- jardin, espléndida s i tuación, renta 
|--;;rada. Admítese proposición compra. 
Alberto Aguilera, 64, tercero cen-
(A) 
kiEIO gran lujo, todo confort, 65 duros. 
.• 20. (2) 
>:il amplia para a lmacén , con tienda, 
• huecos, próximos es tac ión Norte, pre-
moderado. R a z ó n : Raimundo Pé rez . 
i i Zamora, 48. (6) 
hit Vallehermoso, 8Í. Cinco habitables 
mirador, ascensor, 22 duros. (E) 
; 110 exterior. Mediodía, 20 duros. Her-
nia, 125. (E) 
r'DA'jmoderna. Echegaray, 15. Porte-
(V) 
fer, des pesetas hora. Sánchez Bustil lo, 
7 (puerta Atocha) ( teléfono 74000); Doc-
tor Castelo, 20 (61598); Garage Andalu-
cía, Torrijos, 20 (61261). (7) 
COMPRO au tomóvi l perfactlsimo estado, 
m a t r í c u l a alta. Churruca, 20, principal iz-
quierda, (g) 
H U B S O X , conducción toda prueba, m a g n í -
fico estado, 2.000 pesetas de particular, a 
part icular. Teléfono 61910. (A) 
P A R T I C U L A R , vende Marmon, siete pla-
zas, perfecto estado, toda prueba, 5.000 
pesetas. Teléfono 73361 y 18.468. (11) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa An* ¡. 
( l i i 
SALA de fiestas del Café Viena. Gran cena-
baile fin de año, 10 pesetas cubierto, in-
cluido c h a m p á n . Reserve su mesa Te-
léfono 3G298. (2) 
CALZADOS 
QL'EDAX nuevos los calzados t iñéndolos 
y a r r eg l ándo los . Almirante , 24. Lucas. 
(T) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Ar rég lanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante , 32. (24) 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fó.brica. (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
*.( U E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Muri l lo . 24. Teléfono 41120 ¿5» 
í T A X A Robla. Consulta m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pens ión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
XARCISA. Consulta m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, j u n -
to bulevares. (2) 
ENSEÑANZAS 
CORTE, aprendizaje ráp ido . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da. (10) 
líHLASE en,,el 24 de Santa Isabel piso PROFESORA partos, consulta, faltas mens-
(pero exterior. 100, pesetas. (3) t ruac ión . médico especiaMsta. Alcalá , 157, 
números; 51 L.421 a30. 3.191 
30, 8.251 a 60. 
f7. 10.240,10.731 
30, 13-731 a ^ 
841 a 50, IS-**1 
81 a 90- f « l l 
p 3 1 a 40. .3» 
umeración p r H 
la par. co" ^1 cualquiera del 






fr.I0S sin estrenar; amplia, bien orien-
todo confort, 62 duros. Modesto La-
3G, frente Parque Ar t i l l e r ía . (3) 
nEKBIDa^ local,' dos huecos, y amplia 
" isSSíipcsetas. Modesto Laí^jfjnte. 
t̂fiJuqll) > «-(^ 
•'XmcO' pifo todo confort, 550 pese-
|--. ? ü : i d e Matute, 11. (T) 
tMQ entresuelo oficinas. Sociedad 
1 J J Í S C ) 
^piso (gran sa lón) . P l a í a fle 
pilíet|lll^nl.l (antes Bi lbao) . .¿-jWf) 
ITHX) local a lmacén, taller. Ajüáem&ñs, 
| >lj0. (2) 
TOO tierra t »p i ada con noria, v ivien-
|» cuadraŝ  propia granja avícola . Ra-
•:Huert>í) 69. P o r t e r í a . (2) 
vDA\DO Retiro exterior confortabi-
0. L o ^ " R ü e d a , 28 antiguo (es-
&>a«re*)f (2) 
amueblado. Escr ib id : Martos. 
iv 15. Anuncios. (16) 
M con piso, sitio Inmejorable. Pa-
«Mletos, 9. (A) 
BLADO práct ico, 6 habitables, bue-
«"í orientación. Hermosilla, 38, con-
(A) 
Santa Ana, 6, pr incipal ; seis bal-
, a la plaza y seis a la calle del 
^Pe; calefacción, ascensor, baño . 
(A) 
^ueblado, confort, económico. 
^-•Menéndez Pelayo, 19, cuadrupli-
dispensario. (5) 
r^ I lA cede locales tunclonanos t-a 
P * 497̂ 9 oposiciones- A-11561"10 A-gui 
.Il.moderno' 32 duros, soleado, ba-
<rrn.sor. gas, "Metro". Avenida Pa-
?'esias, 15. (T) 
•hennoso, con vivienda, tienda, c l l -
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
AUTOMOVILES 
a n.'J*1111011 ingles, maienai . tann 
^Perfectos. Barceló. 15 (T) 
lLAR vende Essex, garantizado. 
Teléfono 55883. íT) 
A L, el 6 clllndroa m á s oarato 
BAL, (T) 
!Mn^.eslablllclaa. seguridad, rapi 
j o r n i a . Barceló. 15. (T) 
y ómnibus usados; diferentes-
-,30 4jg°"e,ajea. precios económicos 
8A i VTl 
"•«16 u coche >ng is de m á s calidad 
conducción au tomóvi les , Có-
ída de Eduardo 
Nacional 4 
. ta ra P^0* 
B • • • • 




«iaoviirr' todo 99 pesetas. Escuela 
"istaa. Nlceto Alcalá Zamora. 56̂  
M i V ^ 1 1 1 Grandes rebajas. Re-
Alben^ .auchutado garantizado. I n -
Nar?. ' «'lectrlcida , carga acu-
31 i5¿^Sialida<1 bobinados. Cova-
^ siedu W97- i6) 
""•onaip.160110 au tomóvi l gran lujo, 
ie» condiciones. Teléfono 31038. 
i o 1 1 ch6fe 
85 Í l ] automóvil, servicio a do 






leza. M I N E R A 
ciase «g"9 ' . T l 
^comedor r j 
Trasp*s0 (30 
AS 0*1 
jores y / * - M 
gra« iu)0, (*\ 
Serrad0, 5f mblo au tomóvi le s todos 
uo' 55, patio. Teléfono 540-11. 
- 'ué 8i<1 ÍTJ 
.ie mewmpr,e el au tomóvi l econó-
i r f l idad- Hoy es t a m b i é n 
M^COS GOya, (9) 
•. ciaa A L ^ 1 0 - ' ' Para comprar ba-
^ . ardid. Génova, 4. E n v í o s pro-
S^SLWÍÍS cQnducIr au tomóvi l e s , 
^ P««et«. g^ment0- mecánica , ta-
[ Marqués Zafra, 18. (5) 
'* ,lo• Baror,xmodelos gasolina, acei-
C ^ U 16, ^ (T) 
Modelos 14-20-27 caballos. 
t:NSE (T) 
K*. n^!nSfica8 condiciones dos 
RV^orm!!08, l ^ 0 ^ j o , Citroen, 
t- 58- GaS!» ^ ñ a n a a : A lca l á Za-
chóf (2) 
i!;ec4Wcr*AuMLa Hispano". Conduc-
' otrat" ^ l t roen . Ford, Chevrolet, 
'narcaa. Santa Engracia, 
lH,M'^l«''e,»-g.,i?'ndes y pequeños , 
1 r 3 ' ^ b dades P ^ o - Gene-
^ l T A D o " D ^ í5) 
ÍOre8. C-B, Sadals. por Integrales, 
s^rantlzadoa. Madrazo. 9. 
IC ' tax , . (V) 
b!l- CkfA*?íi,?uevo' 8let« plazas. 
ICJVJ. universal. Ga rc í a . (A) 
^ í e l é f^ ' ^Hl11110"- Ronda de 
erono 77731. López Benltez 
principal . (5) 
EMBARAZO, m e n s t r u a c i ó n . Consulta mé-
dica gratui ta . Contesto provincias. Hor-
taleza, 61. (2) 
3 0 G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
^ (T í 
PROFESORA Mar í a Vargas, consulta, pen-
sión. General P a r d i ñ a s , 12. Teléfono 60936. 
(3) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
t ruac ión , médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
ANGELES González. Hospedaje, consulta, 
contesto provincias. J e r ó n i m o Quintana, 
7. (V) 
UOSA Mora Pensión embarazadas Con 
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11 > 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, mens t ruac ión , especialista. , Apodaca, 
6. (6) 
C O M P R A S 
MOTORES, m a q u l n a r l á , talleres completos, 
material e léctr ico. Teléfono 71742. (20) 
: M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, pianos, plata, objetos. 
Hidalgo 74330. (T) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, en' uelo. Telé-
fono 17353. ( I D 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 5, en-
tresuelo. ^T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. ^ 
TRAJES caballero, i /.-Mes, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rap id í s imo. L l a m a d : 75831. (2) 
COMPRO muebles, trajes, m á q u i n a s coser, 
escribir. Teléfono 33746. (5) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. , (3) 
COMPRO camas individuales, buen uso, 
plateadas o doradas. Teléfono 20731. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos m á q u i n a s de escribir 
coser papeletas Monte, gabanes, pelli-
zas gabardinas Fuencarral 93 Telé to 
no 19633. (20, 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas Pago su valor. E s p í r i t u Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
AT.HAJAS. pago todo valor. Zaragoza. 6. 
"La Onz¿ de Oro". Teléfono 17109. (V) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías u r i -
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. <5J 
c r R \ C I D N ' E R prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sl í l l ls . blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Du-
que 'Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. «¡W 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
" "S i r t í cu l a r cinco pesetas. Hortaleza. 30 
D I A B E T E S , reumatismo, nut r ic ión . Cónsul-
Preciados ¿a. 
M A R I N A Mercante, p r e p a r a c i ó n jefes A r 
mada. Informes: Porlier, 11. (5) 
I D I O M A S . Ing lés , f r ancés , a l e m á n , i ta l ia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
'"-SORITAS: Ins t i tu to Cul tural Femenino. 
Olivar, 1, primero. Teléfono 25663. Pre-
para magn í f i camen te oposiciones auxil ia-
res Dirección General Seguridad. Clases 
especiales bachillerato, primaria, idiomas, 
e t cé te ra . (V) 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
t aqu ig ra f í a , mecanog ra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
iQUE es tud ia ré i s m á s provechosamente? 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo de' 
Congreso. (24) 
ESCUELA Berl i tz . F r a n c é s , inglés, ale-
m á n por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal , 24. Te-
léfono 10865. (2) 
A U X I L I A R E S Seguridad. P r e p a r a c i ó n in-
dividual económica . Rodr íguez San Pe-
dro, 47, segundo. Méndez. (T) 
LECCIONES económicas , f r ancés - inglés, 
a c o m p a ñ a r . Costanilla San Vicente, 3. 
(16) 
"^TJA. IVE tomunloa s u s distinguidos 
clientes, alumnos y amigos particulares, 
que su Academia-Estudio se ha trasla-
dado de Mayor, 26 a Trafalgar, 16. Te-
léfonos 49931-42089. (5) 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre 
r ía . Fi la te l ia . Pozas, 2 (esquina Pez). >">'. 
"RESTAMOS sobre fincas r ú s t i c a s y ur-
banas en cualquier lugar de E s p a ñ a sin 
¡ imitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel P i -
zarro Aubray. Fuencarral , 33. Teléfono 
27690. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ta. 5 pesetas: cuatro-seis 
FINCAS rús t i cas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 6t 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
SOLAR Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente 
Señor Sánchez -B lanco Augusto Figueroa 
4. (2) 
V E N D O buena casa, semi esquina A l c a l á 
capitalizada 7 %. M . Fraile. Carlos I I I . 
n ú m e r o 3. (T) 
* E N l i O casas propias calle i o rn jos . ren-
ta 68.700 pesetas: otra Meléndez Valdés 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
HOTELES y terrenos a plazos, con agua 
canalizada, luz e léc t r ica , t r a n v í a s . Ins-
t i tuto de Segunda enseñanza , ún i camen-
te en Ciudad Lineal . Asociación Crédi to 
Mercantil . Serrano, L (2) 
SE desea adquir i r terreno de unas ocho a 
diez h e c t á r e a s de ex tens ión , bajo una 
linde, libre de cargas, a distancia de 
ocho o diez k i lómet ros , poco m á s o me-
nos, de Madrid , con abundante agua po-
table y buenos medios de comunicac ión . 
Escribid proposiciones a D E B A T E nú-
mero 46.583. (T) 
COMPRO casas Madrid, bien situadas, sin 
intermediarios. Escr ib id : Gecama. Conde 
Duque, 22. (T) 
SOLAR calle Alcalá , 21.000 pies, propio ga-
rage, 6 pesetas pie. Trato directo. San 
Bernardo, 10: diez-doce. (10) 
C I U D A D F i n de Semana, ú n i c a m e n t e du-
rante estas Navidades parcelas de terre-
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. (6) 
V E N D O hermoso hotel dos plantas, con-
fort, garage, buena s i tuac ión , 65.000 pe-
setas. Ardemans, 87. (T) 
VENDO en San Fernando. Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco cént imos , dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casa buena renta, sitio comerci», 
t rato directo. Teléfono 51071. (T) 
SOLAR calle Alcalá , 21.000 pies, propio ga-
rage, 6 pesetas pie. Tra to directo. San 
Bernardo, 10; diéz-doce. (10) 
V E N D E S E hotel lujo, barrio Salamanca, 
500.000 pesetas. Teléfono 55300. (V) 
PRECIOSA finca costa Levante, p r ó x i m a 
capital, buena casa, dependencias, ingre-
sos producción naranjos, almendros, o l i -
vos, algarrobos, magnifica por todos con-
ceptos para granja avícola , esp léndida si-
tuación, precio 80.000 pesetas. Hispania. 
Alcalá, 60. (3) 
CASA vendo, permuto fincas. Camacho. I n -
fantas, 26: 4-8. ( I D 
V E N D O solares propios Industria. 1,50 pie. 
Primero Mayo, 19, hotel . (2) 
V E N D E S E casa dos hipotecas, buenas con-
diciones. "Hispania". Alca lá , 60. (5) 
CASA siete plantas, renta segura, tiene 
Banco 115.000, a d q u i é r e s e 90.000. Oportu-
nidad. R ó d e n a s . Hortaleza, 80: 2 a 5. (A) 
FINCAS rús t i c a s compro y cambio por oa 
sas en Madrid Bri to Alcalá . 94. Madn 1 
(2 
H O T E L capacidad, confort, vendo oarato 
Teléfonos 50463, 53206. »3 
PROPIO sanatorio, colegio, carretera Ara -
gón, p róx imo 'Ventas, finca 29.152 pies, 
dos hoteles, arbolado, t r a n v í a , tres pe-
setas pie, con edificación. Castel ló , ^36. 
VENDESE f á b r i c a alcoholes en Vil larejo 
de S a l v a n é s (Madrid) , 50.250. Admltense 
proposiciones hasta el d í a 30 de diciem-
bre. 
VENDO, permuto, hermosa finca d e t r á s 
Retiro, ocho libre, descontado 33. San 
Agus t ín . 2: 7-8. (5> 
V E N D E N S E Lisboa y alrededores buenos 
palacios con terrenos anexos para Con-
gregaciones, colegios o familias adinera-
das. Escr ib id : H . de Carvalho Dias R ú a 
Nova do Almada. 64, segundo. Lisboa. 
FLOREb 
M A R I A Carmen H e r n á d e z Bravo Goya. 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a .. 
F r a n c é s , a l e m á n . / K 1 ' 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (0' 
D E N T I S T A Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
no 20608. K l ' 
G U R B E A , dentista. Dent .duras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
g a r a n t l z a d a ¿ . Magdalenn. 28. Teléfono 
27406. U 1 ' 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infant i l , 
expulsa lombrices, 20 c é n t i m o s . (V) 
T E Pelletier. E v i t a e s t r eñ imien to , c<>n£?'' 
tlones, hemorroides, 16 cén t imos . (V) 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carrefio, Dato, 12, Madrid , cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (5) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
522) 
, - ~r~ L - \ melor tienda en plantas y flores natu-
DENTISTAS San Bemafdo. 68. Madrid. (V) 
CORONAS cainastillas. ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro) . (4) 
D VLIAS, t a m a ñ o s gigantes, colosales. Dis-
nonemos las mejores variedades del mun-
do Compruebe que vendemos lo que na-
die vende en E s p a ñ a . Catá logos , deta-
lles: L a Florida. A s ú a (Vizcaya) . (16) 
Í.T) dasa BellotSí Venta f a r m a c i a » . 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos ar t í s t ico» de boda, n iños 
ampliaciones. Roca. T e t u á n , 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S en negro y color de lujo 
y económicas . F o t o g r a f í a Indust r ia l . Glo-
rieta Bilbao, L <a) 




DISPONGO 50.000 duros feSS^^SJ^g: 
das hipotecas, casa Madr id . I nú t i l co-
rredores. Apartado 1.102. W 
C A P I T A L mío coloco hipoteca^ sin corre-
dores. Infantas, 26, primero d e r e c h a : ^ . 
12. Tienda. 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se 
gundo. (20) 
E D I F I C I O moderno, pens ión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Eal tymo 
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17. segundo. Pens ión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina e spaño la . Teléfono 19498. 
(3) 
PENSION confort, precios reducidos Nar 
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe l e t e r í a . ( V j 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados. 10. Pe le te r í a . (V) 
F A M I L I A médica , con casa cént r ica , so-
leada, cuidarla s e ñ o r a delicada, niños o 
matr imonio. Teléfono 1949S. (3) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habi ta-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . (T) 
R E S I D E N C I A Hogar s e ñ o r a s , s eñor i t a s , 
dirigido famil ia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pav í a , 2 (pla-
za Oriente). (5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano, 8. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. ;5) 
F A M I L I A distinguida desea caballfro es-
table, dos amigos. 61659. (5) 
PENSION famil iar , uno, dos amigos, tí pe-
setas. Fuencarral . 39. principal. (3) 
H O T E L Fornos, confor tab i l í s imo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes, 5. p r in -
cipal. (5) 
HOTEE Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá , 4. (T) 
PENSION Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes , 
pensiones. P r ínc ipe , 14, segundo. Vi l lo -
r ía . (3) 
H A B I T A C I O N E S , con y sin, confort, la» 
hay con teléfono. Calle Prado, 3, pr in-
cipal. (3) 
PENSION L o g r o ñ e s a . 6. 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pé r ez 
Oaldós , 4, pr incipal . (2) 
SE5rORA honorable cede hab i t ac ión para 
seño ra o señor i t a , prefiriendo extranje-
ra, esquina Gran Vía . Teléfono 27518. (8) 
S E Ñ O R A honorable cede habitaciones con 
todo confort, económicas , a s eño ra s . La-
gasca, 66, pr incipal centro. (T) 
H O R T A L E Z A , 3, primero Izquierda. Ed i -
ficio moderno, aguas corrientes, calefac-
ción, precios módicos . " M i a m i " Pens ión . 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, indepen-
diente, con comida. San Je rón imo , 19, 
segundo. (A) 
E N familia, hab i t ac ión , matrimonio, dos 
amigos. Covarrubias, 17. (8) 
P A R T I C U L A R alquilo hermosa habi tac ión , 
sol, confort, teléfono a matr imonio ho-
norable, estable, con, sin. Alcalá, 38, ter-
cero. (T) 
E X T R A N J E R A alquila dos habitaciones, 
baño, teléfono, ca lefacción. Teléfono 57988. 
(V) 
P A L E R M O . Pens ión lu jos ís ima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(5) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Direc tora : doctora Sorlano. (10) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, co-
cina de primer orden. Pens ión , desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peftalver. 14 y 16. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50 
5, completa, tres platos, postre; baño , te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, completa, 6 pesetas. Rodr íguez San 
Pedro, 61, .entresuelo derecha. (T) 
A L Q U I L O gabinete exterior, independien 
te, alcoba matrimonio, con pensión, ca-
lefacción, aguas corrientes. Tel. 18934. 
(5) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, uno, dos amigos. Alcalá , 94, pr i -
mero derecha, escalera Izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N confort, b a ñ o , sólo dormir, 
único. Florida, 17. (3) 
H O T E L Br is to l . Habitaciones con baño , 6 
pesetas. Pi Margal l , 18. (7) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
CASA distinguida, p r ó x i m a Lista-Serrano, 
dos habitaciones, confort, 7 y 5 pesetas, 
sin. Teléfono 10122. (2) 
M O N T E M A R . Pens ión -ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
V I U D A honorable admi t i r l a dos señor i tas , 
buenas costumbres. Goya, 72. R a z ó n : 
P o r t e r í a . (T) 
DESPACHO próx imo Salesas, cédese. Te-
léfono 32692. (E) 
A D M I T E N S E huéspedes pensión completa, 
todo confort. San Mil lán, 3, principal . (7) 
DESEO dos huéspedes en famil ia , referen-
cias Lope Rueda, 13, segundo izquierda. 
(T) 
F A M I L I A cató l ica admi t i r l a estables, 5 pe-1 SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqul-
setas, céntr ico , todo confort. Teléfono na Sierpe. El que m á s barato vende ga-
banes caballero, confección esmerad í s i -
m a 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo. 64. Teléfono 74552. Madr id . ( V ) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga. 




500-1.000 mcjnsuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar , 
tado 544. Madrid . (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
C I N C U E N T A m i l pesetas, ocho por ciento, 
só l idamente garantizadas, precisanse am-
pliación industr ia gran rendimiento, ofre-
ciéndose a d e m á s empleo oficinas, cua-
trocientas mensuales. I n f o r m a r á : Centro 
Comercial. P r ínc ipe , 18. Madr id . (V) 
NECESITAMOS auxi l ia r oficinas, cobrador, 
m a ñ a n a s , g a r a n t í a s . Escribid, detallando; 
Mar t ínez . Preciados. 28. Billetajes. (V) 
I M P O R T A N T E empresa necesita agente 
vendedor, nacionalidad alemana o suiza, 
unos treinta años , buena presencia, don 
de gentes, amplias relaciones Madrid , cul-
tura y acometividad para trabajo, oondl-
ciones económicas Interesantes. Ofertas 
detalladas, con referencias: "Empresa". 
Preciados, 52. Anuncios. (5) 
.411 plazas convocadas. Carabineros, ta-
lla, 1,600; Asalto, Civi l , forestales, tal la 
1,545; mozos Adunas. I n f o r m a r á l e s , r áp i -
damente, enviando sello Apartado 1.253. 
Madrid . (7) 
¿ D E S E A usted representaciones? Susc r íba -
se "Bolet ín Comercial Felto". Buenavls-
ta, 18. ClnCo pesetas semestre, reembol-
so. • (3) 
" L A Pat r ia Hispana", Sociedad españo la 
fundada en 1916, contrata toda clase Se-
guros, incluso accidentes trabajo, desea 
completar su o rgan izac ión nombrando 
agentes localidades no e s t é representada. 
Escr ib id : Pi Margal l , 7. Madr id . (2) 
NECESITAMOS representantes serlos, ac-
tivos, para venta a r t í cu los marcas acre-
d i t ad í s imas . Contado, plazos. U . C. F . 
Apartado 139. San Sebas t i án . (3) 
NECESITO para Santander chica para to-
do, formal . Duque Sexto, 14. (23) 
NECESITO cocinera, doncella y para to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, ins t i tuc ión católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé te ra . Ofrécense informadas. Catól ica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (2) 
SEÑORA formal desea colocación sabiendo 
cocina. Caballero Gracia, 18, po r t e r í a . (3) 
S E Ñ O R I T A culta, religiosa., de honorable 
familia, ofrécese s eño r i t a compañ ía , in -
terna, señora respetable. N a r v á e z , 32. Se-
ñ o r i t a Lidón. (T) 
OFRECESE señor i t a lecciones solfc 
no. Teléfono 75970. | 
S E Ñ O R I T A francesa, culta, 20 años , co-
nociendo inglés y bastante español , -de-
sea entrar en una famil ia para comple-
tar estudios español , darla lecciones fran-
cés, inglés a niños , en cambio de pen-
sión. Mademoiselle Val lée. 2, r ué O'Orfe-
nl l , a Dreux, Francia (Eure et L o l r ) . (T) 
S E R V I D U M B R E Informada todas clases 
facilitamos Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30, principal. (4) 
OFRECESE joven sin pretensiones, sabien-
do conducir. Aponte. San Cosme, 5. (7) 
E X E M P L E A D O de E L D E B A T E ofrécese 
chófer o cargo decente. Antonio. Abas-
cal, 6, tercero derecha. (V) 
NODRIZAS y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente llamando 16279. Palma, 7. 
(8) 
23516. (A) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas a señora ho-
norable. Campomanes. 7, tercero Izquier-
da. (2) 
P E N S I O N cuatro pesetas; ba lcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (5) 
LABORES 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
FAJAS caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos . Magdalena. 27. (V) 
P E L E T E R A , económica, confección, refor-
ma, teñido, curtido pieles. Pablo Igle-
sias, 38, tercero. (V) 
DIBUJOS modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural . Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
"DIBUJOS a m i gusto". Sueltos, elegir, ta-
m a ñ o natural . Pedidlos as í . L ibre r ía , mer-
cer ía . (5) 
UBROS 
L I B R E R I A ocasión. Abada, 17, d e t r á s Pa-
lacio Mús ica . Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tomos, 90 pesetas. Siempre gran-
des ocasiones. C ó m p r a n s e ^astos de edi-
ciones y bibliotecas. (V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arlas y Ote-
ro, segunda edición. 450 p á g i n a s , 500 figu-
ras. (6) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 
n ú m e r o 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente.1 Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de al ta f an ta s í a , tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
(3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M A Q U I N A S escribir, r econs t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Amer i -
cana. P é r e z Galdós , 9. (T) 
M A Q U I N A S coser SInger, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Tal ler reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S escribir, desde 100 pesetas, d i -
versas marcas. Casa Morel l . Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos. 
M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
MODISTA de San S e b a s t i á n confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T I -
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
d í a s semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
D O M I C I L I O 4,75. E n s e ñ o corte, confección, 
económico. Teléfono 13308. (2) 
M O D I S T A , abrigos desde 15 pesetas. 




S E Ñ O R A S : arreglo, t iño todos los bolsilloa, 
P r ínc ipe , 1 ( f áb r i ca ) . (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, p a r » 
modistas, sombrereras construyo, arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito g é n e r o s . Ar royo . 
Barquil lo, 15, (T) 
C A T A R A T A S . Curac ión por corresponden-
cia, mediante adecuadas planillas de 
d iagnós t i co y curso cl ínico. Doctor R i -
bas Valero. Cádiz . (9) 
P A R A demostrar producto quita-t inturas, 
d e s é a n s e modelos cabellos, manchas ne-
gro-verdosas. Laboratorios Carasa. Da-
to, 20. 5) 
S E Ñ O R A S , en vuestra higiene In t ima usad 
el GInoseptal. 25 cén t imos . (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos , acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
DESEASE presupuesto Ins t a l ac ión luz 
e léc t r ica casa tres plantas. Escr ib id : 
Apartado 274. (T) 
E X P E R T I S I M O S en calefacciones conside-
radas Imposible de arreglar, pónense en 
marcha r á p i d a m e n t e . Numerosos testi-
monios. Teléfono 70502. (3) 
P A R A nuevo y magníf ico asunto teatral 
preciso 10.000 pesetas que a d m i t i r í a de 
autor desee estrenar dándo le a d e m á s par-
t ic ipación. Contestar Mauricio. Postas, 23. 
Anuncios. (V) 
DESEASE modelos cabello rubio-canoso pa-
ra demostraciones permanentes y t i n t u -
ras. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (5) 
VENTAS 
CAMAS turcas, somlers, en tábr lca desdo 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
( UADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga l e r í a s Fe-
rreres Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocas ión e 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósi tos nierre, 
ocasión M a r u g á n . General Ricardos, S. 
(7) 
TOLDOS, tonas, saquer ío , imper ia l , 0. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras 
(Tj 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 26. Cua 
dros decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex 
posiciones permanentes. (T i 
A RMONI L Ms, planos, ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve 
ga. 3. (24-
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10; 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; de 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo 
48. La Hig ién ica . (5; 
F I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja. 16. (7/ 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommlei 
acero Victoria . Torri jos, 2. (23) 
PASCUAS. F o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s con re 
galo discos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3* 
R A D I O . El iminador ruido, dos pesetas; ele 
vador-reductor, con vol t ímet ro , 20 pese 
tas. Alcalá, 87. (3, 
F IANOS, au top íanos , garantizados. Com 
pra. ven ta alquiler. Ant igua Casa Co 
rredera. Valverde. 20. (3 
" D A N D Y " . Regalo Pascuas. Todo precio 
coste. Camise r í a , s o m b r e r e r í a . Preciados 
33. (V 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, l impia 
barros. Inmenso surtido. M u y barato 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10 
M I E L "Los Cipreses", pura de azahar. B i 
dón, cuatro kilos, 12 pesetas. Depós i to 
Núñez Balboa, 8 ( f ru t e r í a ) . Teléfono 51984 
(3, 
C A L O R Í F E R O S de caucho, medias parr 
varices. Miguel Moya, 8 (junto plaza Ca 
l lao) . (16) 
P I A N O Bcchstein, nuevo, verdadera gan 
ga. Hazen. Fuencarral , 43. (Y) 
P IANOLA-p iano Steck, magníf ico, urg 
vender. Hazen. Fuencarral , 43. (V 
P I A N O Ronlsch, soberbio, ocas ión verdad 
Hazen. Fuencarral , 43. (V; 
V E N D O Mercedes antiguo, perfecto estado 
11 H.P., 500 pesetas. Lis ta , 77. (Vj 
ESTERAS, tapices, terciopelos, ba ra t í s i 
mos, felplllas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te 
léfono 14224. (5 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato 
Pez. 18. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l im-
piabarros y pasos para portales, ba ra t í -
simos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
MOTORES aceite pesado 10 a 80 caballos 
ocasión, vende. Apartado 289. (9) 
CACHORROS, seis meses, Scotterrier, di 
rectamente. Teléfono 43702. (5) 
DISCOS ocasión, todas marcas, ba ra t í s i 
mos. San Bernardo, 29. (5) 
MUCHISIMOS a r t í cu lo s para regalo, dt 
duro a 4,85 pesetas. Calle Valencia, 26 
(4) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza. 17. Tienda. (21) 
P O L I G R A F O . L a Blanca, mult icopista ven 
tas garantizadas, prospectos. Moya Her-
manos. V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
T I N T O fino, añe jos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales c 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A apertura, r e p a r a c i ó n cajas de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
; | S E Ñ O R A S I ! Sus bolsos los arregla, t lñc 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
COCHE niño véndese barato. Francisco Gl-
ner, 11. 48112. (E) 
P I A N O , buen uso, urge vender. Calvario. 
16. segundo interior centro. (3) 
P I A N O L A bonís ima , barata. Lope Rueda, 
29, tercero derecha; tardes. (3) 
E S T U F A grande tipo salamandra, 90 pe-
setas. Alonso Cano, 8. (A) 
U R G E N T I S I M A venta, despacho lujo, es-
t i lo Inglés, ú l t imo modelo. Francisco Sil-
vela, 19, entresuelo. (5) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felplllas para portales. L iqu idac ión 
noche. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (5)! lia- w- aaTOS p o n e r í a . i x j fin k , , * Rosa l í a de Castro, 34. Te-
P E R M A N E N T E S , t inturas, masajes, belle- CONEJAR moderno, oportunidades. A r t u - : léfono 25681. (10) 
za, informes y demostraciones gratis, to- ro Soria. 500. Ciudad Lineal . 
GRAN B r e t a ñ a Camas 
de Santa Ana, 1. 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles oa-
ratlslmos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 124) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
GRANDES facilidades pago durante él pre-
sente mes, sin aumentos de precio. F á -
brica camas y muebles. Montera, 10. (16) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vis ta gratis, personal competen- MAESTRO Primera enseñanza , joven, ca-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, tóllco, ofrécese j i ua lqu le r colocación. Es-
3. Madr id . (V) 
P A T E N T : 
criban D E B A T E , 46594. (T) 
A S I S T E N T A económica sabiendo cocina, 
costura, Informada. Angell ta. Teléfono 
51056. (T) 
S E Ñ O R I T A inmejorables informes ofréce-
se a c o m p a ñ a r señora . r.:ñ--is o doncella. 
Santa Feliciana, 20. (3) 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Va l - F R A N C E S A diplomada, clases, a c o m p a ñ a -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
.'.'UEVOS procedimientos para permanente, 
t inturas, masajes, belleza. Demostracio-
nes gratis todos los d ías . Los jueves, 101 
r í a francesa. Montera, 8. Anuncios. (5) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO Residencia Hogar s eño r i t a s i n . 
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (5) 
POR ausencia traspaso espléndido nego-
cio camise r í a y s a s t r e r í a . R a z ó n : Mon-
tera, 8. Anuncios. (5) 
• TRASPASO tienda c h u r r e r í a , casa. Padi-
lla. 69, datos por t e r í a . (T) 
( A ) : 
dos los d ías . Los jueves. 10 noche. La- SE traspasa Iccal para Industria. General 
boratorios Carasa. Dato, 20. (5) Porlier, 28. aceites. (5) 
PRESTAMOS VARIOS 
D I N E R O propietarios, comerclaintes, auto-, , ^ „ t . . . ~ 
móviles . Vil loría. P r ínc ipe , 14, segundo. JORDAN A Condecoraciones, banderas, es-
(3, padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. t2;i) 
CONDE. Propietarios, con o sin hipoteca, ; M D . N Z A S . d Deseta-. camlonela<, 
presto en ventajosas condiciones Madrid ^ ¿ i „ * i /Je* 5 pesetas, camionetas, 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual, i Teléfono 40669. (2) 
Mayor, 6: doce-dos, cua t ro - s l e t é . (16) » M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay, 
roxrr íTr r'«ry,o^/.(o«v». , „ . , • , . „ A i „ ^ n . ; ún ica solución del problema del calzado 
CONDE. Comerciantes facil i to dinero se- iñ IrrompiSie. impermeable, có-
riedad. reserva y rapidez. Mayor. 6: doce-j ^ 6 ^ 7.00 pes4tas. Tres Cruces, 
dos, cuatro-siete. (16) | Q P I Margal j . (16) 
CONDE. Divorcios testamentarias e j ecu - |Ml ]DAN2AS transp0rtC8i camionetas gua-
clones y toda clase asuntos judiciales. | teadaai desda 10 pesetas. Teléfono '50458. 
Mayor, 6, principal centro derecha: 3 a i r 7%: 
6. Teléfono 27527. (16) „ „ , . „ c , _ w, w 
R E \ E S . Impermeables, capitas, juguetes CONDE. Particulares presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, m á q u i n a s coser y escribir y toda 
clase géneros . Mayor, 6: doce-dos, cua-
tro-siete. (16) 
E S T A B L E S , pensión part icular gran con-
fort General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (T) 
C O N V A L E C I E N T E S del pulmón, clima 
Ideal. Colonia Popular Madr i l eña . Hotel 
318. Madrid. (16) 
PENSION Florencia. Barquil lo, 22. Gran 
confort, propio estables, familias dis t in-
guidas. 
H A B I T A C I O N gran confort, sin, barrio Sa-
lamanca. Teléfono 10122. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos camas, baño , 
teléfono, ca lefacción. Apodaca, 18, se-
gundo derecha. (2) 
SEÑORA, dar ía pensión todo confort, ba-
rr io Salamanca. Teléfono 60513. (2) 
C O L I N D A N D O G r a » Vía, pensiones cén-
tricas, de^de 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S M E R A D A pensión casa pa r t i cu la r eco-
nómica . Calvario, «. pr incipal derecha. (2) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o . 9. en-
tresuelo. (11) 
Carretas, 21. Hules y gomas. (3) 
CASA Baeza, cenas Nochebuena, 5 pesetas. 
Luna, 30. (5) 
P I N T O habitaciones, 4 pesetas, respondo 
trabajo. Montera, 7, po r t e r í a . (5) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
RADIOTELEFONÍA. s ^ f ^ p A a D J r ^ imponentes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
R A D I O . todas las marcas, consulte precios.; cia toda clase de negocios serios, inven-
Luls. Preciados. 54, frente Ternera. (21) i clones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
B A D I O . Desde cien pesetas liquidamos 50U! ° ¡ f 0 - * • PrtnciPal- (3) 
aparatos, todas ondas, marcas acredita- CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
dlslmas (mitad precio corriente). Bolsa ¡ yor' 6" Pr íncipal izquierda: 12 a 2, 4 a 7. 
Radio. Alcalá . 87. (3) Conde. (16) 
RA DIOR R E P A R A C I O N ES sin competen- A C ^ C H ^ - L A J , , 0 • desde 0,35 c é n t i m o s me-
cía, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-i cu!Ldrado; ídem, encerado. Teléfono 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. i <4677- Carreira. (X) 
(V) } D E P I L A C I O N eléctr ica, nuevo sistema ex-
RADIOS Philips continua y alterna oca- t r a r r á p i d o . Doctor Subirachs. Montera, 
slón. Aeollan. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) | 47 = once-una. (8) 
P^Arn30X^S C[\C0 aft08 de: Almendros. 
Ciruelos, Granados, Membrilleros 65 ne-
setas ciento. Olivos, Arbeniiinp0 i 'm ~.e<. SASTRERIAS — /os, Arbequine" 110 oescw 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco ^ ciento. Casa Hermosa Bureuillna m n 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2)1 dajoz). 1 ̂ " ^ u u i o s (Ba^ 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes^ Génova, 2 ; Pre-
ciados, 19. (2) 
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LAS CAMPANAS DE NAVIDAD LOS ROMANTICOS, por K H I T O 
Revistas y periódicos recogen eütos 
días, con visible y alborozada fruición, 
el homenaje que el arte y la literatu-
ra vienen tributando durante tantos si-
glos al Niño de Belén. Nosotros qui-
siéramos agregar la nota de la ciencia 
que se postra también ante el «Deus 
Scientiarum», pero no a la manera in-
genua y primitiva de los pastorcillos, 
sino con la grandiosidad sublime de t n 
lenguaje, como participación que es de 
la Sabiduría increada; aquella que asis-
tía y lo componía tqdo con E l , cuando 
echaba los fundamentos de la tierra, 
fijaba los términos de los mares y col-
gaba los astros en el cielo. 
Corresponde a Inglaterra la iniciati-
va. Hace dos años comenzó el Rey a 
felicitar por «radio* a todas las nacio-
nes del Imperio. Este año, al saludo del 
monarca se añadirá el homenaje al Rey 
le los Reyes. Los micrófonos recoge-
rán los jubilosos sonidos de las cam-
panas, y «en alas de la luz» los lleva-
rán por todos los pueblos, que ha sem-
rado por los dos hemisferios la raza 
iglesa. Los poéticos tañidos ya no se 
r uedarán en el valle cubierto de nie-
• e, ni sobre la ciudad iluminada. Nues-
-os oídos nos dirían que se habían 
tuerto en la noche silenciosa; pero 
bsorbidos por las ondas misteriosas 
ue envuelven nuestro globo, irán a re-
mar de nuevo, a regocijar los cora-
r mes con la Buena Nueva, por encima 
) los desiertos y de los mares, de las 
-. irdilleras y de los continentes. 
E l «gaudium magnum» se anuncia 
i Belén. Comienzan al medio día las 
, «mpanas de la iglesia de la Natividad 
los «Chrismas chimes», esos repiques 
te son verdaderos villancicos de so-
dos sin palabras, van a dar la vuelta 
*' mundo. Hemos dicho que comienzan 
' "'.1 medio día»; pero ya las palabras 
( a y noche no tienen sentido. 
Tiempo y espacio son para nosotros 
r "gas muy distintas de lo que eran pa-
; \ nuestros antepasados; la ciencia, «i 
> los ha suprimido, los ha acortado y 
' "ansformado en la realidad material 
: j la vida. Mayor transformación han 
: frido los conceptos mismos. 
Cuando las campanas de Belén sue-
r xn en Bombay (el momento ya no noi 
' nporta), las de la «Memorial Church», 
5 tra iglesia cristiana de esta ciudad, 
'•-¡harán a volar las suyas, y el villan-
r ' c a musical continuará dando la vuel-
11 al mundo, difundiendo sobre el pla-
reta la alegría mística de Nochebuena. 
Bajo las constelaciones del otro he-
nisferio, y sobre los mares oscuros y 
r lenciosos, resonarán en las islas soli-
tarias de los archipiélagos australes 
en la capilla del misionero y en e" 
5 building 
hasta que los reciba el «carillón» de "a 
nueva iglesia de Wellington. Austra-
lia, casi en los antípodas, los cuales 
los oirán a la vez en Nueva Zelanda. 
Por el otro lado del planeta se ex-
tienden, con la velocidad de las vibra-
ciones etéreas, las ondas sonoras qu^ 
cantan la paz a los hombres, paz to-
davía tan lejana, para llegar en algu-
nos segundos a la América entera. Es-
ta vez ya no es solamente una iglesia, 
es el Parlamento federal del Canadá 
que las recibe en Ottawa, y de allí las 
vuelve a lanzar por encima del Atlán-
tico sobre los mares helados de Terra-
nova, para que las recojan en Irlanda. 
Las campanas de la Catedral de Ar-
magh comienzan a su vez el melódi-
co repiqueteo; que llega a Londres y 
a toda Europa que lo hab;a recibido 
con la luz del Oriente. 
Antes de que suenen las dos del me 
diodía en la famosa campana de San 
Pablo, "Bíg Ben", como la llaman los 
londinenses, éstos habrán oído este con 
cierto, que nunca con más razón ha 
podido llamarse mundial, en el cual la 
ciencia pone sus misteriosas maravi-
llas y mayores audacias, para cantar 
al Parvulito de Belén el himno uni-
versal, anunciado por los profetas y 
realizado en un milagro del genio cris-
tiano. 
Después comenzará la parte huma-
na, suscitada, desde luego, por el ele-
mento divino del "Exchange Broadcas-
ting" entre los pueblos de lengua in-
glesa. Por fin, hablará el Rey de In-
glaterra a todos sus súbditos. 
Como el año anterior, dirá dos pa-
labras sobre los acontecimientos pasa-
dos, otras dos de augurios para el año 
próximo y terminará con la cristiana 
invocación: "God bless you". ("Que 
Dios os bendiga".) 
Y ya que hemos evocado este re-
cuerdo, recordemos también la parte 
religiosa que lo precedió. Primero, lla-
mó Londres a 
Gran Bretaña a los pueblos del Im-
perio." A poco se oia la voz de Du-
blín: "¿Sois vosotros, Bermudas? Fe-
licitaciones y augurios de Navidad de 
parte de Inglaterra, Escocia, Ga'es e 
Irlanda a los pueblos de las Bermu-
das, y, por medio de vosotros, a todas 
las gentes del Commonwealth, hacia e' 
Oeste, por los caminos de la "radio". 
Se oyeron también las campanas de 
Belén; y una voz de hombre desde Lon-
dres, otra de mujer desde Belén mis-
mo y una tercera desde los Estados 
Unidos, iban recitando el relato evangé-
lico del nacimiento de Cristo; que las 
campanas acompañaban, como un ins-
trumento bajado de los Cielos, para lle-
nar de armonías jubilosas los ámbitos 
del planeta. 
Por milagro increíble, estas no son 
metáforas. E s la palabra humana he-
cha radiación eléctrica, como partíci-
pe del Verbo hecho carne, por el cual 
han sido hechas todas las cosas. Des-
pués del tributo que las artes y las le-
tras vienen rindiendo de siglo en siglo 
al niño nacido en Belén, este de la 
ciencia es algo tan fantástico y ma-|» 
ravilloso que no fué incluido en los que! 
anunciaron los Profetas. Los pueblos' 
del mundo oyen a la vez el "Gloria in! 
excelsis" que las campanas de la igle-j 
sia de la Natividad lanzan a los aires ¡ 
desde el lugar mismo donde "el Ver-
bo se hizo carne". Vengan poetas, or-
febres, músicos y pintores, y digan si 
este homenaje de los sabios es menor 
que el que ellos le tributaron. Verdad 
que no se miden estas ofrendas por 
la cosa en sí, sino por el amor con 
que se da. E n este caso remitamos la 
apreciación a Aquel qu. equiso nacer 
en un pesebre por amarnos; E l dará 
la medida cuando vuelva otra vez "en 
gloria y majestad sobre las nubes del 
Cielo". 
Entretanto, cada uno alábele como 
pueda con el "Gloria in excelsis Deo" 
navideño de su propio arte. Nosotros, 
como los humildes pastores, le ofrece-
mos también estas modestas cuarti-
llas. 
Manuel GUAÑA 
N O C H E B U E N A E N E L MAR Notas del block 
—¡Nochebuena en el mar!—dijo miimos no lo sería nunca. No sabes el 
amigo, hombre maduro, pero fuerte, con efecto que produce, hallándose errante 
el cutis de bronce y esa expresión, un sobre el mar en una noche de Noche-
poco soñadora y un poco triste, de casi ¡buena, sumergido en añoranzas y en 
todos los marinos. tristeza, ver pasar cerca, muy cerca, 
—¡Nochebuena en el mar!—repetí, juno de esos palacios flotantes, ilumina-
Y añadí: ¡Un bello título para una eró-¡dos y veloces, del que nos llegan ale 
nica o una novela! 
PE S E a los esfuerzos de astral loteriólogos y adivinos 
de Navidad ha contravenido 
de la retardada y de la repet da í í 8 
salido, como siempre, por donde J l ^ 
se esperaba. "unae menoa 
—Efectivamente—sonrió él—; pero la 
literatura y la pintura han abusado 
un poco del asunto, del "motivo", ofre-
ciéndonos, de común acuerdo y repeti-
damente, al pobre piloto y al misero ti-
monel enfundados en sus ropas de aguas 
y soportando, con melancólica paciencia, 
los gajes del oficio: el huracán que sil-
ba en las jarcias, la mar gruesa y tem-
pestuosa que rompe en la proa y en los 
costados del buque, y el buque mismo, 
en fin, que, bajo un cielo negro y bajo. 
Que lo digan los señores de TA„ 
gres rumores de sus músicas, de suique han visto la caída f n w l̂o' 
«réveillon» con taponazos de «rhampag-! los millones con la misma sm-l?̂ 16 (le 
ne» y de sus bailes... ¡que hubieran asistido a la «SS? C01  
Luego, en seguida, la embrujadora ¡un aerolito por aquellos miran * 
visión se desvanece en la distancia, dan al paseo de Pereda v í i 68 que 
la hermosa nave de los placeres se hun- de Santander y a ia bahía 
de com sus luces radiantes en la le- Esa bahía que Aneel TaHn * 
janía tenebrosa de mar y cielo negros; clonado a los deportes < afi-
y a nosotros toma a envolvemos un tro de poco con un vat¿ rtiln^I den-
sudario de melancolía en nuestro bar- dervilt ulBno de Van-
quito a oscuras, silencioso, frío y estre-| No se cumplieron aquellos nr A 
cho en el que nos dejamos llevar mar ticos, que recogimos con tant»" 
adelante, :con la amargura de esa No-Ldtnd. ni ». r ^ L * " * ^ -.Aanta • 
es jü^lte'd7Jías""orM"inÍTÍen¡M y se'chebufníl *» nuestras pobres vidas'LTbVr'al"; que^a'cuenta d e ^ ^ "El 
'os quince eleva en sus crestas de espuma o se hun-1 errantes y desligadas. Dios sabe hasta 
de, crepitante, en sus senos cárdenos, en cuán¿0.' otras queridas...! 
—Tnste. una danza parecida a la de un borra 
cho o un poseído. 
— ¿ Y todo eso no es realidad?, pre-
gunto. ¿No es más que... literatura o 
pintura ? 
—¡Oh, si! Pero, mira, el acerbo do-
lor, la punzadura de envidia que pro-
duce el ver pasar aquel trasatlántico, 
símbolo, en aquellos momentos, de la 
felicidad y del triunfo, tienen un con-
—Hoy, poco menos. Todavía quedan |suei0 
algunos que pasan en el mar la clásicaj ¿Cuál? 
Nochebuena, desolada e infinitamente| _ E I romanticismo del marino de pu-
triste; pero, ¿y los que la pasan y la go-|ra sangre: el pensar que esos hermosos 
zan en los grandes trasatlánticos, en | barcos, que esos palacios flotantes, con 
las modemas motonaves, con banquetes, i salida de un puerto a hora fija, para 
— . . . y é s t e , que e s t á v a c í o , es el mausoleo a los m á r t i r e s de la 
independencia de C a t a l u ñ a . 
orquestas y todos los refinamientos de 
1 la elegancia, del lujo y el "confort" ? E s -
tos buques magníficos, verdaderos pala-
cios flotantes o grandes "palaces" cos-
mopolitas, a todo lujo, son hoy los prin-
cipes, los "nababs" de los mares; y pa-
ra nosotros los marinos veteranos, tri-
pulantes de las viejas corbetas y de los 
destino que pudiera aguardarle s 
se quedaba en Madrid, enloquecido bus 
có el mar para tirarse de cabeza. 
* * » 
\ juicio de Albomóz, el presidente 
•L 1̂  del Tribunal de Garantías debe 
reunir las siguientes cualidades: 
"Debe ser, ante todo v sohrp 
bién, cubriendo anos y años un invana-lnn o-ron v,Q„,1KI;^„ \ r . i todo. 
millones, había pensado en renrori,, 
cirse en todas las provincias, amena" 
zándonos con un castigo que no pud' 
figurar entre las plagas de Erinto 
Felizmente hemos escapado a Mt 
fondear en otro puerto a hora fija tarn-
Cartas a EL DEBATE 
Los corredores de comercio 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor nuestro: Existe en España 
un Cuerpo de funcionarlos públicos po-
seedores de la fe pública en su cometido 
de las factorías cristianas; I y en el que se Ingresa actualmente por 
oposición, dándose en él grandes anoma 
' lías. 
Este es el de corredores de Comercio 
colegiados. E n dicho Cuerpo, contrario 
mente a lo que ocurre en los restante 
de la Administración, sucede, que, míe: 
tras parte de sus componentes obtiene, 
grandes beneficios, otra parte no pued 
ni ejercer el cargo por no tener ingresor 
suficientes, en muchos casos, ni aun parr 
el pago de la contribución. Y esto no pue-
de achacarse a falta de competencia de 
estos individuos, ya que han demostrado 
su suficiencia ante un tribunal oficial, si-
no a que, debido a no poder, en la mayo 
ría de las veces, ir a ocupar las plazas 
donde se tienen vínculos, ya que el nú-
mero de éstas es limitado, resulta en la 
práctica que el que no posee un capital 
para sostenerse en una plaza durante va 
ríos años, en los cuales pueda captarse 
con su esfuerzo una clientela, se encuen-
tra imposibilitado de ejercer el cargo. 
Para evitar esto, y para que puedan 
ejercer la profesión con el decoro necesa-
rio los que tienen derecho a ello, por te-
ner demostrada su aptitud en reñidos exá-
menes, es por lo que esta Unión de Corre-
dores y Aspirantes solicita de los Poderes 
públicos que sea modificado el reglamento 
de este Cuerpo en los dos puntos siguien 
tes: 
1. ° Provisión de las vacantes por rigu-
roso turno de antigüedad en el servicio 
activo, para los corredores en ejercicio, 
que las soliciten, y, a falta de éstos, por 
los declarados aptos según orden de con-
vocatoria y dentro de la misma, por la 
puntuación obtenida en los exámenes. 
2. ° Fijación de una percepción mínima 
de seis mil pesetas anuales para aquellos 
que en sus ingresos no alcancen dicha 
cantidad, a semejanza de lo que tiene es-
tablecido el Cuerpo de Notarios, que tartv 
bién cobra por Arancel. Pudiendo obte-
nerse la cantidad suficiente para atender 
a esta necesidad con la formación de un 
fondo, que podría crearse con el produc-
to de los corretajes devengados por la 
intervención de oficio de un tanto poi 
ciento prudencial de las operaciones del 
Banco de España, cuyo fondo podrá ser 
administrado por los Colegios respectivos 
por la Junta Central de los Colegios 
Dublin, y, en seguida, lde Corredores, 
dirigió este saludo: "Al pueblo del Es - ^ s i o traería consigo, el conceder dere-
. j6 T ., . i * T -i cho preferente a ocupar las plazas banca-
lado Libre enviamos las felicitaciones bles> es deciri en donde hay ^anco de Eg. 
y augurios de Navidad. Enviad vos-|paña) a los corredores que en la actuali-
otros este mensaje del pueblo de ladad desempeñan las no bancables, no pro-
• • 
í 
ble recorrido, representan exactamente 
la existencia hecha sólo placeres, pero 
en el fondo vulgar, monótona, rutina-
ria, sin aventuras ni emociones nuevas: 
representan la vida encasillada, catalo-
gada, la misma vida siempre; mientras 
pequeños cruceros de guerra o "destro-j nosotros, bohemios del mar, en nuestras] ̂ ¿ ^ " ' g ^ oresentar T a " ) ^ l*M 
yers», una realidad soñada y que creí-¡naves de crucero, navegamos con rum-l c 
bos que con frecuencia señala... el acá- » * » 
un gran republicano. Mejor un gran 
ciudadano que un gran técnico. Dila 
tada experiencia en el Foro y tacto v 
prudencia política". y 
Sí se requiere todo esto para ser pre 
sidente de aquel Tribunal, no nos ex-
plicamos cómo Albornoz ha tardado 
T O D A S L A S 
F I E S T A S 
s e c e l e b r a n c o n 
AN ISDEUASTU ftiAÑA 
t¡ F» B e B :[? : I 3 r g : n H • 5''g""S'^iBirwiiiBiiiiiViiiiBiüün 
veyéüdose en lo sucesivo estas plazas | \A o, J a 1 1 a A o . r»fr» a l a 
bancables. más que a petición de parte|AT1 c u a 1 * ** U C u r u rt 1<» 
memoria de Pinedo interesada; pero los nombrados para elK-u con dicho motivo no tendrían derecho al 
percibo de la congrua. 
Quedan suyos afectísimos ss., ss. que 
estrechan su mano. Por la Unión de Co-
rredores de Comercio y Aspirantes: E l 
presidente, Francisco Buiz.—El secreta 
rio, José Kubio. 
Madrid, 21 de diciembre de 1934. 
ROMA, 22.—Un real decreto conce-
de la medalla de oro del Valor aero-
náutico a la memoria del general De 
Pinedo. 
En China luchan contra 
los comunistas 
jso (¡oh costas de Marruecos!): deján-
donos mecer en brazos de la suerte. 
Es la poesía de la aventura; poesía de 
los barcos como... de las almas, que bo-
gan a la deriva, siempre adelante y na-
da más; siempre adelante, hacia lo ines-
perado y lo desconocido. 
Nuestros buques de guerra no saben 
de esos placeres a bordo, de esas Jes-
tas, de esos bailes; no hay en ellos 
ojos femeninos que alegren las veladas, 
ni vocesitas de mujer que recreen con 
su ternura o su frivolidad los oídos de 
los tripulantes. Si; la Nochebuena es 
siempre una noche triste para nosotros. 
Nuestros cuerpos se hallan a bordo, pe-
ro nuestras almas, no... Nuestras al-
mas huyen, vuelan lejos, con las alas 
del pensamiento y los recuerdos, al ho-
gar amadísimo y lejano, y la mente 
evoca con todos sus detalles el cuadro 
familiar a aquella «hora», el cuadro 
familiar de Nochebuena; como también 
evoca el dulce perfil de la madre ado-
rada, el de la esposa querida o el de 
la novia que nos sonríe, como dicién-
donos: «Te espero». 
—¿Y qué hacéis a bordo la noche de 
Nochebuena, además de... recordar y 
evocar ?--digo a mi amigo. 
—Pues seguir recordando y evocan-
do cada uno su hogar y sus amores. . 
Esa noche el oficial de guardia suspi-
ra melancólico, casi siempre, cuando, 
de cuarto en cuarto de hora, el timonel 
canta el rumbo; y s^gún va avanzando 
la noche, el buque se entristece, las con-
versaciones cesan y las actitudes medi-
tabundas se inician... Cada cual busca, 
con disimuiu, la soledad para acompa-
ñarse mejor de sus recuerdos; y los 
centinelas, no menos tristes, repiten co-
mo un largo quejido sus «¡alertas!». 
Esa noche la marinería se recoge tem-
prano, renunciando voluntariamente a 
la mayor libertad que le es concedida, 
precisamente por ser Nochebuena. Al-
gunos intentan, en grupo, algo parecido 
a una «ronda» ^ villancicos, pero, in-
faliblemente, las guitarras y los acor-
deones enmudecen al poco rato, y se 
acaban las coplas, mientras el navio 
navega solitario, entre tinieblas, y per-
dido entre las dos inmensidades del 
cielo y del mar... 
Después.. . Las nubes que se rasgan, 
quizá, dejando en las . lluras un a mo-
do de un enorme «balcón» al que se 
asoma la luna; la marinería que se dis-
persa y recoge en sus alojamientos; 
el barco desierto, que adquiere la apa-
riencia de un «buque fantasma», y el 
oficial de guardia que tuspira de nuevo, 
ahora más hondo todavía que antes, 
porque en una nubecilla plateada por la 
luna ha creído «ver» el rostro de un 
ser adorado que lo sonríe y le envía un 
Curro VARGAS 
feroz terrorista ha colocado en 
la barriada de San Andrés, de 
Barcelona, una bomba, y al lado, un 
papel, verdadero petardo ortográfico 
que decía así: 
."Ace seis meses que puse hotra bom-
ba y al no explotar te pongo hotra 
y las que te pondré yo. 
Muera Gil Robles y todo el clero.— 
E l hombre invisible". 
Se hace la ilusión de que es invi-
sible. 
Pero le conoce todo Madrid, porque 
Muñoz Seca lo exhibía en "La Eme" 
para regocijo de las gentes. 
LA boda del hijo del primer minis tro del maharajá de Patiala con 
una señorita donostiarra ha dado oca-
sión estos días para que en las con-
versaciones de sociedad se hablara de 
ese mundo fabuloso de los príncipes 
de la India, iluminado por la magia 
de las mil y una noches. 
Las riquezas de Sir Taj Sapru, ma-
harajá de Patiala, son incalculables 
Superiores a las del nizam de Hyde-
rabad, que, durante la guerra, hizo ur 
obsequiq, al Gobiemo inglés de veinte 
millones de libras esterlinas.": 
Hace pocos años se celebró su bo-
da. Las fiestas duraron un mes: ca-
cerías en selvas cruzadas por pistas 
cabalgatas de elefantes, maravillósas 
fiestas "'con .fuegos de artificio, cere 
nioníéfe .grandiosas, desfiles de guerrt 
ros, exhibición de riquezas... 
A la que nadie pudo ver fué a la 
novia: permaneció encerrada en la "ze-
nana", estancia reservada exclusiva-
mente a ella. Para nada se habló de 
ella. Los maharajás guardan escondi-
das sus "maharanis" y sus princesas. 
Afortunadamente para la señorita 
donostiarra, el hijo del primer minis-
tro del maharajá de Patiala, aunque 
nació en el país de las esposas mura-
das, se educó en Londres. 
A. 
Aumentan los buscadores 
de oro en California 
LONDRES, 24.—Comunican de Shan-
ghai a los periódicos que las fuerzas 
gubernamentales chinas han penetra-
do en el Kuei Cheu, con objeto de des-
alojar a los comunistas de Tiiag Tson 
y de Lipig. 
E l Ejército regalar continúa luchan-
do en Tsing Kiang para impedir el 
avance de los rojos hacia el Norte. 
SAN F R A N C I S C O , 24.—El aumento 
progresivo de la desvalorización del dó-
lar ha tenido como consecuencia un 
aumento de esfuerzos en los produco-
res de dicho metal precioso. 
Durante el corriente año, en Califor-
nia, Dakota, Alaska y el Sur de co-
lorado se produjeron 70 millones de no-
lares de oro. L a producción del año au 
terior fué solamente de 43 millones ae 
dólares. ..qgo 
Los buscadores de oro que f11^ 
eran unos cinco mil, han llegado en 
actualidad a más de quince mil. 
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de su madre, Martina inclinaba maquinalmente la ca-
bera, asintiendo a cuanto Genoveva le decía. 
Al lado de la señora de Moncel, Andrés fumaba un 
cigarrillo y multiplicaba sus sonrisas y sus ademanes 
amistosos; pero ni aun así, ni con la habilidad que 
poseía para el fingimiento, lograba disimular el ínti-
mo gozo que experimentaba al ver alejarse al joven 
matrimonio. 
Un poco detrás de los Moncol, dominándolos con su 
ÉBtstura, erguíase Pascual Bauduen, con la cabeza a! 
aire, las manos en los bolsillos, subido el cuello del 
gabán y dejando que las ráfagas del helado mistral pu-
sieran en desorden los rebeldes mechones de su cabe-
llera gris y abundante. E n su rostro, inmóvil, tan sólo 
las pupilas de sus ojos parecían vivir, pero con una 
vida tan llena de indecible sufrimiento, tan llena de 
mortales angustias, que atraía sobre ellas la mirada, 
no menos desgarradora, de Martina... 
L a joven señora de Drocourt sentía que en el alma 
de Pascual se estaba produciendo un dolorosisimo des-
ta amiento, muy semejante al que laceraba su pro 
pia alma. Desde la noche trágica en que había regre-
sado a E l Olivar, huyendo de la soledad y del abando 
no de su casa de París, del hogar en que con tanta 
ilusión se refugió y en el que tantas desilusiones había 
vivido ya, ni ella ni su tutor hablan aludido al amor, 
adivinado y presentido, ya que no confesado, ni al po-
sible bienestar que entrevieran y con el que soñaran 
alguna vez... Pascual no había querido aprovechar 
aquella hora. Lejos de eso, Pascual había mantenido en 
su deber, en nombre de los principios eternos, a la 
joven esposa, a quien el mundo daba todas las excu-
sas para sustraerse de él, para eludir su cumplimien-
to. Pascual había reparado la falta de Jorge y de-
vuelto al fugitivo a su hogar y a su mujer, Pascual... 
¿Al precio de qué crueles dolores, de qué heroicos 
sacrificios había hecho todo aquello Pascual Bauduen? 
Martina los evaluaba juzgando por los propios sa-
crificios y por los propios dolores por los que ella ha-
bía tenido que realizar o sufrir; la fuerza de voluntad 
que necesitaba para permanecer a bordo del paquebo-
te, cerca de un pobre muchacho arrepentido, y, sobre 
todo, para irse a Maruecos lejos de todo, lejos de 
todos—¡lejos de él, de Pascual!— podía dársela única-
! mente la mirada de los ojos de su tutor, aquella 
l mirada, hecha de ternuras y abnegaciones, que ella se 
llevaría/ consigo como un bálsamo capaz de llevar a su 
espíritu el alivio en cualquier momento. 
Como los que van a morir, con la clarividencia de 
los que se disponen a salir de este mundo, Martina, 
distintamente, separadas una de otra las varias eta-
pas de su vida desde la noche en que Pascual Bau-
duen, huérfana ya ella, había entrado en su casa, en-
lutada, sumida en duelo, con su recio capote de campo, 
sus muletas y sus ojos tiernos, luminosos, brillando en la 
tez morena de su rostro curtido, hasta la noche del verano 
último en que por primera vez, por la única vez en 
su vida—recuerdo que ella habría querido borrar, inclu-
so con su sangre—había hecho nacer con su conducta 
en aquellos ojos un sufrimiento indecible..., hasta aque-
lla otra noche, tan próxima todavía, en que de sus 
corazones—de los de los dos—se había desbordado un 
amor supraterreno, hasta aquel instante en que... 
Un nuevo ruido se dejó oír, dominando a todos los 
demás, ya más sordos y apaciguados, menos vibrantes: 
'estaban retirando la escalerilla de la pasarela... 
Con un movimiento rápido y nervioso, Martina se 
; arrancó de un tirón la cadenita de oro que llevaba al 
cuello, y de la que pendía un medallón antiguo, que 
la regalara su tutor el día que cumplió siete años; 
1 la cadenita de oro que nunca se había quitado. Con 
igual rapidez envolvióla en su pañuelo y, levantando 
! el brazo por encima de la barandilla del puente, arrojó 
con fuerza el blanco envoltorio, a la vez que gritaba: 
—¡Pascual 1... ¡Toma, guárdalo! 
Sorprendido por este ímpetu, Jorge sujetó por los 
hombros a su mujer, temeroso de verla caer al agua, 
mientras Genoveva, estupefacta, exclamaba: 
—¿Qué le pasa a Martina? ¿Pero qué es lo que 
hace ¿Qué tiene mi hija? 
Andrés Moncel, absorbido de repente en la contem-
plación del humo que se escapaba de su cigarrillo, no 
respondió a la pregunta de su mujer, pero se dijo en 
su fuero interno: 
"¡Pobre chiquilla... y desdichado Pascual! Una y 
otro habrían podido ser dichosos, todo lo felices que 
merecen ser, que no es poco... Alguien ha dicho que 
la vida es para muchas criaturas una madrastra des-
piadada; yo añado que es estúpida además." 
E l señor Bauduen guardó en su bolsillo el fino pa-
ñuelo de batista, a través del cual tocó el medallón, 
tibio todavía por el calor del frágil cuello del que 
acababa de ser arrancado, y sus labios, sin proferir 
ningún sonido, articularon lentamente una sola pala-
bra: 
—¡Gracias! 
Loo viajeros situados en la toldilla de popa del pa-
quebote, que parecía inmóvil aunque navegaba ya, tu-
vieron la sensación de que ê  muelle retrocedía poco a 
poco, alejándose cada vez más de la embarcación; ante 
sus ojos las siluetas de las personas que quedaban en 
tiena se iban empequeñeciendo paulatinamente, per-
diendo tamaño, y todo comenzaba a esfumarse. Muy 
pronto la mirada de Pascual se extinguió por comple-
to... Casi al mismo tiempo, el postrero rayo del sol 
poniente posóse un momento sobre el tejado del edi-
ficio más alto, para desvanecerse en seguida, para 
hundirse en la linea del horizonte. 
Martina tembló más fuertemente, con temblor más 
convulsivo; inclinada hacia adelante, buscaba con an-
siedad entre los centenares de personas que invadían 
el muelle el pequeño grupo formado por sus familia-
res; buscaba de manera especial el rostro de Pascual 
Bauduen, aquel rostro cuyos ojos adivinaba ella, sin 
verlos, clavados en los suyos. 
Suavemente, deslizándose sobre el agua casi sin rui-
do, el "Anfa" salió del puerto de Marsella, y su quilla 
comenzó u hendir la superficie rizada de la alta mar. 
Jorge Drocourt trató de conducir al camarote a su mu-
jer, pero ésta, asida a la baranda del puente, perma-
necía, inmóvil y muda, absorta en la contemplación 
del mar azul e infinito y sin cuidarse de las lágrimas 
que rodaban abundantes por sus mejillas. / 
L a costa dé Francia no era ya más que un leve tra-
zo, que no tardó en esfumarse; la mayor parte de los 
pasajeros abandonaron la cubierta para ir a instalarse 
en sus respectivos camarotes, y los que, para no in-
terrumpir ¡a gustosa charla al aire libre, prefirieron 
permanecer sobre el puente, miraban con asombro. a 
aquella mujer tan joven, tan pálida, dominada por tan 
extraña desesperación, y a aquel hombre que se man-
tenía a su lado, sin apartar los ojos de su compañera, 
respetando humildemente su dolor inmenso... 
Al cabo de un rato Martina bajó los párpados, como 
si fuera a cerrarlos, y Jorge comprendió, por el recogi-
miento de su rostro, por la expresión de paz que se 
reflejó en todas y cada una de sus facciones, que su 
mujer rezaba; luego sacó su pañuelo, enjugó amorosa-
mente—no atreviéndose a beberías con sus labios—las 
lágrimas que aun surcaban el lindo semblante, y mur-
muró con fervor, dándole a su mujer el nombre con 
que se había acostumbrado a llamarla desde el día 
de su regreso: 
—Ven, mi vida... Me lo has sacrificado todo, ya lo 
sé; pero yo te juro que llegará un momento en q 
te devolveré centuplicados tus sacrificios 
HNo, señor; el doctor no tiene hoy cons ¡f'doctor 
quiera está en casa; tampoco está en Mians. dir 
Moncel y su esposa han ido a Marsella Para d * se. 
a sus hijos, que embarcan en aquel puerto... >• ^ gU 
ñorita Martina se va a Marruecos acompañan o 
marido... ¿Mañana? ¡Oh!, de seguro; el docto 
rá de regreso esta misma noche. ^ Aoa. 
Aleccionada convenientemente por su ama, ^ ^ 
celia de los Moncel repitió el mismo discurso, J ^ . ^ ^ 
las mismas palabras, a cuantos enfermos 3CU dreS se 
busca del doctor; y las lenguas de las con\E3TEJ QO 
aplicaron a sacar de estos informes de la si c1USÍO-
muy detallistas por cierto, una porción de ^ 
nes: Pascual Bauduen había ido dos veces a 
poco tiempo, no a lo que había dicho, sino, en ^ ^ 
a buscarle a su sobrino un magnífico desUno * caído \ 
tuación brillante en Marruecos. A aquel for^ de no le 
un día en Mians, sin que nadie supiera de d de 
bastaba, no, casarse con la muchacha " ^ . ^ ^ pof 
la ciudad y con la más rica, de paso. Nece qUe ba-
añadídura, que se le buscara un empleo'en a 
oerse lo más rápidamente una fortuna paraguerte est¿ 
la ya crecida de su mujer. Decididamente la _ ^ 
de parte de unas cuantas personas, siemp .^que 60 
mas, a las que no se cansa de favorecer, '^^aban 
Mians había jóvenes inteligentes que no e ^ ?s¡¡r 
ocupación, ni aun buscándola con candil. ^ duda, 
cual tenia bien merecida la satisfacción de 10sj 
experimentaba, al ver asegurado el po^ n ^o-
recién casados, el porvenir de Marf-ina' mbre We*0 
raba; sí, se lo merecía, porque era un n de qui-
como pocos y generoso como ninguno, ^tirla entre 
tarse la ropa que llevaba puesta para i V ^ injiscu-
los menesterosos... L a misma Mar Una 
